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Die Giessener Hochschulgesellschaft hat noch nachträglich
mit einer Spende zum Druck dieses Kataloges beigetragen.
Der Gesellschaft und ihrem P~isidenten, Herrn Prof. Dr.
Dr. h.c. V.Horn, sei herzlichst gedankt.
Giessen, den 23.Mai 1966
Dr. Schawe
vMit grosser Freude und Genugtuung kann jetzt die Universitätsbi:-
bliothek Giessen den gedruckten Katalog, ihrer Inkunabeln vorlegen,
der dazu noch - samt Druck und Einband - ganz im eigenen Hause ent-
standen ist.
Obwohl schon seit etwa 1870 man sich im-Hause mit den inkunabeln
beschäftigt hat, kam die.' Arbeit' merkwürdigerweise nicht recht voran.'
Von den älteren Giessener Bibliothekaren hat ausser L. Noack kei-
ner aktives Interesse für das Thema gezeigt. Man kann darüber nur
Vermutungen anstellen; Näheres sagt die Einleitung (S.5f).
Was den s.6 erwähnten unbekannten Bearbeiter angeht, der 'etwa seit
1~07 sich mit Giessener Inkunabeln beschäftigte, so soll dies nach
einer mir mündlich ge~achten Andeutung meines Vorgängers Prof.Hep-
ding(+ 24.9.1959) der frühere Direkt~r der Darmstädter Hofbiblio-
,thek Adolf Schmidt (vgl. Lexikon'des gesamten 'Buchwesens. Bd 3,
1937, S.222) gewesen sein. Beim Vergleich der Handschrift von ent-
sprechenden Zettelnim',Giessener' Inkunabelkatalog JIlit Schriftpro-
ben Adolf Schmidts aus Darmstadt, für die mir l~ebenswürdigerwei-
, ' ,
se Herr Kollege Zimmermann Xerokopien zur Verfügung stellte, konn-
te die Identität der Handschrift eindeutig festgestellt und damit
auch .der "unbekannte" Bearbeiter identifiziert werden.
Bibliotheksrat Dr. Schüling, der ,mit bewundernswerter Arbeitskraft
und Energie neben seiner bibliothekarischen Routinearbeit nun noch
die Bearbeitung der Inkunabeln übernommen und in ausserordentlich
kurzer Zeit' zu, Ende geführt hat" gebührt ganz besonderer Dank, zu-
mal er nicht nur ~ie bibliographische Bearbeitung lieferte, sondern
auch persönlich'~as schwierige Manuskript in der für den' Fotodruck
,erforderlichen sauberen Form geschrieben hat.
Giessen. im Januar' 1966 Dr. J. Schawe
Bibliothe~sdirektor
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Geschichte der Gießener Inkunabelsammlung
Die Inkunabelsammlung ~er Universitäts-Bibliothek Gießen umfaßt 873
Titel. Ihre Geschichte beginnt mit der Gründung der Bibliothek.Denn
sicher waren bei den im Jahre 1612 zur ersten Grundlegung der Bib-
liothek in Straßburg eingekauften Büchern eine Reihe von WiegendnliP
ken. Die Sammlung wuchs im Laufe der Jahrhunderte durch mehrere Schen-
kungen - von denen ich im folgenden nur die bedeutendsten nenne
und durch zwei'Zuweisungen aus sä~ularisiertemKlosterbesitz.
Die erste nennenswerte Vermehrung erfolgte im Jahre 1650,als mit
der ~ückführung der 1628 nach Marburg gebrachten alten Gießener UB
auch die Marburg verbliebene Hälfte der 1628 geteilten alten Mar-
burger UB nach Gießen verlegt wurde. Jetzt kamen 6 Inkunabeln, die
nach der Refor~~tion aus d~m ehemaligen Marburger Kugelhaus~an die
. dortige UB gegangen waren'2r" und 11 Inkunabeln des ehemaligen Mar-
burger Franziskanerklosters3 ) nach Gießen. - In der ersten Gruppebe-
fand sich das hinsichtlich der Provenienz bemerkenswerteste Stück
der heutigen Gießener Sammlung: ein Buch aus dem Besitz des Münster-
schen Humanisten Rudolf de Langen mit dessen eigenhändiger Widmung
vom 15.Mai 1481 an den Vorsteher des Marburger Kugelhauses Friedrkh
Moermann4 ). Die zweite der genannten Gruppen bestand aus Büchern,die
wohl schon gemäß dem 1496 errichteten Testament des Franziskanersund
Professors der Theologie Johann Spende?)an das Marburger Franziska-
nerkloster gegangen waren und von dort nach der Reformation an die
UB Marburg.
1) "Kugelhaus ( ••• ad rivum leonis) der Brüder vom gemeinsamen Leben
(Fraterherrn). 1476 gegr. 1477 durch 3 Brüder aUs Münster bezogen•••
1527 für die theol.Fakultät und Stipendiatenanstalt eingerichtet"
(Dersch S.113).
2)VgI.die Eintragung von Christoph Friedrich Ayrmann in Nr.637,nach
der dieses Buch nach der Reformation mit anderen Büchern (d.h. eben
auch den 5 anderen Inkunabeln aus dem Marburger Kugelhaus) an die
UB Marburg gelangte •.
3) "Franziskanerkloster ,1528 verlassen, 1529 als Kollegiengebäude •••
für die med.u.philos.Fakultät sowie die Bibliothek eingerichtet"
(Dersch 111). . ' .
4)VgI.Inkunabel Nr 637.
5)"Joh.Spender,Bischof von Cyrene in partibus infidelium, Statthal-
ter des Stifts Köln,ein geborener Marburger, der in die hiesigeEran-
ziskanerkirche sich begrab~n ließ,hatte in seinem im J~hre 1496 er-'
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Im August 1653 schenkte Philipp Sältzner der Bibliothek 10 Büche~
darunter 2 Inkunabeln~)
Noch im folgenden Jahr,165~7] gelangte eine nicht unbedeute.nde Zahl
größtenteils medizinischer Inkunabeln (21) nach Gießen, und zward~h
die Schenkung des Licentiatus Medicinae Johann Joachim Vietor8~ Die-
ser hatte die Bücher zum Teil wahrscheinlich erst im selben Jahr von
seinem Vater,Peter Vietor, geerbt9 ). Peter Vietor aber war einer der
ersten vier Stipendiatenmajoren an der 1605 für die Universität Gießen
eröffneten Stipendiatenanstalt gewesen,dann spätestens 1607~hWorms
übergesiedelt und dort als Arzt tätig gewesen. Er nennt sich "Reipub-
licae Worm.Medicus Ordinarius".
Ebenfalls um die Mitte des 17.Jahrhunderts gelangte eine Gruppevon
vorwiegend philosophischen Inkunabeln (18 Titel) aus dem Besitz von
Caspar Ebel an die UB Gießen. Caspar Ebel (1595-166~j - Prof.der Lo-
gik und Metaphysik in Marburgjseit 1650 in Gießen) hatte von 16~ bis
1650 die Bibliothek geleitet.
Auch sein Nachfolger,Johann Conrad Dieterich (1612-1667;Leiterder
Bibliothek: 1650-67) vermehrte die Sammlung (~ Titel).
13 Wiegendrucke aus fast allen Wissensbereichen kamen dann durch
die große Schenkung Joh.Heinr.May's des Jüngeren (+ 13.6.1732) mit
dessen Bibliothek und Münzsammlung an die Universitäts-BibliotlEk.~
May' sche Bibliothek ("Bibliotheca nova") wurde gemäß Testament getrennt
aufgestellt und seit 1732 von Christoph Friedrich Ayrmann verwaltet.
richteten Testamente ••• [Marburger] geistliche Corporationen••• bedacht"
(Z.d.Vereins f.hess.Gesch.u.Landeskunde. 18.1880. s.16 Anm.).
6~Vgl.Gießener Hs.28da Lage 1~ fol.9b und Provenienzenregister.
7 Vgl.Besitzereintragung in Nr ~65.
8 Alle Inkunabeln·mit Besitzvermerk Joh.Joachim Vietor's (außerNr~~)
sind auch im Geschenkjournal der UB Gießen (Hs 28da , Lage 16,fol.5a
und 5b ) erwähnt. Bei dem Sammelband P q5700 vermerkt das Journal al-
lerdings nur den ersten Titel, in V 35600 nur den 6.Titel. Ein Ti-
tel,der im Journal genannt ist,trägt nicht den Besitzvermerk vonVie-
tor (Nr 365). Folgende Titel sind im Journal aufgeführt:
D 9~76(1) • Nr q65 .
D 9q76(2) • Nr 575
S 5~80 • Nr 365
S 6310 • Nr 763
S 655/i9(1)(2) - Nr 7~~, Nr 7q5
D 8656 • Nr 828
S 58qO • Nr 760
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Als Ayrmann drei Jahre .später (1735) die Leitung der UniversitmB-
bibliothek übernahm/beklagte er sich über die Unordnung/in der sich
.'
die Bibliothek befand. Man hatte "die Bücher ••• gesetzt,wo sie am
ersten Platz gefunden und bald da bald dort wieder etwas eingeflic~
wie eine Partie nach der anderen darzu gekommen, so daß es mehr einem
Bücherkram als einer Bibliothek gegleichet hat,,10). Bei der Neuord-
nung teilte er die alte Bibliothek (Bibliotheca Giessena vetus) - im
Unterschied zur neu hinzugekommene~,getrenntaufgestellten M~Y'schen
Bibliothek so genannt - in eine Hauptbibliothek und eine ·sog.Biblio-
theca obscura. Die erstere erhielt eine systematisch~ Glie~ng mit
13 Gruppen (I-XIII),. die letztere eine mit 7 Gruppen(Al~)11). In die-
se Gruppen beider Bibliotheken gelangten nun auch die Inkunabeln,ent-
sprechend ihrer' sachlichen ··Zugehörigkeit. In die 'Bibliotheca obscura
wurden nicht die alten Bücher sondern nur solche verwiesen, die "nicht
nach de~ go~t und Gebrauch der heutigen gelehrten Wel~~ die "obscu-
rorum virorum scriPta,,1'2). Prinzip der ·Aussonderung war also nicht das
Alter,sondern vor allem die geringere wissenschaftliche Aktualität
der Schriften.
Nach der Neuordnung erhielten die Bücher eine neue Signatur,wobei
die Signatur im Buch von Ayrmann eigenhändig auf gedruckten Signat~
schildern (mit dem Vordruck: Liber Biblioth.Giess~naeveteris,
eingetragen wurde13 ).
Reposit. Num. )
P I,5700( 1) .. Nr 515 nur der 1. Titel von 3 erwähnt
D 16870 .. Nr 75
, V 35600(6) .. Nr 354 nur der 6.Titel von9 erwähnt
9)Vgl.Eintragung in Ink.Nr 515 und 760.
10)Frankf.gelehrte Yeitung 1741 8.507 (zit.nach Heuser 8.19).
11)Die erstere war ""inget'::'eiltin: I.Biblia sacra et exegesis. II.
Theologia usw. bis XlIl.Mss •••• Diese [die Bibliotheca obscuraJ zerfiel
in: A.Biblia et exegetae nonnulli veteres ' '
Il.Theologia
C.Theologia, - wo eitel Scholastici vorkommen,die um das Ende
des 15.S.gedruckt und auch damals wie die codices mss.gebun-
den sind,auch noch die Wahrzeichen haben,daß sie. in den Klö-
stern an Ketten gelegen. Eine so große 8uite der älte~n Edi-
tionen ist allerdings eine Rarität.
D.Jurisprudentia E.Medicina F.Philos. u.Mathesis G.8cript .misc!' (Heuser 20f;)
12) Frankf.gelehrte Zeitung.1741 8.528 (zit.nach Heuser,8.21). "
13) Wie ein Vergleich der Sc'hri.ftzeichen im Grundriß der Biblioth. Giess.
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Den weitaus größten Zuwachs erhielt die Inkunabelsammlung mJahre
1771, unter der Verwaltung von Andreas Böbm (1757-90), als neben 205
Handschriften auch 308 alte Drucke auf Befehl des Darmstädter LaDOO~
herrn an die UB Gießen gingen. Diese Bücher hatten bis zur Reforma-
tion dem Capitulum ecclesiae St."Marci in Butzbach,dem Sog.Kugelhaus~4)
später der St.Markuskirche gebört. "Die Bürgerschaft (von Butzbach)
reichte 1781 - so schreibt E.Heuser (S.31) - eine Bitte in Darmstadt
ein, die dahin ging,dass die Universität die Bibliothek nach i.hrem
wahren Werth zu bezahlen gnädigst angewiesen werden möchte. Welches
Resultat sie gehabt hat, steht dahin".
Die Butzbacher Inkunabeln (ca 300 Titel) wUrden aämtlich in eine
neue,an die Gruppen I-XIII der. Hauptbibliothek angehängte Kla~e XIV
gestellt. A.Böhm verfertigte zu der ganzen Gruppe (einscbließlkhder
nach 1500 gedruckten Schriften) im Jahre 1773 einen alphabetischen
Katalog (Gießener Hs.31),der Verfassernamen,Titel,Erscheinungsort
und -jahr und Fo~mat angibt mit der jeweiligen Buchsignatur"B.G.XIV.~
Die Signatur in den Inkunabeln wurde (später 1) von Christian Hein-
rich Schmid (erst nach seiner Einstellung als zweiter Universitäts-
bibliothekar am 6.Jan.1787 1) auf der Innenseite des vorderen Buch-
deckels oben eingetragen. Sie lautet regelmäßig: "Liber Bibl.Acad.
Gies s .XIV••• ,,~5)Bei Inkunabe In, deren vorderer Einbanddecke 1 später Vel'-
loren gegangen ist, läßt noch beute der spiegelbildliche Abklatsch der
typischen Signatur C.H.Schmids auf der 1.Seite auf ButzbacherProve-
nienz schließen.
War die Inkunabelsammlung durch Butzbach vor allem im theologi-
schen.' Fa.ch vermehrt worden,so sollte sie im Jahre 1800 durch die
Schenkung von Renatus Carl Frh.von Senckenberg besonders im juri~i-
vetus von Ayrmann (vgl.Schawe,Abb.21) und z.:B.in Ink.P 45700 (vgl.die
hs.Signatur-Eintragung) eindeutig ergibt.
14)seit 1~68 Kollegiatstift." 1539 starb der letzte Probst Leonhard
Bracht,der letzte Pater 1550" (Dersch S.15).
15) Eine Ausnahme machen 9 Inkunabeln (V 3800 Bd 2 u.4, V 33~00,
V 3~160, V 3~~30, V 3~591, V 35690, V 358~0, V 36~80, X 52877, die
bis auf die erste und fünfte mit Sicherheit alle aus Butzbach stam-
men). Sie wurden (wohl irrtümlich) mit einem Signaturenschild (Auf-
druck: "Liber Biblioth.GiesseJiae novae/Reposit. Nnm. ') versehen
- so als 9b sie der May'schen Bibliothek einverleibt worden seien-
auf dem C.H.Schmid die Signatur (Reposit.) XIV (Nnm.) ••• eintrug.
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s6ilen und historischen Bereich Zuwachs erhalten (29 THel). Die Sen-
ckenbergische Bibliothek stand "bis 1837 unter getrennter Verwaltung"
(Heuser S.36).
In die Zeit kurz nach 1800 müssen wir auch den Zugang von 44 wei-
teren Wiegendrucken aus dem DominikanerklosterWimpfen am Berg (Hes-
sen,Starkenburg) verlegen. Dieses Kloster war 1803 aufgehoben wor-
den~
Bei der Vereinigung der bis dahin getrennten 4 Bibliotheken (der
Universitätsbibliothek [Bibliotheca Acad.GiessJ , der'May'schenBib-
liothek [Bibliotheca Giessena nova], der Koch' schen und der Sencken-
bergischen Bibliothek) im Jahre 1837 und bei ihrer neuen systemati-
schen Gliederung und Aufstellung nach dem System des Darmstäd~rBili­
liothekars Andreas August .~rnst Schleiermacher wurden auch die al-
ten Drucke geschlossen dem übrigen Bücherbestand eingeord~et. Die
damals gegebenen Signaturen (von Abis Z) gelten für die Inkunabeln
heute noch.
Um 1869 hinterließ de~ damalige zweite Bibliothekar Franz ~chaum
ein Promemoria, in dem er einen eigenen Inkunabelkatalog als notwen-
dig hinstellte. Dieser wurde dann auch im Oktober 1873 von dem der-
zeitigen Bibliotheksdirektor Ludw.Noack nach Herausnahme der Inkuna-
beln (d.h.der bis ca 1535/40 erschienen Drucke) aus der Gesamtbib-
liothek16 ) begonnen, jedoch nur zur Hälfte (von A 310 bis V 31560)
fertiggestellt. Noacks Katalog war Standortkatalog, kaum jedoch als
systematischer Katalog zu verwenden,da trotz der intendierten syste-
matischen Aufstellung(weil in den alten Sammelbänden das sachlich
Verschiedenste zusammengebunden ist) eine Einordnung aller Titel an
der ihnen im System zukommenden Stelle nicht erreicht wurde.DerKa-
talog war ferner als Zettelkatalog angelegt. Die Titelaufnahmen(auf
Zetteln 16,3 cm x 20,3 cm) erfaßten Format, (in den meisten E~llen)
den Verfassernamen, Buchtitel, Impressum (sofern im Buch vorhandent
Auf der rechten Seite des Katalogzettels befinden sich manchmal An-
gaben über Lagen-Signaturen und die Art der "Charaktere".
16) Heuser 8.66.
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Vor Noacks Aufnahme noch müssen die meisten der 19 ;Dublettenaus
der ~roßherzogl.Hess.HofbibliothekDarmstadt nach Gießen gekommen
sein. Denn nur 2 von diesen Stücken,sofern sie eine Signatur vonA310
bis V 31560 tragen (Nr 1 und 497),sind erst um 1907 aufgenommen.
1908 schickte Gießen seinerseits Dubletten nach Darmstadt. Jilden-
falls heißt es im Standortkatalog (V 34480): "V 34500 ist am 13.März
1908 als Doublette an die Gr.Hofbibliothek abgegeben worden".
Erst um 1907 lrUrde von einem bis jetzt unbekannten Bearbeiter der
2.Teil des Bestandes von V 31610 bis zum Schluß aufgenommen; aller-
dings jetzt nur noch die Drucke bis 1500. Die von Noack noch verzeich-
neten Drucke von 1501-35/40 wurden nicht mehr berücksichtigt. Auch
Ansätze zur Kollation fehlen jetzt völlig. Dafür ist die bibliogra-
phische Notiz exakter geworden. Nach Proctor vorgenommene Druckort-
und Druckerbestimmungen sind in eckigen Klammern beigegeben. Hain-i
und Proctor-Nummern sind angegeben. Manchmal ist auf Pellechet,
Voullieme (Köln) und Voullieme (Berlin) Bezug genommen. Alle diese
Angaben,die Noack im 1.Teil des Katalogs noch nicht gemacht hatte,~
gänzt der unbekannte Bearbeiter dort.
In den 30er Jahren dieses Jahrhunderts kamen ferner bei einigen
Titeln bibliographische Hinweise auf den GW hinzu.
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Aufbau des Katalogs
Ziel des neu zu schaffenden Inkunabelkatal·ogs mußte es sein, ein
Verz~ichnis herzustellen,das sofortige Antwort auf alle Fragen über
in Gießen vorhandene Wiege?drucke gibt. Diese Aufgabe wurde durch
ein alphabetisches Verzeichnis mit 6 verschiedenen Registernerrei~.
Alphabetischer Katalog und Register der Mitverfasser,Her~usgeber,
Verfasser von Beigaben un4 Übersetzer beantworten die Frage,ob und
welche Arbeiten einesbestimmten.. Autors in der Gießener Sammlung ent-
haI ten sind. Der alphabetische Katalog erbringt im Gegensatz zum al-
ten Standortkatalog ferner den Vorteil,daß er Dubletten erkennen
läßt (i~sgesamt 61). Das Schlagwortregister zeigt,ob und welche
Schriften über.einen best~~mten Gegenstand anzutreffen sind. Das
Druckerregister stellt die Erzeugnisse bestimmter Drucker·zusammen.
Das Signaturenregister führt von dem faktisch vorliegenden Exemplar,
aus dem man aber vielf.ach infolge fehlenden Titelblatts und Kolo-
phons weder Verfasser noch Titel sogleich erkennen kann, auf die be-
treffende laufende Nummer des alphabetischen Katalogs - und kann
auch als Standortkatalog dienen. Die Nummernkonkordanzen beantwor-
ten die Frage,ob ein im GW, Hain usw. ermittelter Druck auch in Gies-
sen vorhanden ist. Das Provenienzenregister schl~eßlich gibt vor al-
lem einen vergleichenden Überblick über die Herkunft des Bestandes.
Im Laufe der Katalogisierung fanden sich 62 Inkunabeln,die bis-
her überhaupt nicht erfaßt waren,davon 39,die Gießener Handschrif-
ten beigebunden sind (vgl.Ende des Signaturenregisters).·
Was die Art der Titelaufnahme angeht, so erfolgte in allen Fäl-
len,in denen auf eine identische ausführliche Beschreibung der In-
kunabel im GW oder bei Hain und Copinger verwiesen" werden konnte,
eine verkürzte Aufnahme: Ve~fasser, Titel, Erscheinungsort, Drucker,
Erscheinungsdatum bzw. -jahr,Umfangsangabe (in BI.- oder Seitenzahl)
und Format. War eine solche Verweisung unmöglich,so erfolgte(auch
dann,wenn eine genaue Beschreibung in anderen Inkunabelverzeichnis-
sen (z.B.bei Polain) vorlag) eine ausführliche Titelaufnahme des
Druckes nach den Preußischen Instruktionen. Das gesc~ah bei ungefähr
100 Titeln.- Bei allen Drucken wurden fernerbeigegeb·~n"e Schriften ,(les-
8selben bz~. eines anderen Verfassers mit Angabe der Seitenzahl ver-
merkt. - An diese Angaben schließen sich im Verzeichnis jeweils die
Hinweise auf Exemplare desselben Drucks in anderen Katalogen. GW,
Hain und Copinger wurden in jedem Fall .angegeben; BMC,Polain und an-
dere Verzeichnisse dagegen,auch ",wenn sie hätten angeführt werden kön-
nen)nicht immer. - Bei unvollständigen bzw.defekten Exemplaren folgt
darauf die Angabe über Art der Unvollständigkeit. Vollständigkeit
wurde nicht eigens vermerkt. Ferner wurde,wenn möglich,die Provenienz'
des Exemplars bestimmt.
~ Nr.235-238 des alphabetischen Verzeichnisses wurden nicht ver~
geben. .
Nr.724 ist ausgefallen,da sich nachträglich eine Umstellung dieses
Druckes zu Facetus (. Nr 351~) ergab.
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Aben Ezra s.Abrähäm Ben-'Ezrä
Ablaßbrief zum besten:Aes Kampfes gegen die Türken,1~88
s.Peraudi,Raimundus.
',1 Abrählim Ben-'Ezrä Ink. P 50895
De nativitatibus (Sefer ham-möliidöt, lat.). Daran: Henricus Bate:
Magistralis compositio astro'labii. ' .
Venedig: Erhard Ratdolt, IX.Kal.Jan.l~85r2~.Dez.1~8~.30 BI. ~o
*GW 113. HC 21. Pr.~~07. VB 380~. Polain 1.
BI.l falsch gebunden~ S.l' als S;2:
Prov.: Aus den Dubletten der Großherzogl.Hess.Hofbibliothek Darmst.
Äbraham Judaeus s.Abrähäm Ben-'Ezrä.
2 De accentibus syllabarum. ' lok. C 1238 (2).
[Deventer: Richard Paffraet, um'l~80J. 33 BI. ~o
GW 13~. Cop.ll,2,5089. Campbell 1~73. Polain 4.
Prov.: Butzbach.
3 Adam, Magister Ink.'V 332~0 (1)
Summula ex summa Raymundi de Pennaforte,metrice. Mit Kommentar
und Interlinearglosse.'
Köln: Heinrich Quentell, 25.Jan.l~95•. 156Bl. ~o
*GW 213. HC 13707. Pr.1326. VK 996. BMC 1,283 b. ~olain 8.
Prov.: Butzbach.
~ Adam, Magister Ink. V 33260 (1)
Summula ex summa Raymundi de Pennaforte,metrice. Mit Kommentar
und Interlinearglosse. .' .
Köln: Heinrich Quentell, lI!. Id',Febr, [l1.Febr~ 1~98. 156 BI.~o
*,GW 215. HC 13709. Pr. 134}. VK 997. VB 980. BMC ,I, 287b. PolainlO,
Prov.: Von Ayrmann signiert (IV 29 b).
5 Aegidius von Assisi Ink. V 33270 (1)
Aurea verba. .
[Köln: Ulrich Zell" um 1470}24 BI. 40
*GW 265. HC 105. Pr.884. BMC 1,193a. Polain 17.
Prov.: Butzbach.
6 Aegidius Corboliensis ,lnk. S 12240 (4),
De urinis et de pulsibus.· Mi t Kommentar von Gentilis' de Fulgineo.
Hrsg.von Venantius Mutius.
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Venedig: Bernardinus de Vitalibus für Iiieronymus de Durantibus,
16.Februar 1494. 78 BI. 40 .
GW 270. HC f l0l. Pr.5522. BMC V,546 b. Polain 31.
BI.76 (. leer) fehlt.
Prov.: Von Ayrmann signiert (E 38 b).
Aegidius Romanus s.Columna,Aegidius.
Aeneas Sylvius Piccolomini s.Pius 11., Papst.
7 Aesopus moralisatus mit Kommentar: Graecia... Ink; D 3988
[Köln: Johann Guldenschaff um 1480J. 64 BI •. 40
GW 399. Pell.191. VK 15.
Ink. D 3989
8 Aesopus moralisatus, mit Kommentar: Graecia ••• und·lat. Inter~-
nearglosse. ..
[Hagenau: Heinrich Gran] 1494. 36 BI. 40
*GW 411. H 311. Pr.3180. VB 1172. BMC 111,683a. Polain 44.
BI.1 fehlt·(Titel ist auf eingeklebtem Blatt handschriftlich
nachgetragen).
9 Alanus de lnsulis Ink. V 32600 (2)
Doctrinale altum parabolarum mit Kommentar.
Köln: Heinrich Quentell [um 1490]. 26 BI. 40
*GW 493. HC 377. VK 25. VB 999. Polain 51.
Prov.: wie V 32600 (1) (. Nr 168).
10 Alanus de Insulis lnk. V 32645
De maximis theologiae.
[Basel: Johann Amerbach, um 1492J. 40 BI. ~o
GW.510. HC 389. Pr.7624. VB 472. BMC 111,776. Polain 58.
Prov.: (aUf BI.la:) "Carm.Hirsh." - (Auf BI.2a:) "Leonhardus
Rughalbin (?) coo~ator Jn//Scherding anno dDl .1.50 .3." .
11 Albertanus Causidicus Brixiensis lnk. V 20970 (2)
De arte loquendi et tacendi.
Köln: [Heinrich Quentell] in profesto IRschae [18. 4J1489. 6 BI. 40
GW 548. HC 405. Pr.1293. VK 34. BMC 1,274.
12.Albertus Magnus Ink. V 33900 (1)
Compendium theologicae· veritatis. Mit Tabula.
[Deventer: Richard Paffraet, um 148~. 158 BI. 20 .
GW 601 (1). HC*436 (1). Pr.8960. Campbell 473. Polain 2011 (1).
lnk. V 35830 (1)
von Thomas Dorniberg.
11-
BI.i (- leer) und 9 fehlen.
13 Albertus Magnus r Ink.V 35820 (1)
, Co~endium theologicae veritatis. Mit Tabula von Thomas Dornibag.
, LStraßburg: Martin Schott, nicht vor 1481]. l1i4 BI. 20
Beigabe: BI.2a-13b: Thomas Dorniberg: Vorwort und Tabula.
*GW 602. HC 435. Pr.392. VB 2241. BMC I,93b. Polain 2013.
Die Tabula (- GW 602, Lage [a8b6J), ist ans Ende gebunden.
Provo : (aufiH.la:J"Liber lj..di pru dn! Jo.Epl Cyrenen Sace theoe
~fessoris//ordinis minoru datt :t;fratribus minorib9 in mar~urg :p9
7/obitii suu ..."- (Im VorderdeckeI:) Von Ayrmann signiert (C 61).
14 Albertus Magnus
Compendium theologicae veri tati's. Mit Tabula
Straßburg [Johann Prüss] 1489. 96 BI. 20
* 'GW 603. HC 442~ Pr.544. VB 2356,3. BMC 1,123.
Prov.: Butzbach.
15 desgl.2.Ex.
Prov.: Butzbach.
16 desg1.3.Ex.
Prov.: Butzbach.
lnk. V 35840 (1)
lnk. V 35860 (2)
17 Albertus'Magnus Ink. V 33870
Enarrationes in evangelium Johannis.
[Köln: Johann Guldenschaff, um 1478J. 362 BI. 2 0
*GW 612. HC 459. Pr.1215. VK 43. VB 898.
Das Gießener Exemplar enthält ein Register,das weder im GW noch
bei Hain verzeichnet ist, gbgr mit Sicherheit zu diesem Druck ge-
hört: zweispaltig, Lage [a b J, Type: 1 :110G.
'BI.la: Jncipit tabula postille ve.alberti//pm ordine alphabeti.
A//()2Bsencia xpi multis est ca//
Sign.b: Odio pro deo haberi est gloriop.//
Bl.12a Sp.ß Z.ll: Zelus qd sit.fo.lv.co.ij.iij.//Tabula postille
venerabilis do//mini Alberti magni super Joha//nem. E~i­
cit ficiter [I] .:. ,
Prov.: Butzbach.
18 Albertus Magnus lnk. V 33920 (1)
De laudibus Mariae.
[Straßburg: Johann Mentelin, 1474J. 213 BI. 2 0
GW 616. H'467. Pr.228. VB 2087. BMC I,59b. Polain 82 (2).
Das Gießener Ex.hat auf BI.la die 'nicht korrigierte Fassung.
lnk. V 35600 (8)
De mirabilibus mundi.
um 1500]. 28 BI. 40
lnk. V 33920 (2)
nach 1474J. 66' BI. 20
*genannt.) HC 461. Pr.229.
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Prov.: Von C.H.Schmid signiertj wahrscheinlich aus Butzbach.
19 Albertus Magnus lnk. S 12240 (10)
Liber aggregationis. Daran: De mirabilibus mundi.~~.
[Straßburg: Drucker des Henricus Ariminensis,um 11t78J. 32 BI. 40
*GW 619. H 523. '
Prov.: Von Ayrmann signiert (E 38 b).
20 Albertus Magnus
Liber aggregationis. Daran:
[Wien: Johann Winterburg,
GW 629. H 526.
Prov.: wie V 35600 (1) (a Nr 709).
21 Albertus Magnus
Mariale.
[ ..jtraßburg: Johann Mentelin, nicht
GW 680 (Gießener Ex. ist im GW nicht
VB 2088. BMC 1,59b. Polain 82 (1).
Prov.: Von C.H.Schmid signiertj wahrscheinlich aus Butzbach.
22 Albertus Magnus lnk. V 35230 (2)
Mariale.
[Straßburg: Martin Schott, um 1485/89]. 90 BI. 20
*GW 681. HC 463. Pr.404. VB 2241,5. BMC 1,95a. Polain 81.
Prov.: wie V 35230 (1) (- Nr 652).
23 desgI.2.Ex.
Prov.: Butzbach.
lnk. V 35640 (3)
24 Albertus Magnus lnk. V 33798
De mulieri forti •••
Köln: Heinrich Quentell, Non.Mai. [7 Mai] 1499. 160 BI. 40
GW 699. H 465 • 46h. Pr.1355. VK 41. VB 988. BMC 1,290•.
Beigaben: BI.dd3v :Z.8: Langen,Rudolf von: Epitaphium in AThertum
Magnumt (54 Verse).
BI.dd4v : Ad urbem Agrippinensem, (2 Distichen).
BLx6r : Albertus Magnus: Orationes super evangelia do-
minicalia.
BI.160 fehlt.
Prov.: Aus den Dubletten der Großherzogl.Hessischen Hof-Biblio-
thek Darmstadt •. ,
13 -
25 Albertus Magnus Ink. V 33915 (1)
De mysterio missae.
[Köln: Johann Guldenschaff, um 1477J. 96 BI. 2 0
*GW 701. H 448. Pr.1216. VK 42. BMC I,253a. Polain, 85.
BI.1-9 fehlen.
Prov.: Aus den Dubletten d.Großherzogl.Hess.Hof-BibliothEk Darm~
26 Albertus Magnus Ink. V 33930
Paradisus animae r.. De veris et perfectis virtutibus].
Straßburg: Martin Flach, 10.Juli 1498. 36 BI. 4°
GW 706. H 481. Pr.709. VB 2508,3. BMC 1,155.
27 Albertus Magnus '
Paradisus animae [.. De veris et perfectis
Köln: Heinrich Quenteil, 20,Juli 1498.
, * 'GW 707.H 482.'VK 56. Pr.1344. BMC I,288a.
Ink. V 36270 (2)
virtutibus] •
34 BI. 40
Polain 100 •
.,".
Prov;: Butzbach.
28 Albertus Magnus lnk. S 12240 (9)
Secreta mulierum et virorum, cum commento.
[speyer; Johann und Konrad Hist, um'1483J. 42 BI. 40
GW 724. H 549. Pr. 2401, A. BMC II, 485.
BI.1 und 42 (beide leer) fehlen.
Prov.: Von Ayrmann signiert(E 38 b).
29 Albertus Magnus Ink. V 33795
Secreta mulierum et virorum, cum commento novo.
[Köln: Johann Koelhoff der Ältere, um 1490]. 56 BI. 4°
GW 760. VK 420.
30 Albertus Magnus Ink. V 33915 (3)
Sermones de eucharistiae sacramento.
[Köln: Johannes Guldenschaff, um 1477J. 58 BI. 20
* 'GW 768. H 450. Pr.1203. VK 49. BMC I,253a. Polain 91.
Prov.: wie V 33915 (1): Aus den Dubletten der Großherzogl.Hess.
Hof-Bibliothek Darmstadt.
31 Albertus Magnus Ink. V 33880
Sermones de tempore et de sanctis.
[Speyer: Peter Drach, nicht nach 1475J. 240 BI. 2°,
*GW 772. HC 469. Pr.2345. VB 2025,2. BMC II,488a. Polain 93.
Prov.: Butzbach.
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32 Albertus Magnus 1nk. V 33890
Sermones de tempore et de sanctis.
Reutl ingen: Michael Greyff [nicht nach 1478J. 198 BI. 20
*GW 774. H 473. Pr.2688. BMC 11,576.
Prov.: (BI.la:) "Paulus Screckenspon Adiutor diuino~Jnn Bengen-
bach Emi librum illum a Venerabilj//Viro domino Henrico plebano
Jn Marnheim pro jO floreno "t?//Anno dn'iMocccc.l"(xxjo// tempore
pascali rc.:// (im Vorderdecke!:) Von Ayrmann signiert (1II 101).
33 Albertus Magnus 1nk. V 33915"(2)
Summa de eucharistiae sacramcnto. Daran: Oratio de eucharistiae
sacramento.
[Köln:] Johann Guldenschaff6Il'OfestoPhilippi et Jacobi apostolorum[30.April] 1477. 148 BI. 2 "
Beigabe: BI.148v : Albertus Magnus: Oratio de eucharistiae sacra-
mento.
GW 781. HC 457. Pr.1202. VK 51. BMC 1,253.
Prov.: wie V 33915 (1): Aus den Dubletten der Großherzogl.Hess.
Hof-Bibliothek Darmstadt.
Albohazen Haly, filius Abenragel
s.Haly,filius Abenragel, Albohazen.
34 Albumasar 1nk. P 49960
De magnis coniunctionibus (Kitäb aqkäm sini'l-mawäITd und an~
re Schriften, lat.). Hrsg. Johannes Angelus.
Augsbur~: Erhard Ratdolt, pridie Kal.Apr. [31.3:) 1489. 118 BI. 40
GW 836. HC 611. Pr.18RZ. \~ 293. BMC 11,383a. Polain 106.
35 Alexander Carpentarius 1nk. V 35410
Destructorium vitiorum.
Köln: [Ludwig von Renchen]XVI1.Kal. Sept. [16.8J1485. 294 BI. 20
*GW 866. He 650. Pr.1276. VK 368. VB 1064,5. BMC 1,266b. Polain100.
Bl.294 (- leer) fehlt.
Prov.; Butzbach.
Alexander Gallus s.Alexander de Villa Dei.
Alexander Grammaticus s.Alexander de Villa Dei.
36 Alexander de Hales 1nk. V 33200(m1-4)
Summa, P.1-4. Mit Gedicht an den Leser.
Pavia:Franciscus Girardengus u.Joh.Antonius Birreta. 1489.40
P.l: 11.Juli 1489. 224 BI.
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P.2: 20.0ktober 1489. 472 BI.
P.3: 23.0ktober 1489. 360 BI.
P.4: 23.Dezember 14.89. 512 BI.
* 'GW 872. H 644. Pr~7075 A. VB 3255. Polain 113.
Prov.: Bd 1-4 aus Butzbach. - In allen Bänden ferner auf BI.2a
jeweils: "Frater Jots Stromberg emit Anno dni' 14.91".
37 Alexander de Villa Dei ·Ink. C 1141 (1)
Doctrinale. P.1. Mit Kommentar von Johannes Synthen.
Deventer: Richard Paffraet tum 1484.J 260 BI. 40
GW 1138 (Der GW kennt nur das Gießener Exemplar). Cop.II,1:301.
Prov.: Von C.H.Schmid signiert, wahrscheinlich aus Butzbach.
38 Alexander de Villa Dei
Doctrinale. P.1. Mit Kommentar von Johannes
Deventer: Jakob von Breda, 10.Sept.14.91.
GW 1145. Cop.II,l: 307. Campbell 118.
B!,l fehlt.
Ink. C il4.2 (1)
Synthen.
122. BI. 40
39 Alexander de Villa Dei Ink. C 1141 (2)
Doctrinale. P.2. Mit Kommentar von Johannes Synthen.
[Nordwestdeutschland: Drucker des Doctrinale (Cop.337)
um 1487 (1}). 160 BI. 40
GW 1152. Cop.II,1: 337.
Prov: Von C.H.Schmid signiert; wahrscheinlich a~s Butzbach.
40 Alexander de Villa Dei Ink. C 1142 (2)
Doctrinale. P.2. Mit Kommentar von Johannes Synthen.
Deventer: Richard Paffraet, 27.März 1491. 98 BI. 4 0
GW 1159. Cop.TI,l: 34.0.Pr.8995. Campbell 124.a.
Prov.: BLlb: "Joseph bracht est possessor hui9 libri" (15./
Anfang 16.Jh.).
41 Alexander de Villa Dei Ink. C 1143 (2)
Doctrinale. P.2. Mit Kommentar von Wilhelm Wert.
Deventer: Richard Pdfraet, penult. Sept.[29.9~1499. 12!l 111. It"
GW·1175. Cop.II,l:367. Campbell 137.
Prov.: wie C 1143 (1): Butzbach.
Alliaco,Petrus de s.Petrus de Alliaco.
Ink. V 30620 (6)
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42 AI[habetum divini amoris.
-Köln: Ulrich Zell, um 1466/67J. 28
*GW 1554. HC 7631. Pr.801. VK 459. BMC
Prov.: wie V 30620 (1): Butzbach.
BI. 40
I,179b. Polain 149.
43 Alphonsus de Spina Ink. V 36120 (1)
Fortalitium fidei.
[Basel: Bernhard Richel, nicht nach 1475J. 240 BI. 20
*GW 1575. HC 871. Pr.7522. VB 407. BMC 111,735.
BI.l und 2 fehlen; Bl.3 und 4 mit geringen Textverlusoon beschä-
digt.
Prov.: Geschenk von Philippus Sältzner an die UB Gießen, im Aug.
1653 (vgl.Gießener Hs.28~ Lage 14 fol.9b). - Von Ayrmann sig~
niert (nI 6).
44 Alphonsus de Spina Ink. V 36130
Fortalitium fidei.
Nürnberg: Anton Koberger, 25.Februar 1494. 300 BI. 40
*GW 1578. H 875. Pr.2088.VB 1747. BMC 11,438. Polain 160.
Prov.: Butzbach.
Al therkommen und Regierung der Fürsten und des Landes Österreich
s. Suntheim,Ladislaus von
45 Ambrosius Sanctus Ink. V 29920
De officiis. Lib.1-3.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470]. 116 BI. 40
*GW 1606. H 905. Pr.860.VK 104. VB 649. BMC 1,188. Polain 165.
Bl.116 (- leer) fehlt.
46 Andreae, Antonius Ink. U 3980 (4)
Quaestiones super XII libros Metaphysicae Aristotelis.
[Leipzig: Wolfgang Stöckel nichtnach 1494]'90131.20
GW 1663. HC 974. Polain 4073.
Prov.: (auf Bl.90b von U 3980 (4):) "Liber iste anno dm~(!)
Mille cccc 94 etat{ vg mee anno/lvigesimo pro 23 gl emt9 est,
sex ~l inligat9 , ••• //PetruB ambergenß/I~- (Bl.la von U 3980
(1):) "M.CaBpar Ebel Giessa ResBus." - (Im VorderdeckeI:) Von
Ayrmann signiert (F 39).
47 Andreae,Antonius Ink. D 6930 (2)
Quaestiones Buper XII libroB Metaphysicae Aristotelis. Hrsg.
Lucas de Subereto.
[Venedig: Andreas Torresanus, nach 1500 (?)J. 52 BI. 20
· - 17 - .
GW 1666 (Im GW ist das Gießener Ex.nicht erwähnt). Cop.II,1:415.
Prov.: wie D 6930 (1) (.Nr 640). - Von Ayrmann signiert (F 16).
48 Andreae,Johannes in: Hs.52 fol.
Super arboribus consanguinitatis,affinitatis et cognationis spi-
ritualis et legalis una cum exemplis et enigmatibus~ .
[Straßburg: Heinrich Knoblochtzer, um 1483J. 14 BI. 20
GW 1707 (das Gießener Ex.ist im GW nicht erwähnt). H 1021. Pr.383.
VB 2217,2. Polain 171.
BI.1 (. leer).und 14 (. leer) fehlen.
Prov.: Butzbach.
49 Andreae,Johannes Ink. D 6930 (3)
Super arboribus consanguinitatis,affinitatis et cognationis spi-
ritualis et legalis. Mit Kommentar von Henricus Greve de Gott~
ge[LeiPzig: M~~tin Landsb~rg, nicht vor 1498J. 18 BI. 2 0
'GW 1712. H 1045 •.
Prov.: wie D 6930 (i). (a Nr 640). - Von Ayrmann signiert(F 16).
50 Andreae,Johannes lnk. V 30084
Hieronymianus. .
[Köln: Konrad Winters] 9.August 1482. 113 BI. 2 0
GW 1727 (Gießener Ex.im GW nicht genannt). HC 1082. Pr.1171.
VK 105. VB 866. BMC .I,24~b. Polain 187.
BI.4, 5 und 113 (= leer) fehlen.
Prov.: Aus den Dubletten d. Großherzog!. Hess. Ibf -Bibliothek Darmst.
51 Andreas de Escobar Ink. V 32865 (2)
Modus confitendi.
Deventer: In platea episcopi[Richard PaffraetJ 1.10.1490. 6 BI. 4 0
mv 1834 •. HC 1016 .. 11009. Campbell 1235. Pr.8988. Polain 194.
52 Andreas (Zamometil:),Erzbischof v,Krania O.P. . Ink. H 22935/100
Notariatsinstrument über seinen Widerruf, aufgenommen von Jo-
hannes de le Woestine. Basel, 2.Januar 1483.
[Mainz: Peter Schöffer, nach 2.Jan.1483]. 1 BI.einseitig be-
druckt, ? x 224 mm.
1 Bl.einseitig bedruckt; ? x 224 mmj ?Z. i Typen: 6:91/92 (M9)
vgl.auch BMC Facsimiles Part 1-3,S.II. j 'und 4:10 11= ca 73/74,
vgl.ebenfalls BMC l.c. .
Anfang fehlt. Gießener Ex.beginnt mit Z.?: publicü.adduceret
cora quo simile reclamatione facJ deliberasset. Idcirco ipi dw.
referentes aduenissent illius desiderio tä//salubri satisfac-
turi ....
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Z~18 des Gießener Ex.: Ego andreas Archiepiscopus Crainensis An-
no. M.cccc.lxxxiij. secuda Januarij hora inter sex-li .
Z.28: Et ego Johannes de le woestine Clericus dio~. Cameracen.
publicus aücte apPica notarius. ~ p inserte relacones reclamo/I
Z.30: ~pria mea manu subscripsi. facturus desu~ publicu seupub-
lica instrumetu seullinstrumenta Jn testimoniu et fidem pmisso-
rum rogatus et requisitus.11
nicht GW 1859.
Das Gießener Exemplar ist dem Einband des Buches V 33000 entnom-
men; die obere Hälfte des Blattes fehlt.
Prov.: Butzbach.
53 Angelus de Clavasio l~V 36290
Summa angelica de casibus conscientiae. Mit Beigabe von Hiero-
nymus Tornieli. . .
Venedig: Nikolaus von Frankfurt, III.KaI.Nov. [30.0ktobe~1~87.
~1~ BI. ~o (nicht 8°,wie GWangibt)
Beigabe: BI.1b:Tornieli,Hieron.: Epistola ad Angelum de Clavasio.
*GW 1925. HC 5383. Pr.~80~. VB ~028. BMC V 335b. Polain 207.
BI.1 (- leer) fehlt.
Prov.: Von Ayrmann signiert (D 20).
5~ Angelus de Clavasio lnk. V 36300
Summa angelica de casibus conscientiae.
Nürnberg: Anton Koberger,V.Kal.Sept. [28.8.] 1~88. 312 BI. 20
*GW 1927. HC 5385. Pr.2064. VB 1731. BMC ll.~32. Polain 208.
BI. 1 (. leer) und 312 (D leer) fehlen.
Prov.: Von C. H. Schmid signiert; wahrscheinlich aus Butzbach.
55 Angelus de Clavasio lnk. V 36302
Summa angelica de casibus conscientiae. Mit Beigabe von Hie~
nymus Tornieli.
Venedig: Georgius Arrivabene, VII. Jd. Oct. [9 .1011~89. 39~m. ~o
Beigabe: BI.2a: Tornieli,Hier.: Epistola ad Angelum ooma~~
GW 1928. Cop.ll,1:1662. Pr.~916. Polain 209.
Prov.: BI. 2a: "Conuentus Ordinis Fratrum Praedicatorum Wimpinen."
56 Angelus de Clavasio lnk. V 3630~
Summa angelica de casibus conscientiae •. Mit Beigabe von Hiero-
nymus Tornieli.
Straßburg: Martin Flach. V.feria post Andreae[1.Dez~1~91.
370 BI. 20
Beigabe: B12a: Tornieli. Hier.: Epistola ad Angelum de Clavasio.
*GW 1932 (Gießener Ex.im GW nicht verzeichnet). H 5391. Pr.692.
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VB 2~9~. BMC I,151b. Polain 211.
BI. 370, (. leer) fehlt.
Prov.: (Auf B1.1a:) "Conradus Corbm~" (16.Jh.) - (Darunter:)
"Residentiae wetzlarie'nsis//societat. Jesu" (17. Jh.) - (furunter:).
Stempel der,Bibliotheca Gymnasii Regii Wetzlariensis~ - (Bl.lb:)
~eschenkt von der Goethe- und Steinschule in Wetzlar".
57 Angelus de Clavasio Ink. V 36305
Summa angelica de casibus coDscientiae.
Nürnberg: Anton Koberger, 10.Februar lq92. 312, BI. 2 0
*GW 1933. HC 5395. Pr.2071. VB 1737. BMC II,43qa. Polain 212.
Prov.: 29.Nov.1518: Johannes de Vreden.
58 Angelus de Clavasio Ink. V 36310
Summa angelica de casibus conscientiae. Mit Beigabe von Hiero-
nymus Tornieli.,'
Straßburg: Martin Flach, 15.März lq98. 358 B~. 20 (nicht ~o)
Beigabe: Bl.2a: Tornieli,H.: Ad Angelum de Clavasio.
* 'GW 1943. HC 5399. Pr.70B. VB 2508. BMC I,15qb. Polain 216.
Anglicus, Bartholomaeus 's.Bartholomaeus Anglicus.
Anglicus, Thomas s.Thomas 'Waleys.
59 Anselm von Canterbury Ink. V 32270 (1)
Opera.
[Basel: Johann Amerbach, nicht nach 1497]. 208'BI. ~o
*GW 2033. H 1136. Pr.7648. VB 473. BMC III,759a. Polain 230.
Prov. : Von Ayrmann s'igniert (III 4).
60 desgl.2.Ex. Ink. V 32271
61' desgl.3.Ex. ,Ink. V 32272
Prov.: BI.la: ''Conuentus Ordinis Fratrum Praedicatorwn Wimpinae."
62 Antoninus Florentinus Ink.V35670(Bd.1-3)
Chronicon. P.1-3.
Basel: Nikolaus Kessler, 10.Februar lq91. 20
P.i: 2}6 BI. - P.2: 260 BI. - P.}: 27q BI.
GW 207q. HC*116i. Pr.7680. BMC III,769b. VB 530. Polain 236.
Prov.: Butzbach.
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63 desgl.2.Ex. Ink. V 35670a
Nur Pars 3 ("Tertia pars historialis lt ) vorhanden.
Prov.: (Auf BI.1a:) "Hisce trib' partib9 historialib9 pt. III:
Dn ••• Siricius hacte~ Prof.//Theol.EphoI9 & Ecclesiastes, nunc
Gustrobiensium Concionator//Aulic" ••• ,me donavit.//K Rudraufflt
(17.Jh.) - (BI.2a:) "Bibliothecae 50 S: Annae Wetzlaeriae//ffrm.
min: Recoll://Class.13 co!.7." (17.j18.Jh.) - (Bl-.1a:) Stempel
der "Bibliotheca Gymnasii Regii Wetzlariensis".
6~ Antoninus Florentinus Ink. V 35720a
Confessionale: Defecerunt, lat. Daran: Johannes Chrysostomus:
Sermo de poenitentia.
[Köln: Ulrich Zell, nicht nach 1~69]. 1~~ BI. ~o
*GW 2080. HC 1162a. VK 121. Pr.820. VB 650. BM~ I,181b. Polain23~
Prov.: Butzbach.
65 Antoninus Florentinus Ink. V 35720
Confessionale: Defecerunt, lat. Daran: Johannes Chrysostomus:
Sermo de poenitentia.
[Mainz: Peter Schöffer, um 1~75J. 1~~ BI. ~o
*GW 209~. H 1163. Proct.108. BMC I,32.
Bl.1~~ (a leer) fehlt.
Prov.: Butzbach.
66 Antoninus Florentinus Ink. V 35710 (1)
Confessionale: Defecerunt, lat. Mit Titulus de restitutionibus.
[SP.eyer: Peter Drach] pridie KaI. Jul.[30.Juni]1~87. g~ BI. ~o
*GW 2125. HC 1196. Pr.2368. VB 2013,5. BMC II,~96b. Polain 255.
Prov.: Von C.H.Schmid signiert; wahrscheinlich aus Butzbach.
67 Antoninus Florentinus Ink. V 35621 (2)
Decisio consiliaris super dubio producto de indulgentiis.
Nürnberg: Friedrich Creussner[um 1~77J. 10 BI. 20
*GW 2179 (Gießener Ex.im GW nicht erwähnt). H 1235. Pr.2165.
VB 1821,5. BMC II,~~8.
Prov.: BI.2a von Ink.V 35621 (1): "Conv.Wimp.Ord.Praed."
68 Antoninus Florentinus
Summa theologica. P.1-~.
Nürnberg: Anton Koberger 1~77-79. 20
P.l: XVI.Kal.Nov. [17.0ktoberJl~78. 25~ BI.
P.2: VI.Id.Oct. [10.0ktoberJ g n. 322 BI.
P.3: VII.KaI.Febr. [26. Januar] g78. ~6~ BI.
P.~: Penult. Apr. [29.April] 1~79. 338 BI.
Ink. V35690 (nl1.2.)
69
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GW 2186. HC*1242. Pr .1988. 1981. 1983. 1992. BMC II, 416b. 415ab.
417ab. Polain 265.
Von Bd 3 fehlen BI.l und 464 (= beide leer); von Bd 4: BI.l und
338 fbeide leer).
Prov.: Butzbaeh.
AntoninusFlorentinus Ink. V 35693
Summa theologiea. P.1-4. Mit Tabula von Johannes Molitoris.
Straßburg: Johann Grüninger 1496. 20
P.l: Pridie Non.Sept. [4.September]. 174 BI.
P.2: VI~I:KaI.Mai[24.Apri~J. 226 BI.
P.3: Prldle Non.Mart.[6.Marz]. 312 BI.
P.4: Pridie Id.Aug. r12.August]. 258 BI.
Tabula von Johannes~olitoris. 86 BI.
*GW21~2. HC 1249. Pr.472. 470. 469. 471. BMC 1,109. Polain 272.
Nur P.l und Tabula vorhanden (beide in 1 Bd gebunden; Tabula am
Anfang).
Prov. : ,(Bl.la der Tabula:) "Ex testamento mgri Hermani de ber-
ehem pastoris//sanctj johanis in Colonia pro cui~ a--ra. oretur"
(15 .Jh.). - (Darunter 'von anderer Hand, 15./16.Jahrh.:) "liber
monasterij de boittenbroYch". .
70 Antoninus Florentinus Ink. V 35685
Summa theologica. P.2.
Speyer: Peter Draeh, 20.August 1477. 344 BI. 2 0
G~ 2197 (Schlußschrift und Druckermarke beim Gie~ener Ex.schwarz~
H 1256. Cop.II,l: 515. VB 2000.
Bl.338-343 haben durch Mäusefraß unten rechts geringe Textver-
luste.
Prov.: Bl.2a:"Conuentus Wimpinensis Ordinis Fratrum Praedicatorum'~
71 Antoninus Florentinus Ink. V 35700
, Tabula zur Summa theologica des Antoninus Florentinus,von Jo-
hannes Molitoris.
[Köln: Heinrich Quentell, nicht nach 1486J. 140 BI. 20
*GW 2200. HC 1261. Proct.1301. VK 819. VB 946,3. BMC 1,275.
Prov.: Butzbach.
72 Antonius de Bitonto Ink. V 36141
Sermones dominicales pertotum annum.Hrsg. Philippus de Rotingo.
Venedig: Bonetus Locatellus für Nikolaus von Frankfurt, XV.
Kal.Sept. [18.August] 11192. 144 BI. 80
*GW 2210. H 3217. Pr.5036., VB 4176. BMC V 440a. Polain 693.'
Prov.: Bl,la: "Conuentus Ordinis Eratrum Praedicatorum#Wim.pinae" •
73 Antonius de Bitonto
Sermones dominicales
Straßburg: Johann
*GW 2211. HG 3218. VB
Gießener Ex.: BI.9a:
Prov.: Butzbach.
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Ink. V 3614,0
per totum annum. Hrsg.Philippus de Rotingo.
GrÜninger,X.KaLMart.[20.2~14,95.280 BI. 80
2288,5. Polain 694,.
Initial-I; BI.9a~ Z.3: et prem
74, Antonius de Bitonto Ink.V3614,2
Sermones dominicales per totum annum. Hrsg.Philippus de Rotingo.
Straßburg: Joh.GrÜninger,VIII.Ka.I.Aug. [25.7~ 14,96. 256 BI. 80
GW 2213 (B1.9a«. Z.4, des Gießener Ex.: "viru7patrl!".). H 3220.
BMC I,109b. Polain 696.
BI.256 (. leer) fehlt.
Prov.: BI.la: "Conuentus Ordinis Fratrum Praedicatorum//Wimpinae".
75 Apicius Ink. D 16870
De re coquinaria. Mit Beigaben von Blasius Lancilotus, Antonius
Motta und Johannes Salandus. Daran: Suetonius Tranquillus,Gmus:
De claris grammaticis et rhetoribus.
Venedi~: Bernardinus de Vitalibus ~m 1500]. 4,0 BI. 4,0
Beigaben: BI.lb: Blasius Lancilotus: Epistola ad Bartholomeum
Merulam.
BI.32b: Antonius Motta: Ad vulgus (Ij, Distichen).
BI.32b: Salandus,Johannes: Lectori (5 Distichen) •.
Die Schriften von G.Suetonius Tranquillus fehlen im
Gießener Exemplar.
*GW 2268. H 1282. Pr.5539. VB 4,1j,77. BMC V,550.
Die Lagen aalj,bblj, (- BI.33-1j,0) fehlen.
Prov.: (BLla:) "Sum Caspari Marchardi J.V.D." (16.Jh.) - (Imun-
ter:) "Nunc//Johannis Joachimi (Rest der Zeile durch
den Buchbinder weggeschnitten; zu ergänzen ist mit Si-
cherheit: Vietor) Med.Licentiati".
76 Apuleius Madaurensis, Lucius Ink. D 16895
Opera. Mit Beigabe von Johannes Andreae, Bischof von Aleria.
Daran: Hermes Trismegistus: Asclepius, lat. von Ludus Apuleius.
- Albinus Platonicus: Epitoma disciplinarum Platonis,lat. von
Petrus Balbus.
Venedig: Philippus Pincius,pridie KaLMai.~0.1j,:114,93.U8m.2°
Inhalt: Bl.[aJ lb: Epistola von Johannes Andreae. - Bl.ala:Apu-
leius Madaurensis,L.: Metamorphoseos sive de asino aureo libri
XI. - Bl.i3a: Floridorum libri IV. - Bl.k4,a: Apologiae sive de-
fensionis magiae ad clarissimum virum Claudium Maximum procon-
sulem pro se Orationes II. - Bl.n5b: De deo Socratis. - Bl.o4,a:
De dogmate Platonis. - Bl.plb: De philosophia. - BI.p6a: Cosmo-
graphia sive de mundo ad Faustinum libero - Bl.qlj,b: HermesTris-
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megistus: Aselepius, lat.von Lueius Apuleius. - Bl.r6a: Albinus
Platonicus: Epitoma diseiplinarum Platonis, lat.von Petrus Balbus.
Prov.: Von Ayrmann signiert (XI 317).
Aguila,Petrus de s.Petrus de Aquila.
Aguino,-Thomas de s.Thomas de Aquino.
Arehidiaeonus Bononiensis s.Baysio, Guido deo
Areulanus, Johannes :Praetica sive expositio libri noni Almansoris
s .Rhazes: Liber" IX Almansoris.
Aretio,Angelus de s.Gambilionibus,Angelus deo
Argentina,Hugo de: Compendium theologicae veritatis
s.Albertus Magnus:" Compendium theologieae veritatis.
77 Aristoteles Ink. D 6770
Opera,lat. Mit Kommentar'von Averroes: Hrsg.Nieoletus Vernia.
" Venedig: Andreas Torresanus u. Bartholomaeus de Elavis 1~83. 2 0
T.I,l: Orga~on. V.Non.Febr'-[l.Februar]. 118 BI.
T.I,2: Phys1ea. VI.Non.Oet. [2.0ktobez:] • 160 BI.
T.II,l: De eaelo et mundo. VI.Kal.Juni[27.Mail. - De generatj-
one et eorruptione. VIII.Kal.Oet. r5.Sept~ 120 BI.
T.II,2: De anima. Pridie Id.Sept. [12.SeptJ - De sensu et sen-
sato. De memoria et reminiseentia. De somno et vigilia. De
longitudine et brevitate vitae. Averroes": De substantia oI'-
bis. Aristoteles: Meteorologiea. VIII.ld.Oct.[8.0kt~98 BI.
T.III,1: Metaphysiea. VIII.Kal.Nov. [25.0ktober]. 132 BI.
T.III,2: Ethica ad Nieomachum. Politica. Oeconomiea. III.Non.
Febr. [3.~ebr.] 10~ BI.
*GW 2337. He 1660. Pr.~701. VB 3987.
Das Gießener Ex.ist unvollständig und enthält nur folgende Stük-
ke in der angegebenen Reihenfolge:
1.Nicoletus Vernia: Vorrede zur Metaphysik und Quaestio, an
eelum sit ex materia ••• (~Bl.) 8 8
2.De generatione et corruptione (fr gg) "
3.De sensu et Sensatu. - De memoria et reminiscentia. - De
somno et vigilia. - De longitudine et brevitate vitae. -
Avgrrgeg: 6De substantia orbis. - Aristoteles: Meteoromgrea.(1 -L.M N )10 8 8 6 6 "~.De an1ma (A 6B -F G H). 6 6 8 6 6 1 .
5.0rganon (a6b e~dloe6flog6_k 18m n.o p q 0<123J98
Prov.: Von Ayrmann signiert (F 1).
•.... ;, . .. ,. ~. .
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78 Aristoteles Ink. U 1285 (2)
De anima' [mit einfachem Text und mit Kommentar von Johannes de
Mechlinia.] Daran: GerarduB de Harderwijk: Epitoma III.librorum
Aristotelis de anima.
Köln: Heinrich Quenteil, 27.Mai 1~97. 110 BI. 2°
Beigaben: BI.lb:"Epitaphium dependes adjjsepulcrum venerabilis
. domini Alberti magni quondamffRatisponensis ecclesie
episcopi" (10 Verse). . .
BI.s2b: Epitoma•••von Gerardus de Harderwijk.
GW 23~8. HC 1711. VK 1~2. VB 97~.
. ( 1-~)D1e letzte Lage t fehlt.
Prov.: Von Ayrmann signiert (F ~5).
79 Aristoteles Ink. U 3970
Copulata veteris artis Aristotelis (secundum viam tho~istarum,
cum textu) •
Köln: [Heinrich QuenteU] Id.Aug. [13.AugJ 1~88. 172 BI. 2°
Inhalt: Porphyrius Malchus: Isagoge in Aristotelis praedicamen-
tao - Aristoteles: Praedicamenta. - Gilbertus Porretanus: Liber
sex principiorum. - Aristoteles: De interpretatione.
GW 2397 (Gie.ßener Ex.im GW nicht genannt). H 1672. VK132.VB938.
Prov.: (BI.la:) "Haintz gath" (15./16.Jh.).
80 Aristoteles . . Ink.U 3971 (1)
Copulata veteris artis Aristotelis (secundum viam thomistarum,
cum textu).
[Köln: Heinrich Quenteil] 16.März 1~9~. 13~ BI. 2 0
Inhalt wie Nr.79.
GW 2399. H 167~. VK 13%. VB 962.
Prov.: (BI.la:) "C.Seheibleri.Ao.1617." - Von Ayrmann signiert
(F %2).
81 Aristoteles lnk. U 3971 (2)
Copulata novae logieae Aristotelis (. Logiea nova, Text mit
Kommentar) •
Köln: Heinrich 'Quentell 1%99. 230 BI. 20
'inhalt:, BLlb:)Jrief Papst UrbanS::-V.·:·O:H9) an den Erzbischof
von Toulouse (Confirmatio doetrinae Thomae Aquinatis). -(Darun-
ter:) "EPIGRAMMA IN MONTIS//gymniei cO'mendationem" (16 Verse).
- Aris~oteles: Analytiea priora. - Analytiea posteriora. - To-
piea. - Elenehi. .
GW 2%0~. Cop.II,1: 608. VK 1~0. VB 982,5.
Prov.: wie Ink. U 3971 (1): "C.Seheibleri.Ao.1617." - Von Ayr-
mann signiert (F ~2).
83 Arnoldi,Henricus
Modus perveniendi
[Basel: Michael
Ink. V 3~610 (2)
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82 Armandus de Bellovisu Ink. V 3~125
De declaratione difficilium terminorum tam theologiae quam philo-
sophiae ac logicae.
Basel: [Michael Wens~lerJ 1.März 1~91. 192 BI. 80
*GW 2501. H 1793. Pr.7588. BMC III,733b. Polain 311.
BI.l, 2, 6, 7, 192 (letzteres leer) fehlen.
in: Hs.689
ad veram et perfectam Dei et proximi dilectionem.
Wenssler,nicht nach l.Dez.l~721. 126 BI, ~o
*'GW 2511 (Gießener Ex.nicht im GWgenannt). HC llq91. Cop.II,l:291~
Pr.7q75. VB 396. BMC III,719a. Polain 2758. .
Prov.: Butzbach.
8q Arnoldus de Tongern Ink. U 3990
Epitomata sive,reparationes logicae veteris et novae Aristotelis.
Köln: Heinrich Quentelf, 5.Juli H96. 320 BI.' qO
GW 251q. H 15669. VK 16~. VB 969. Pr.1335. BMC I,285b. Polain 316.
Bl.320 '(- leer) fehlt.
Prov.: ~1.la:) ••• //Mi~hael Czypfard Liechensis ••• //jn heydel-
berg •.• //lq96". - Von Ayrmann signiert (F 7q). ,
85 Ars moriendi.
--[Köln: Nikolaus Götz, um 1q75] .12 BI. 20
GW 2572 (Gießener Ex.im GW nicht erwähnt). Cop.lI,l: 667. Pr.1115.
VK 172. BMC 1,239.
86 Ars moriendi.
--[Köln: Heinrich Quentell, um 1~95J.
*GW 2610. HC 1~911. Pr.1425.VK 305. VB
Ink.W 27570
16 BI. qO
1011. BMC I,29q. Pol. 972.
87 Ars notariatus. ' Ink. Y 3078 (1)
--[Antwerpen: Govert Bac, um H96/98J. 6 BI. qO
GW 2657. Cop.II,l: 688. Pr.9qq9. Campbell 18q.
88 Astesanus Ink. V 33q20 (5)
Canones poenitentiales.
~eipzig: Martin Landsberg, um H95]. 6 BI. qO
GW 27q5. H ~3q2. VB 1917.
Prov.: Butzbach.
89 Astesanus Ink. V 36qOO (6)
Canones poenitentiales. '
~ürnberg: Peter Wagner" ~ 1q95]. 8 BI. qO
Ink. V 30315
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GW 27~7. H ~3~0. Pr.2255 A. ~189~. BMC II,~65a. Pcilain 339.
Prov.,: Butzbach.
90 Astesanus Ink. V 34300
Summa de casibus conscientiae.
~traßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1473J.~33.BI. 20
* .GW 2750. HC 1889. Pr.211. VB 2091. BMC I,56a. Pola1n 331.
B1.424-433 (. Lage [Vl-l0Jnach GW) sind an den Anfang gebunden.
Prov.: Butzbach
91 Athenagoras Ink•.A 600
De resurrectione ('lttgl Ch0<.6t:~G'WS). Übers.Marsilius Ficinus.
Daran: 'Pseudo':'Plato: Axiochus (}\j (oxoS). Übers ;Marsilius Fi-
cinus. - Cebes: Tabula (lT(v",~). Ubers.Ludovicus Odaxius.
Paris: Guy Marchant, z.T.für Je an Petit, 18.8.1498. 14 BI. 40
Beigaben: Bl.lb: Vorrede d.Marsilius Ficinus an Germanus deGa-
nay.
B1.4a und b: Vorrede d.Marsilius Ficinus an Germanus de Gana;y.
GW 2763.(Gießener Ex. im GW nicht erWähnt.) HC 1907. Pr.8008.
BI.9-14 (= Lage b6 • Cebes: Tabula) fehlen.
Prov.: Von Ayrmann signiert (F 71).
Ink. V 35600 (7)
92 Auctoritates Aristotelis et aliorum philosophorum.
[Köln: Kornelius von Zierikzee,um 1499]. 58 BI 40
GW 2829. H 1922.
Prov.: wie Ink.V 35600 (1) (. Nr 709).
Auctoritates utriusque testamenti
s.Nicolaus de Hanapis.
93 Augustinus,Aurelius Ink. V 30312
Opuscula plurima, (Inhaltsangabe s.GW)
Straßburg: Martin E.ach,XIII.Kal.Apr.[20.März]1q89. 274Bl. 20
* .GW 2865. He 1948. Pr.681. VB 2484. BMC I,149b. Polain 395.
BI.1-5 und 274 (letzteres leer) fehlen.
94 Augustinus,Aurelius
Opuscula, (Inhaltsangabe s.GW)
Straßburg: Martin Flach, l1.August 1491 .. 274 Bl. 20
*GW 2868. He 1950. Pr.691. VB 2493. BMC I,151b. Polain 396.
BI.274 (. leer) fehlt.
Prov.: Aus denl>u.bletten d. Großherzogl.Hess. Hof-Bibliothek Darmst.
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95 Augustinus,Aurelius in: ,Bs.678 fol.
De arte praedicandi (. Be doctrina christiana, Lib.4).
Mainz: [Johann Fust und Peter Schöffer, vor März 1467). 22 Bl.20
GW 2872 (Gießener Ex.hat BI.17a Z.9 nicht in der abweichendenFbrm}
(Kein Gießener Ex.im GW erwähnt.) B1957. Pr.70. VB 1516. BMCI,21.
Prov.: Butzbach.
96 desgl. 2.Ex.
Prov.:Butzbach.
in: Bs. 690 foI.
97 Augustinus,Aurelius lnk. V 30635
De civitate dei. Daran: Kommentar von Thomas Waleys und Nicolaus
Trivet.
Mainz: Peter Schöffer, 5.September 1~73. 365 BI. 20
GW 2884 (BI.284a~ Z.31 des Gießener Ex.in d~r 2.Lesart. - ~uß­
schrift in der 3.Lesart). HC 2057. Pr.l02. VB 1528. BMC 1,29b.
Polain 358. "
Prov.: (B1.1a:) "M.Caspar Ebel Gisse: Hess'." - Von Ayrmann sig-
niert (III,2).
98 Augustinus, Aurelius lnk. V 30310 (2)
De civitate dei. Mit Kommentar von Thomas Waleys und Nicolaus
Trivet.
Basel: Joh.Amerbach, Id.'Febr. [13.Febr.] 1490. 268 BI. 20
* 'GW 2888. HC 2066. Pr.7585. VB 452. BldC 111,752b. Polain367.
Von BI.266-268 sind je 2/3 weggerissen.
Prov.: wie lJik.V 30310 (1) (. Nr 110): "abbatiaeSeelgenstadiensis".
99 desgl. 2.Ex.
Bl.l und 268 fehlen.
lnk. V 30637
100 Augustinus,Aurelius lnk. V 30430 (1)
, Confessiones.
[Köln: Bartholomäus von Unkei] in profesto La~rentii [9.AugUst]
1482. 178 BI. 4°
*GW 2895. HC 2032. VK 185. VB 847. Pr.11U. BMC 1,241b.Polain372.
B1.1 fehlt.
Prov.: Butzbach.
101 Augustinus,Aurelius lnk. V 30440
Confessiones.
Deventer: Richard Paffraet 1483. 170 BI. 4°.
GW 2896. Cop.I,1:1959. Pr.8950. VB 4829. Campbell 195. Polain373.
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BL163, 16~, 167 und 168 (- BI.x3, x~, x7, x8) fehlen und sind
handschriftlich nachgetragen.
Prov.: (BI.la:) "Sum Joanni~ Neminis//Nu/squammundan9//Anno sa-
lutis nostrae//1553". - Von Ayrmann signiert (111 8).
102 Augustinus,Aurelius Ink. V 30620 (3)
Enchiridion de fide, spe et caritate.
(Köln: Ulrich Zell, um 1467J. 60 BI. ~0
*GW 2903. HC 2028. VK 186. Pr.810. BMC I,181a. Polain 382.
Prov.: wie 1nk. V 30620 (1): Butzbach.
103 Augustinus,Aurelius 1nk. V 30490
Epistolae.
[Straßburg: Johann M~ntelin, nicht nach 1471J. 264 BI. 20
*GW 2905. H 1966. Pr.208. VB 2097. BMC 1,55.
Prov.: Butzbach.
104 Augustinus, Aurelius 1nk. V 30730
Explanatio psalmorum.
Basel: Johann Amerbach 1489. 20
T.I: 164 BI. - T.2: 194 BI. - T.3: 192 BI.
GW 2909. HC 1971. Pr.7582. VB 442. BMC 111,751.
Prov.: Butzbach.
105 Augustinus,Aurelius 1nk. V 30740
Explanatio psalmorum.
Basel: Johann Amerbach 1497. 20
T.l: 104 BI. - T.2: 140 BI. - T.3: 136 BI. - Tabula 46 BI.
*GW 2911. He 1975. VB 467. BMC 111,758b. Polain 399.
Prov.: (BI.la:)"Sum ex Libris Lamberti oIigschlegers,Geilen-
kirchensis, aO 1621." - (Druch~estrichen:) "Swn ex Libris Jo-
hannis Geislerj Gruningensis" t17.Jh.) - "Collegij Soc.JESU
Wormatiae//1707".
106 Augustinus,Aurelius 1nk. V 30630 (4)
Sermo de verbis evangelicis: Non potest filius ase facere ...
Daran: Pseudo-Augustinus: Expositio verborum evangelistae:Si-
cut sU$citat mortuos •••
[Köln: Drucker des Dictys, um 14701. 8 BI. 4°
GW 2918. VK 210. VB 745. Pr.981. Polain ~13.
Prov.: wie 1nk. V 30630 (1): Butzbach.
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107 Augustinus,Aurelius Ink. V 30570
Sermones. Mit Beigabe von Sebastian Braat.
Basel: Johann Amerbach 1494-95. 20 ,
,T.l: Sermones ad heremitas. 76 BI. - T.2: Sermones de verb~ do-
mini. 1494. 82 BI. - T.3: Sermones de verbis apostoli. 1494. 58BI.
T.4: Sermones in epistolam Johannis. 1494. 30 BI. - T.5: Quin-
quaginta. 1494. 56 BI. - T.6: De tempore. 1495. 256 BI. - T.7:
De sanctis 1495. 44 BI.
Beigabe: BI.2a: Brant,Sebastian: Ad divum Aurelium Augustinum
(32 Distichen).
* , 'GW 2920. H 2008. Pr.7605. VB 464. ,BMC IH,756a. Polain 408.
Das Gießener Exemplar ist unvollständtg und anders gebunden:
T.l, T.5" T.3, T.2,(die letzte Lage [A Jist nach T.4 gebunden},
T.4, (T.6 und 7 fehlen).
Prov.: Conuentus Wimpin'ensis Ordinis Fratrum Praedicatorum.
108 Augustinus,Aurelius Ink.V30700 .(1)
De trinitate.
[Straßburg: Drucker 'des Henricus Ariminensis, nicht nach 14743
106 BI. 20
*GW 2925. HC 2034. Pr.319., VB 2161. BMC, I,78b. Polain 415. '
Prov.: Butzbach.
109 Augustinus,Aurelius Ink. V 30705
De trinitate.
[Basel ~ Johann Amerbach 1489. 86 BI. 20
Beigabe: BI.86b: Johann.Amerbach: 10 Distichen.
GW 2926. HC 2037. Pr.7581. VB 443. BMC III,751a. Polain 416.
BI.1 fehlt.
110 Augustinus,Aurelius Ink. V 30310 (1)
De trinitate.
[Basel 1Johann Amerbach 1490. 86 BI. 2 0
Beigabe: BI.86a: Johann Amerbach: 10 Distichen.
* 'GW 2928. HC 2039. Pr.7586. VB 450. BMC III,753a. Polain 417.
BI.al - b3 durch Mäusefraß'beschädigt (Textverluste).
Prov.: Bl.2a: n~bbatiae Seelgenstadiensis" (?).
lnk. V 36170 (7)111 Augustinus,Aurelius
De sancta virginitate.
[Köln: Drucker des Augustinus,De virginitate. Nikolaus Goetz
(?), um 1Ii80]. 22 BI. 80
GW 2931. HC 2078. Pr.1519. VK 199. VB 1062. BMC 1,310.
Prov.: wie Ink,' V 36170 (1'): ',Butzbach.
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112 Pseudo~Augustinus Ink. V 30720
Canones iuxta regulam. Mit Kommentar und Vita S.Augustini von
Ambrosius Massarius Coriolanus, Hrsg •. von Tilmann Limperger,
Jakob Fedderer und Johann Scherrer.
Straßburg: Martin Schott 1490. 148 BI. 2°
Beigaben: BI.2a: Tilmann Limperger: Undatierte Vorrede an Nico-
laus Friess,episcopus tripolitanus O.E.S.A.
BI.3a: Ambrosius MassariuB Coriolanus O.E.S.A.: .Vita S.Au-
gustini.
BI.tlb: Oliverius Servius Tholentinas: An Villermus de
Estoutevilla.
BI.t8a: Ambrosius Massarius Coriolanus: Oratio de.laudibus
ejusdem sancti coram Pio 11 et toto cardineo cetu habita
anno 1463 •••
BI.v2b: Ambrosius Massarius Coriolanus: Sermo ••• in quo qui-.
dem ostendit ~Augustinus est imago trinitatis.
BI.v4b: Ambrosius Massarius Coriolanus: Oratio de laudibus
ejusdem sancti, coram Paulo veneto secundo Pontifice maxi-
mo et cetu Cardineo.
BI.135b: Tilmann Limperger: Monimenta ad lectorem (; Distid1en~
BI.A2a: T.Limperger: Tabula.
*GW 2937. H 2076. Pr.403. VB 2235 u.2235a. BMC 1,95a. Polain393.
Unteres Drittel von BI.148 (. leer) ist weggeschnitten. Druck-
fehlertektur auf Titelblatt ist abgerissen.
Prov.: ButzbacO'.
113 Pseudo-Augustinus Ink. V 20970 (11)
De contemptu mundi. Daran: Hieronymus: Epistola ad Paulinum
presbyterum.
[Köln: Heinrich Quentell, nicht nach 1491J. 6 BI. 40
*GW 2945. HC 2079. VK 190. VB 1007,10. Pr.1401. Polain 376.
Prov.: (BI.la:) "Alb;)t, D" gerspach", (um 1500).
114 Pseudo-Augustinus Ink. V 264800)
De contemptu mundi. Daran: Hieronymus: Epistola ad Paulinum
presbyterum.
[Köln: Heinrich .Quentell, um 1495J. 6 BI. 40
GW 2946. He 2080. Pr.1440. VK 191. VB 1008. BMC 1,295.
Bl.6 (- leer) fehlt.
Prov.: wie Ink. V 26480 (1): Butzbach.
115 Pseudo-Augustinus [wirkl. Verf.: Fulgentius,S.] Ink. V 30630 (1)
De fide ad Petrum diaconum.·
Köln: [Drucker von Augustinus, De fidel Vigilia S.Johannis
baptistae [23.Juni] 1473. 36 BI. 40
*GW 2953. HC 2045. VK 196. Pr.l093. VB. 822,5. Polain 386. .
- }1 -
Prov.: Butzbach.
116 Pseudo-Augustinus lnk. V }0620 (2)
Sermo super orationem dominicam. - Daran: Expositio super symbo-
lum. - De ebrietate.
[Köln: UlricA Zell, um 1467J. 10 BI. 4~
GW 2995. H 1988. VK 206. Pr.811. BMC I,181b. Polain 410.
Prov.:. wie Ink. V }0620 (1): Butzbach.
117 desgI. 2.Ex.
Prov.: wie Hs.675 (1): Butzbach.
in: Hs .675 (2)
118 Pseudo-Augustinus lnk. V 30597
Sermo super orationem dominicam. - Daran: Expositio super symbo-
lum. - De ebrietate. .
[Köln: Ulrich Zell, um 1470J. 8 BI. 40
* .GW 2996. H 1989. Pr.827. VK 207. VB 657. BMC I,18}b. Polain 409.
Prov.: (B1.1a,unten:) Stempel "Doubl."; wahrscheinlich au~ den
Dubletten der Großherzogl.Hess.Hof-Bibliothek Darmstadt.
119 Pseudo-Augustinus lnk. V }0590
Sermones ad heremitas. Daran: Homiliaeduae.
~traßburg: Johann Prüss, nicht nach 1487J. 108 BI. 4 0
* .GW }002. H 1997. Pr.741. VB 2}65. BMC 1,125b. Polain 406.
Prov.: Butzbach.
120 Pseudo-Augustinus Ink. V }06}0 (6)
Soliloquium. Daran: Thomas de Aquino: De iudiciis astrorum.
[Köln: Drucker des Dictys, um 1470J. 8 BI. 40
GW }021. Cop.II,1:751. Pr.982. VK 211. VB 746.
Prov.: wie Ink. V }0630 (1): Butzb~ch.
121. Pseudo-Augustinus lnk. V }0620 (1)
De vita christiana. Daran: De singularitate clericorum.
[Köln:]Ulrich Zell 1467. 56 BI. 40
* *GW 3038 •. H 2094 u. 2082. Pr. 802. VI{ 201. VB 639 .BMC I,17)b. Pol. 425.
Prov.: Butzbach.
122 desgI. 2.Ex.
Prov.: Butzbach.
Aureola ex floribus S.Hieronymi contexta
s.Hieronymus, S.
in: Hs.675 (1) .
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123 Aureoli,Petrus Ink. V 3%530 (1)
Compendium litteralis sensus totius bibliae.
lStraßburg: Georg Husner, nicht nach 1476J. 1%7 BI. 20
GW 3077 (auch im Gießener Ex.sind die im Satz ausgefallenen~
Z#ilen auf BI.77a und 85a vom Drucker handschriftlich ergänzt.).
H 21%1. Pr.351. VB 2199,5. BMC 1,83.
124 Aureoli,Petrus Ink. V 34190 (3)
De conceptione virglnls Mariae. Daran: Declaratio sententiae S.
Bernardi de conceptione virginis Mariae.
[Mainz: Peter Schöffer, um 1%90J. %0 BI. %0.
GW*3078 (im Gießener ~x. sind BI.1, 2, 7, 8 nicht neu gesetzt).
HC 2142. Pr.140. VB 1555. BMC I,38b. Polain 433.
Prov.: wie Ink. V 34190 (1): Butzbach.
Aurifaber,Aegidius s.Speculum exemplorum.
~,Nicolaus de s.Nicolaus de Ausmo.
Autoritates s.Auctoritates.
125 Avicenna Ink. S 7663
Canon. Lib.1.3.%, Fen 1, lat.von Gerardus Cremonensis. Mit Kom-
mentar von Jacobus de Partibus und mit Beigabe von Johannes Las-
caris. Hrsg.Jacques Ponceau. Mit Privileg.
Lyon: Jean Trecbsel, vollendet von Johann Klein, IX.Kal.Jan.
~4.DezemberJ 1%98. 20
Lib.l: %52 BI. - Lib.3,Fen 1-12: 380 BI. - Lib.3,Fen 13-22:358BL
Lib.%,Fen 1: 142 BI.
*GW 3127. H 221%. Pr.8616. VB %708. Polain 4%%.
Nur Teil 2 (- Lib.3,Fen 1-12) vorhanden; davon fehlt BI.2.
126 Baemler,Johann Ink. 1 760
Chronik von allen Kaisern, Königen und Päpsten.
Augsburg: Johann Bämler,Samstag vor St.Gallus ~2.0kmber],
Freitag vor Simon und JudasJ25 .Okt.], Freitag nach St.Gallus
~8.0ktober] 1476. 196 BI. 2
*GW 3163. H 9792. Pr.1615. VB 75. BMC 11,33%.
BI~96 (- leer) fehlt.
Prov.: (im Vorderdeckei:) Exlibris mit hs.Eintragung: Biblio-
thecae Geyerianae. - (Ferner:) BibI. Senckenberg. -(BI.195 b :)
"clJhannesjjMorharthjjSein aigne Handtschrifft" (16.Jh.).
127 Balbus,Jobannes Ink. C 1150
CS;holicon.
[Straßburg: Adolf Rusch (der Drucker mit dem bizarrenR), um 1%70]. 400 BI.20
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GW 318~. HC 2253. Pr.2~1. VB 2112. BMC I,6~.
BI.1 und ~OO (beide leer) fehlen.
Prov.: Von C.H.Schmid signiertj wahrscheinlich aus Butzbach •
.128 Balbus,Johannes Ink~ C 1151,.
Catholicon.
Nürnberg: Anton Koberger,XII. Kal.Mart'[18.2J 11t83. 39~ BI. 20
GW 3187. HC 2256. Pr.2029. VB 1692. BMC II,~21t.
BI.1 und 39~ (beide leer) fehlen.
129 Balbus,Johannes I~k. C 1152
Catholicon.
Venedig: Johann Hamann für Hermann Liechtenstein,pridie KaI.
Mart. (28. Februar] 1~97/98 (?). 312 BI. 20
GW 3203. H 2266. Pr.5199~ VB 1t285. BMC V,1t27.
130 Balthasar de Porta Ink.V 331t20 (It)
Expositio canonis missae.
[L ' . G B tt' 1"95;1 2" BI. ,.0e1pz1g: regor oe 1ger, um ~~. ~ ~
GW 3215.
Prov.: wie Ink. V 33~20 (1): Butzbach.
131 Balthasar de Porta Ink. V 26~80 (3)
Expositio mysteriorum missae. Daran: Faber de Werdea,Johannes:
Carmen de vita S.Onufrii.
Leipzig: Konrad Kachelofen 11t91t. 2~ BI. ~o
Beigabe.: BI.23b: Faber de Werdea,Joh.: Carmen de vita S. Onufrii.
GW 3222. HC 6801t. Pr.2868. VB 1230. BMC 111,627.
Prov.: wie Ink. V 26~80 (1): Butzbach.
132 Baptista de Salis Ink. V 36760
Summa casuum conscientiae. Daran: Sixtus IV: Bulle (Etsi domi-
nici gregis), gegen den Mißbrauch von Ablässen durch Abs~vfurung
von Reservatfällen ohne ausdrückliche päpstliche Genehmigung,
Rom,30.Dezember 11t79. . .
Nürnberg: Anton Koberger, die Tiburtii et Valeriani rlt.Apri~
H88. 276 BI.. 2 0 J
Beigabe~ Bl.xx8b: Sixtus IV: Bulle (s.o.).
GW 3322 (Blattzählung "Folium. I." auf BI.2a fehlt,wie im Ex.
der UB Bonn). HC*1~181. Pr.2063. VB 1730. BMC II,~32.
Prov.: Von Ayrmann signiert (D 78b).
133
135
- 3% -
desgi. 2.Ex. Ink.V 36760a
(Mit Blattzählung "Folium.!." auf BI.2a)
Bl.273-276 fehlen.
Prov.: (BI.1a:) "Joannis Spichtinger plebani Jn Erlach//Fride-
richo Fischer Canonico S.Joanni~/Nouimonasterij Donante M.D.
xvij" - (Darunter:) "Ex libris Christophori Verlini Spalatini
!!AnO 70." (17.Jh.?) - "Ex Bibliot~eca Leonardi FerriandriAmor-
jjbacensis parochi Limpacensis." (17.Jh.) - Aus den D~bletten
der Großherzogl.Hess.Hof-Bibliothek Darmstadt.
Barlaam et Josaphat. Ink. V 36090 (2)
[Speyer: Drucker der Gesta Christi, um 1%72/73]. 78 BI. 20
*GW 3396. He 591q. Pr.2319. VB 1997. BMC 11,%83.
Prov.: Von Ayrmann signiert (C 67).
Barth~lomaeus Anglicus Ink. V 3%600 (2)
De propr~~tatibus rerum.[Lyon~ Nikolaus Philippi u. Markus Reinhard, 29 •Juli 1q80. 322 BL2°
* .GW 3qOq. ·HC 2500. Pr.8530. VB q675.
Bl~f (. leer) und 30 (~ Bl.cio) fehlen.
136 Bartholomaeus Anglicus Ink.V 3q8%0 (1)
De proprietatibus rerum.
Straßburg:[Drucker des Jordanus (. Georg Husner~ die S. Va-
lentini [H. Februar] 1%85. 300 BI. 20
*GW 3%10. H 2506. Pr.592. v~ 2%03. BMC 1,132.
Prov.: Von Ayrmann signiert (Vll,80).
137 Bartholomaeus Anglicus Ink. Q 420
De proprietatibus rerum.
Straßburg: [Drucker des Jordanus (. Georg Husner)J al tera die
post S.Laurentii [U.August] 1491. 258 BI. 20
*GW 3%12. HC 2509. Pr.665. VB 2%45.-BMC 1,142.
Bl.1 und 258 fehlen; Bl.2 - 9 und Bl.i2 - i5, p6 und R5 sind
unten rechts stark beschädigt.
138 Bartholomaeus Anglicus Ink. V 34850
De proprietatibus rerum.
Nürnberg: Anton Koberger, 20.Juni 1%92. 200 BI. 20
*GW 3%1}. HC 2510. Pr.2073. VB 1738. BMC 11,%35.
Bl.200 (. leer) fehlt. (Titel nicht in der abweichenden FormJ
Bartholomaeus Arnoldi de Usingen s.Bartholomaeus de Usingen.
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Bartholomaeus de Chaimis
s.Chaimis,Bartholomaeus de
Epigramma in osores
139 Bartholomaeus Coloniensis
Epistola mythologica.
~eventer: Richard Paffraet 1490]. 18 BI. 40
Beigabe: BL18a: Bartholomaeus Coloniensis:
studiorum humanitatis (6 Verse).
GW 3443. Cop.II,1: 881. Campbell 251a=253.
Ink.V 20970,(8)
Ink. X. 7644/20
1476. 212 BI. 2 0
140
141
142
Bartholomaeus Coloniensis Ink. C 7760 (4)
Epistola mythologica una cum difficilium vocabulorum interpre-
tatione.
~eventer: Jakob von Breda 1496,vor 15.Mai]. 24 BI. 40
GW 3445. HC 2~4. Campbell 254-256.
6 ( ) ( 1-8)Es fehlen BI.1; BI.1 untere Hälfte und BI.17 ,- 24 .. BI. D •
Bartholomaeus de Usingen Ink. U 3960 (1)
Parvulus logicae.
Leipzig: Wolfgang Stöckel, 7.Mai 1499. 138 BI. 40
GW 3462. H 2536.
Prov.: (BL1a:) "M.easpar Ebel Giessa Hass~". - Von Ayrmann sig-
niert (F 63).
Bartholomaeus de Usingen Ink. U 3960 (2)
Parvulus philosophiae naturalis. - De quidditate 'quantitatis con-
tinuae.
'Leipzig: Wolfgang Stöckel, in vigilia S." Matthiae [23 .Febr.]
1499. 142 BI. 40
GW 3465. H 2534. VB 1414.
BL125-142 (.. LagenZZ6 , '1(6, JJ6) fehlen, d.h.die 2.Schrift.
Prov.: wie Nr 141.
Bartolus de Saxoferrato
Super I.parte Codicis.
Venedig: Johann von Köln u.Johann Manthen
*GW 3490. H 2542,P.1. Pr.4305. BMC V,232.
Prov.: (BL1a:) tI + 1488 die 22 menß decembrr Pont ' Jnnocentij
ppe viij anno qUinto//Liber franciscj grambeck Canonicj Iubicen~
144 Bartolus de Saxoferrato Ink. X 7644/22
Super II.parte Codicis (ohne additiones).
[Venedig:] Wendelin [von Speye~ 1471. 215 BL 2 0
GW 3507. HC 2541. P.2.
lq5
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Prov.: (BI.la:) "lq88 die 22 menß decembrt pontificat. annoqirto
Jnnocentij viij//Liber franciscj ex familia grambeck Canonicj Lu-
bice~ natione Cimbrj ••• "
Bartolus de Saxoferrato Ink. X 7611h/10 - 1
Super I.parte Digesti novi (ohne additiones).
Venedig: Johann von Köln u.Johann Manthen lq76. 25~ BI. 20
GW 35q7.H 2607, P.l.
Prov.: (Auf einem zwischen BI.253 und 25~ zwischengeklebten Bl.:)
"+ 11188 die 22 menß decembr potificat.9 Innocetij ppe viij Anno
5to EmptJ Rome//Liber franciscj grambeck Canonicj lubicen natione
Cimbrj" •
1116 Bartolus de Saxoferrato Ink. X 76q~/10-2
Super 11. parte Digesti novi (ohne additiones).
Venedig:Johann von Köln u.Joh.Manthen, 21.März lq78. 28qBL2°
GW 3568. H 2607, P.2. Pr.~330. VB 3753.
Prov.: (Bl.lb:) "+11188 die 22 menß xbr pont .9 S d n Innocentij
ppe viij anno//quinto emptus Rome//francisci grambeck Canonicj
Lubicen Liber".
Bartolus de Saxoferrato Ink. X 76q~ -P.l
Super I.parte Digesti veteris (ohne additiones).
Venedig:Johann von Köln u.Joh.Manthen, VIII. Id.Nov. [6.11.]
1%79. 19q BI. 20
*GW 358~. HC 2571,P.l. Pr.~337. VB 3758. BMC V,235.
Prov.: (Bl.la:) "+11188 die 22 menß xbr pont' Innocetij pP'evüj
anno Quinto//Liber franciscj grambeck Canonicj Lubicen nation
Cimbrj".
lq8 Bartolus de Saxoferrato Ink. X 76qq -P.2
Super 11. parte Digesti veteris (ohne additiones).
Venedig: Johann von Köln und Johann Manthen,26.Febr. 1~1t.
21q BI. 20
*GW 3596. H 2571,P.2 • 95q7. Pr.~328. BMC V,23~.
Prov.: (BI. la :) ".+ lq88//Liber franciscj grambeclt Canonicj
Lubicen".
1%9 Bartolus de Saxoferrato Ink. X 76qq/5-1
Super I.parte Infortiati (ohne additiones) •
Venedig:Nicolas Jenson, 28.März lq78. 170 BI. 20
GW 3617.
Prov.: hs.Randnotizen von Franciscus Grambeck.
150
151
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Bartolus de Saxoferrato Ink. X 7644/5 - 2
Super II.parte Infortiati (ohne additiones). 85
Venedig: Andreas To:a;resanus,VII.KaI.Febr. [26.Januar] 1486 •184 BI. 20
*GW 3635. H 2603.
Prov.: (im Vorderdeckei:) "1488//Liber franciß grambeck Canoni-
cj Lubicen nation Cimbrj".
Barzizius, Gasparinus Ink. E 6765
Epistolae.
St:raßburg: Johann Prüss, in vigflia nativitatis domini [24.12:)
1486. 68 BI. 40
GW 3683. HC 2676. Pr.519. VB 23~3. BUC 1,120.
Prov.: Aus den Dubletten d.GroBherzogl.Hess .Hof-Bibliothek Darmst.
152 Baysio,Guido deo Ink. X 528qO
Rosarium decretorum.
[Lyon.: Johann Silber, nicht nach 1497J. 370 BI. ;0
GW 3749. (Gießener Ex.im GW nicht verzeichnet.) HC 271q.Bc8551.
VB q69q,2. .
BI.1 (= leer) fehlt.
Prov.: Von Ayrmann signiert· (D 33).
Beckenhaub,Johannes: Tabula super libros sententiarum cum Bo-
naventura
s.Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV, mit" den Kommen-
taren des Bonaventura.
153 Beichtbüchlein. Ink. V 26q80 (2)
[Leipzig:JK"önrad Kachelofen (um 1495]. 12 BI. 40
A6B6, 30-33 Z., Type: 3*:91G. Rubr.f. , Ein Holzschnitt •
.Tit.: Dyß ist eyne schone vnnd fruchtbare beichte//wie sich
ein iglich cristen mensch seiner sunde//erclagen BaI nocJ,
ordenung der funff synne//Eyn gefurt durch die siben todt
sunden.l/
BI.1b: Holzschnitt.
BI.2a: ()3N dem namen gotes am~ Czu seligkeyt der//selen vn
tzu gotis ere mit gotlicher hulffe will/ich machen vn setzen
yn schreibe eine grunt//liche vn rechtfertige beichte •••
Sign.b: vnd boBe beispil vngehorsa$ • torstickeit vorschmenis//"
Endet BI.12a Z.27: ••• Der du mit dem//vater vnd mit dem heili-
gen gey,st lebest vnd regirest// yn der ewigkeit der ewigkeit
Amen.I/Hie endet sich die deutzsche beichte Ge..//druckt durch
Cunradü Racheloffen (!)// .
BI.12b leer. .
Abweichend von GW 3781; andere·r, aber ·wohl sei tengleiche"r Satz.
Prov.: wie Ink.V 26q80 (1): Butzbach.
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Bergomensis,Petrus s.Petrus de Bergamo.
Bernardinus de Busti s.Bustis,Bernardinus deo
154 Bernardinus Senensis Ink. X 42530 (1)
De contractibus et usuris.
[Straßburg: Drucker des Henricus Ariminensis, nicht nach 147~.
170 BI. 20
*GW 3881. HC 2835. Pr.317. VB 2161,5. BMC 1,78.
155 Bernardinus Senensis Ink. V 35430
Quadragesimale de cbristiana religione.
~asel: J:hann Amerbach, nicht nach 1490]. 254 BI. 20
GW 3882. HC 2834. Pr.7632. VB 476. BMC 111,751.
Prov.: (Bl.la:) "liber Bdi pfis dnT' Jo.EpT CyrenenSace theoe
f,fessoris//ordinis minoru dat1. ffratrib' in marpurg post obitu
7/suü••• "
156 desgi. 2.Ex. Ink. V 35431
Prov.: .Aus d. fuhletten d.Großherzogl. Hess.Hof-Bibliothek Darmstadt.
157 Bernardinus Senensis Ink. V 35440
Sermones de evangelio aeterno.
[Basel: Johann Amerbach, um 1489J. 330 BI. 20
*GW'J886. H 2827. Pr.7631. VB 476,3. BMC 111,752.
BI.l fehlt.(BI.2 u.7 der Lage zz nicht neu gesetzt.)
Prov.: Butzbach.
158 Bernardinus Senensis Ink.V 35450 (1)
Sermones de evangelio aeterno.
Basel: Nicolaus Kessler[um 1490/95J. 300 BI. 20
*GW 3887. H 2828. VB 544. BMC 111,773.
159 Bernardinus Senenais Ink.V 35810 (2)
Sermones de festivitatibus Virginis gloriosae.
Nürnberg: Friedrich Creussner 1493. 108 BI. 40
GW 3888. HC 2832. Pr.2160. VB 1817,5. BMC 11,454.
Prov.: wie Ink.V 35810 (1): Butzbach.
160 Bernardus Carthusiensis Ink. V 358100)
Dialogus Virginis Mariae misericordiam elucidans.
Leipzig [Konrad Kachelofen] 1493. 56 BI. 40
*GW 3902. H 2840. Pr.2863. BMC 111,625b. Polain 569.
Prov.: wie Ink.V 35810 (1-4): Butzbach.:
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161 Bernardus Claravallensis Ink. V 36120 (2)
Epistolae •••~traßburg: Heinrich Eggestein, um 1475J. 90 BI. 2 0
Inhalt: Epistolae. - BI.81a: De miseria et brevitate huius vi-
tae. De temptationibus et otio. - De bona et mala voluntate. -
Speculum super emendatione vitae hominis religiosi. - BI.82 a:
De gratia et libero arbitrio. - BI.87a: De concordantia~atuum
religiosorum.
*GW 3923. H 2870. Pr.285. VB 2144. BMC 1,71.
Bl.l-4 und 90 fehlen; B1.8: Textverluste an d.äußeren Kolumne.
Prov.: Gesche~k von Philippus Sältzner im Aug. 1653 an .die UB
Gießen (vgl.Hs.28da Lage 14,fol.9b ). - Von Ayrmann signiert(m6).
162 Bernardus Claravallensis Ink. V 32560 (1)
Epistolae.
Basel [Nikolaus Kessler] 1.Dezember 1494. 104 BI. 2°
* . -.
GW 3926. HC 2872. Pr.7686. VB 535. BMC 111,771.
Prov.: Butzbach.
163 Bernardus Claravallensis Ink. V 32572
Flores.
Köln: Johann Koelhoff 14[82J. 162 BI. 20
GW 3929. HC 2926. Pr.l058.· VK 231. VB 774.
BI.l und 7 (letzteres leer) fehlen.
164 Bernardus Claravallensis lok. V 32560 (2)
Sermones super Cantica canticorum. Daran: Gilbertus deHoilandia:
Sermones super Gantica canticorum.
Straßburg: Martin Flach 1497. 202 BI. 2 0
*GW 3937. HC 2859. Cop.II,l: 2735. Pr.707. VB 2505. BMC 1,154.
Bl.l-130 (d.h.die Schrift von Bernardus Claravallensis..)fe~len.
und Tabula zur Schrift GilbertsProv.: Butzbach.
165 desgi. 2.Ex. Ink. V 32575
BI.202 (= leer) fehlt; BI.127-130 (a Tabula super sermones Gil-
berti super Cantica canticorum) zwischen BI.l0 und II gebunden.
Prov.: (B1.1a:) tlConuentus Wimpinensis Ordinis Fratrum Praedi-
catorum" •
166 Bernardus Claravallensis . Ink. V 32570
Sermones de tempore et de sanctis et de diversis.
Mainz: Pe~er Schöffer, 14.April 1475. 235 BI. 2 0
* .GW 3940. H 28z,,4. Pr.l07. VB 1532. BMC 1,32.
BI;235 (- leer) fehlt. - ~rov.: Butzbach.
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167 Pseudo-Bernardus
De contemptu mundi. .
[Köl~: Heinrich Quentell] 1It99. 10 BI. 4ef
GW 3953. H 2905. VK 230. VB 983.
Prov.: Butzbach •.
Ink. V 36390 (6)
168 Pseudo-Bernardus Ink. V 32600 (1)
Floretus cum commento (Kommentar in der Fassung der Auctores
octo).
. [Köln: Heinrich Quentell,um 1490, nicht nach 1It91J. 56 BI.4°
*GW 4004. HC 2912. Proct.1411. VK 232. BMC 1,276.
Prov.: (Hinterer Deckel:) "Wigando Lonic'ero//Ao Dni//1608". -
(Im Vorderdeckei:) "Liber biblioth.Academicae publicae Sencken-
bergianae". . .
. 169 Pseudo-Bernardus Ink.Y 36390 (5)
Floretus 'cum commento.
Köln [Heinrich Quentell] 1It.99. 52 BI. 40
GW 4011 •. HC 2917. Pr.1359. BMC'I,291. VK 235. VB 984.
Prov.: Butzbach.
170 Pseudo-Bernardus Ink. V 33270 (4)
De planctu B.Mariae Virginis.
[Köln: Drucker des Dic~Y9, um .1~70J. 6 BI. 40
GW 4055. Cop.II,1: 986. Pr.983. VK 242.
Prov.: wie Ink. V 33270 (1): B~tzbach.
171 Pseudo-Bernardus . Ink. V 35120 (4)·
Speculum de honestate vitae. Daran: Pseudo-Bernardus: Octopune-
ta perfectionis assequendae.
[Köln: Ulrich Zell, um 1473). 8 BI. 4~
GW q072. HC 2901. Pr.885. VK 238. VB 659. BMC 1,193.
172 Bernardus Parmensis Ink. V 33300
Casus longi super quinque libros decretalium.
Straßbil~g[Drucker des J ordanus (Georg Busner~ 1484. 228 m. 20
GW 4095. H 2932. Pr.589. VB 2400,5.
Prov.: Butzbach.
173 Bernoldus de Caesarea Ink. V 33900 (2)
Distinctiones de' tempore et de sanctis quarum declarationes ex
compendio theologicae veritatis capiuntur. .
rDeventer: Richard'Paffraet, um 1480 ] 32 BI. 20
GW 601 (2). HC*436 (2). Pr.8961. Campbell 285.
BI. 32 (. leer) fehlt.
Ink. V Yi320 (Bdl)
hiemalis. .
Jordanus (.. Georg Husner) um 1500 ]
17~
- ~1 -
Bertrandus de Cura s~Bertrandus de Turre.
Betrandus de Turre
Sermones de tempore. Pars
~traßburg: Drucker des
338 BI. ~o
GW ~180 (: "Die pars aestivalis erschien am 9.Mai 1501, das Qua-
dragesimale epistolare am 13.0ct.1501, die Sermones de sanctis
am 29.Jan.1502." Auch diese 3 Teile sind in Gießen vorhanden:
V 3~320 (Bd 2-~).) •.
*.
. , HC 3003. Polain 633.
Prov.: Butzbach.
1515. BMC 1,22.
175 Biblia, lat.
Mainz: Johann.Fust und Peter
Mariae [14. August] 1462 •.. 2 0
T.l: 2~2 BI. - T.2: 239 BI.
*GW ~20~. HC 3050. Pr.79. VB
Ink. V 3801
Schöffer, in vigilia assumption~
Ink. V 36~Oa(2)
Frisner J 1476.176
177
~ .• 1 fehlt. Das Gießener Ex.des T.2 besitzt die in GW ~20~ el'-
wähnten Über- und Schlußschriften zu· den einzelnen Büchern in
Rotdruck. Die Schlußschrift liegt in der erwe.iterten Fassun~
der 2.Form vor (d.h.mit Fehlen des Explicits der Apokalypse).
Prov.: Butzbach.
Biblia, ·lat. Mit Beigabe v.Menardus monachus•.
LNürnberg: Johann Sensenschmidt und Andreas
~37 BI. 20 .
*GW ~221 (Gießener Ex.im GW nicht angegeben). HC 3062. Pr. 220 3.
VB lS~7. BMC li,~08. Polain 6~7A.
Nur BI.396-~37 (- Intertretationes hebraicorum nominum)vorh.
Biblia, lat. Mit Beigabe v.Menardus monachus. Ink. V 3802
Njirnberg: Anton Koberger,III.KaI. Aug.[30.7.] 1477. ~68 BI. 20
Beigabe: BI.~63a: Menardus monachus: Jacobo de ysenaco.
Diese Ausgabe gehört zur Menardus-Gruppe mit Marginalkonkor-
danzmin den Evangelien (vgl.GW Bd ~, Sp.6S) •.
* .GW ~227. HC 3065. Pr.1980. VB 16~~,5. BMC Il,~l~.
BI.1 (- leer) fehlt. BI.2 mit Textverlusten durch Mäusefraß
(unten rechts). BI.235a~ Z.~ kein abweichender Satz).
Provo : (BI.2a9"Conuentus Ordinis Fratrum Praedicatorum Wimpinae"·.
178 Biblia, lat. Mit Beigabe v.Menardus monachus. Ink. V 3803
Nürn~erg:Anton Koberger ,XVIII. KaI. Mai [14. ~ ~ 1~78. 468 BIo 20
- 42 -
Beigabe: BI. 463a: },{enardus monachus: Viro Jacobo de ysenaco.
Diese Ausgabe gehört zur Menardus-Gruppe mit Marginalkonkordan-
zen in den Evangelien (vgl.GW Bd 4, Sp.68).
*GW 4232. HC 3068. Pr.1984. VB 1653. BMC 11,415.
Prov.: Butzbach.
179 Biblia, lat. Ink. V 3804 (1)
LBasel: Johann Amerbach J 1479. 538 BI. 20
,'Diese Ausgabe gehört zur Fontibus-ex-Graecis-Gruppe (vgl.GW
Bd 4,Sp.6B~
*GW 4236 (Gießener Ex.im GW nicht erwähnt). HC 3075. Pr.7557.
VB 425,5. BMC 111,745.
Bl.530b~ Z.21: ohne "nuc".
Prov.: wie Ink. V 3804 (2) (. Nr616).
180 Biblia,lat. Mit Beigabe v.Menardus monachus. Ink. V 3805
Ulm: Johann Zainer,IV.KaI.Febr. [29.Januar] 1480. 441 BI. 2 0
Beigabe: Bl.403b: Menardus monachus: Viro Jacobo de ysenaco.
Diese Ausgabe gehört zur Menardus-Gruppe mit Marginalkonkor-
danzen'in den Evangelien (vgl.GW Bd 4,Sp.68).
*GW 4242. HC 3079. Pr.2522. VB 2597. BMC 11,526.
BI.l (. leer) und 440 fehlen.
Prov.: Butzbach.
181 Biblia, lat. Ink. V 3810
[Basel: Johann Amerbach] 1482. 572 BI. 20
Diese Ausgabe gehört zur Fontibus-ex-Graecis-Gruppe (vgl.GW
Bd 4,Sp.68). '
*GW 4248. HC 3086. Pr.7563. VB 430,3. BMC 111,746.
Alles vor Lage El0 (d.h.alo_y l0 A1o_D10 ) fehlt.
Prov.: Butzbach.
182 desgi. 2.Ex. Ink. V 3810a
BI. 1 (- leer) und K6-9 fehlen; von BI.2 ist etwa 1;3 wegge-
rissen.
Prov.: (B1.2a:) "Franciscj Streitt//Anno//1621".
183 Biblia, lat. lnk 5
Venedig: Franz Renner 1483. 476 BI. 40
Ausgabe gehört zur frühen venetianischen Gruppe.
Bl.R6 und die Lagen S12_X1~ fehlen.
- q3 -
*GW q253. HC 3089. Pr.41B2. VB 3701. BMC V,198.
Prov.: (BI.la:)"Me possidet Johann Jonas Saul, p.t.pastor//Mer-
lavian, Ao 1651."
18q Biblia, lat. lnk. V 3820
, [Basel] Nikolaus Kessler.XXlV.Kal.Nov.[9.10~lqs7.q36m. 2 0
Ausgabe gehört zur Font ibus-ex-Graecis-Gruppe (vgl.GW Bd q, Sp.68).'
GW q262.: HC*3100. Pr.76(jq. Campbell 291. VB 5l6.BMC lIl,765.
Das Gießener Ex.hat nicbt das zwischen Bl.al und a2 nachgehef-
tete Doppelblatt. - Bl.53 und s4 fehlen und sind handschrift-
lich ergänzt; von Bl.Q8 sind Rand'und 3 mm vom Satzspiegel weg-
geschnitten.
Prov.: Von Ayrmann signiert (A 62).
185 Biblia, lat. lnk. V 3830
[Speyer: Peter DrachJ 1~ß9. 582 BI. 20 ,
Ausgabe gehört zur Fontibl1s-ex-Graecis-Gruppe (vgI.GW Bd q,Sp.68).
* .GW q26q. HC 3105. Pr.237B. VB 2018. BMC II,q97.
BI. al-c3 und Uq-EE8 fehlen (nur von einem nicht signierten BI.
der letzteren Lagen und v~n Bl.53q sind Stücke erhalten),
Prov.: (Im Vorderdeckei:) "loachimus faber lignarius est a
Schweigernn//Est posessor huius libri Anno domini 1556".
186 desgI. 2.Ex.
Bl.1-3 und 581,582 fehlen.
187 Biblia, lat. lnk. V 3790
[Straßburg: JohannPrüssJ lq89. q50 BI. 2 0
Ausgabe gehört zur Fontibus-ex-Graecis-Gruppe (vgl. GW Bd q, Sp. 68).
* .GW q265. HC 310q. Pr.5q3. VB 2356,7. BMC 1,122.
,Prov.: Von Ayrmann signiert(l 112).
lnk.V 3800 (Bd l-q )
188 Biblia, lat. cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorum-
que et interlinear i Anselmi Laudunensis.
[Straßburg: Adolf Rusch iür Anton Koberger, kurz nach 23.
September lq8l] 1211 Bi. 20
GW ~282 (im Gießener Ex. sind Bl.l-q in der abweichenden Form
neu gesetzt, aber Bl.255a" nicht in der abweichenden Form.).
HC*3173. Pr.299. VB 2137. EMC 1,92. M 1 h"
, a ac ~asl
Von Bd 3 fehlt das letz~e Elatt; Vom Buch' nur '1 Blatt vorhan~'
'den ( .. das letzte des Band.es). . .
Prov.: Von C.H.Schmid signiert; wahrscheinlich aus Butzbach.
- ~4 -
189 desgi. 2.Ex. Ink. V 4250
BI.1-4 sind in abweichender Form neu gesetzt; BI.255 fehlt.
Von Bd 1 fehlen BI.l u.5; - von Bd 2: BI.1-3 und das letzte BI.
- von Bd 3: BI.l; - Bd 4 fehlt ganz.
Prov.: (in Bd 2 u.3:) "Iste liber est mihi gotf~di bischoff de
homb'\.g" (15.Jh.).
Ink. V 3819
190 Biblia, lai. cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus
Guillelmi Britonis in omnes prologos S.Hieronymi et additioni-
bus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. Daran:Nico-
laus de Lyra: Contra perfidiam ludaeorum.
Nürnberg: Anton Koberger, IILNon.Dec. [:).12.J 1487. 20
P.l: 468 BI. - P.2: 370 BI. - P.3: 348 BI. - P.4: 384 BI.
Beigabe: P.4, BI.378b: Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam lu-
daeorum.
GW 4289. HC*3167. Pr.2060. VB 1728. BMC 11,431.
P.1-3 fehlen.
Prov.:(Bl.la von P.4:) "Sum ex libris Andreae Hayneri Hasphur-
dianj//parochi tunc temporis Sombornensis Emptus ibidem//pro.9.
solidis, sed de nouo compingi curaui pro.14.solidis." (BI.2a:
datierter Besitzeintrag von demselben, Ao [15]99). - "Valent:
Wentz" (17.Jh.) - "Nune summo iure ex libris petrj//Hübnerj
paroehj in Altzenau//Anno Dominj 169 (!)" (17.Jh.)
Ink. V 34420a
191 Biblia, lat. cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus
Guillelmi Britonis in omnes prologos S.Hieronymi et additio-
nibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. Daran: Ni-
colaus de Lyra: Contra perfidiam ludaeorum.
Nürnberg: Anton Koberger, 111.Non.Dec. [3.Dezj 1487. 20
P.l: 468 BI. - P.2: 370 BI. - P.3: 348 BI. - P.4: 384 BI.
*GW 4289. HC 3167. Pr.2060. VB 1728. BMC 11,431. (. Nr.190)
nur P.2 vorhanden.
Prov.: Butzbach.
Ink.V34420(Bd 2-4)
192 Biblia, lat. cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus
Guillelmi Britonis in omnes prologos S.Hieronymi et additio-
nibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. Daran:Ni-
colaus de Lyra: Contra perfidiam ludaeorum.
Straßburg [Johann Grüninger] III.Non.Nov. [3.11.J 1492. 20
P.l: 468 BI. - P.2: 370 BI.(nicht in abweichendem Satz). -
P.3: 348 BI. - P.4: 384 BI.
*GW 4292. HC 3169. Pr.462. VB 2286. BMC 1,108.
Von P.4 fehlen BI.379-384, d.h.der Text von Nicolaus de Lyra:
Contra perfidiam Judaeorum. P.l fehlt ganz.
Prov.: Butzbach (Bd ~-4).
Biel,Gabriel
Ars grammatica.
[Urach :, Konrad
GW 4329.
Fyner.. um 1483] 22 BI. 40
Ink. C 1245 (2)
Bl.2,~J:~rid 22 (letzteres leer) fehlen.
Prov.: Von C.H.Schmid signiert; wahrscheinlich aus Butzbach.
194 Biel,Gabriel Ink. V 36370
Sacri canonis missae expositio.
[ReutlingenJ Johann Otmar, 15.N!>vember 1488. 350 BI. 20
'* ' , "
GW 4332. HC 3178. Pr.2714. VB 1979,5.
Prov.: Von C.H.Schmid signiertj wahrscheinlich aus Butzbach.
'195 Biel,Gabriel ' Ink. V 36385
Sacri canonis missae expositio. Hrsg.Wendelin Steinbach. Mit
Beigabe von Heinrich Bebel. ",'
Tübingen~ohanri Otmar fü~Friedrich Meynberger, Vigilia S.
Andreae (29. November] 1499. 336 BI. 2 0
',Bei'g!ibeil::,iii. Z5e:: ':Beb~l,Heinrich: Ad sacerdotes de 4uius ope-
ris utilitate et necessitate Epigramma (8 Distichen).
'Bl~Z5a: Steinbach,Wendelin: Friderico Meynberge~ Biblio-
thecario Tubingensi.(Am Ende: Ex Tubingensi'gymnasio.Anno
1499 die sancti Martini 'turonens.)., ,
* '
,GW 4333. HC 3179. Pr.3231. VB 2568. BMC !II,703.
196 Biel,Gabriel. Ink. Y 35290 (2)
Epitoma eXpos i tionissacri canonis mis sae.' Hrsg. Wendelin Stein-
bach. Mit Beigaben von Heinrich BebeI.' ' ,
, Tübingen[Johann Otmar für Friedrich Meynberger,zwischen
'20.Februar und 29.November 14,99] 78 BI. 40 , ' '
Beigaben: Bl.A1b: 8 Distichen von Heinrich Bebel (wie inNr195).
Bl.A2a: Brief Wendelin Steinbachs an Friedr.Meynberger (vom
20.Febr.1499). '
'BI.A4b: Exhortatio Heinrici Bebelij iustingensis//Ad docto-
rem Uendelinu theologum vt di//missis alijs sua aliquado '
scripta i~ Iuc~ edat. (8 Distichen).
BI.A5a: Epitaphium Gabrielis Biel theologie//antistitis 1G.
(5 Distichen). "
GW 4334. HC 3181.' Pr.3233. VB 2572,5. BMC III,702.
BI.A6a l,e,er.
197 Biel,Gabriel
Epitoma expositionis sacri canonis missae.
bach. Mit Beigaben von Heinrich Bebel.
Speyer: Konrad Hist [~ ..1500J 64 BI. 40
Iiik.w 5490 (3) ,
Hrsg. Wendelin Stein-'
Beigaben: Bl.la: q Distichen
Bl.lb: nAd sacerdotes de huius operis vtilitate Tnecessita~AI
Epigramma Hainrici Bebel Justingensis n (8 Distichen).
Bl.2a: Wendelin Steinbach: An Friedrich Meynberger.
B1.qa: Heinrich Bebel:"Exhortatio ••• //Ad doctorem wendelinu
theologum vt di-//missis alijs sua aliquando scripta in luce
edat" (8 Distichen).
Bl.qb: Epitaphium Gabrielis Biel, (5 Distichen).
GW 4335. H 3182. Pr.2q52. VB 2068. BUC 11,509.
Bl.6q (- leer) fehlt.
Prov: wie W 5q90 (1): nM.Caspar Ebel Gissan,".
198 Biel,Gabriel . Ink. V 36390 (1)
Epitoma expositionis sacri canonis missae. Hrsg.Wendelin Stein-
bach. Mit Beigaben von Heinrich Bebei.
Tübingen [Johann Otmar für Friedrich Meynberger. um 1500J 78 Bl.4°
Beigaben: Bl.lb: Heinrich Bebei: Ad sacerdotes de hujus operis
utilitate et necessitate Epigramma.
Bl.2a: Wendelin Steinbach: Ad Fridericum Meynberger •••
Bl.qb: Heinrich Bebei: Exhortatio.
Bl.5a: Epitaphium Gabrielis Biel.
GW q336,...· .B 3180. Pr.3232; VB.2572. BUC III,702. i
Prov.: Butzbach.
199 desgi. 2 Ex.
Prov.: Butzbach.
200 Biei,Gabriel Ink. C 12q5 (1)
Regula puerorum.
[Urach: Konrad Fyner, um 1483] 2q BI. 40
GW q338.
Von der ersten Lage ra l - 8Jnur noch 1 Bl.vorhanden; ferner fe~
B1.24 (- {cr ).
Prov.: Von C.H.Schmid signiert; wahrscheinlich aus Butzbach.
201 Biel,Gabriel Ink. V36410(Bdl.2.)
Sermones. Hrsg.Wendelin Steinbach.
Tübingen: Johann Otmar für Friedrich Meynberger lq99-1500.
212, 114, 136, 297 BI. qO
Beigaben: Teil q BI. 3a: Heinrich Bebei: "Ad doctore Wendelinu
steinbachiii'//theologu "[ gymnasiarchen//Elegus ••• " (6 Distichen).
Bl.3b u.4a: Heinrich Bebei: weitere 17 Distichen.
GW q3qO. H 3184;u.3185. Pr.3234. VB 2573,u.2571. BMC 111,703.
- 4,7 -
Vollständig, aber die einzelnen Teile in anderer Anordnung ge-
bunden:
Bd 1, Teil 1.
BI.129a-136b des 3.Teils (- Sign.j234,8). .
Teil 2. .. . 8 8 .
Bd 2, Teil 4, (Anordnung: [4,1 (j23~ <5678)8 AA -SSS
Teil 3 (mit d.schon in Bd 1 zwischengebundenen Register am Ende~
Prov.: Bd 1 aus Butzbach.
Bitonto, Antonius de s.Antonius de Bitonto.
Blessensis,Petru~ s.Petrus Blesensis.
Blony,Nikolaus de s.Nicolaus de Blony.
202 Boethius,Anicius Manlius Severinus . Ink. D 24,700 (3)
Opera. •
Venedig: Johannes.et Gregorius·de Gregoriis 14,97-99. 20
T.l: Opera philosophica minora et theologica. 204, BI.
T.2: Opera mathematica. 8.Juli 14,99. 74, BI.
T.3: De consolatione philosophiae. - .Pseudo-Boethius: De disci-
plina scholarfum. Be ide mit Kommentar des Pseudo-Thomas deAquino.
10.Febr.14,97. 96 BI.
*GW 4,512. H 3352. Pr.~555 u.4,559. VB 3894, u.3896. BMC V,350.
Nur T.3 vorhanden.
Prov.: Von Ayrmann signiert (XI 307).
203 desgi; 2.Ex. Ink. V 31195
Von T.2 fehlt BI.74,. (T.3 vor T.2 gebunden).
Prov.: (Im Vorderdeckei:) Exlibris Bibliothecae Io.Henrici Mati
Fil.
20~ Boethius,Anicius Manlius Severinus Ink. V 31197ßO
De consolatione philosophiae. Mit Kommentar des Pseudo-Thomas
de Aquino (Thomas Waleys).
Nürnberg: Anton Koberger,pridie Id.Nov. [12.11.J 1~76. 2 0
T.l: Text. ~O BI. - T.2: Kommentar. 100 BI.
* .GW 4,526. HC 3370. Pr.1971. VB 164,4,. BMC 11,4,13.
Teil 1 fehlt (außer BI: quequem ~uehere sola ~bitas possit •.• ).
Vom Teil 2 fehlen Bl.1-7, Bl.g6 und das letzte ( .. leere) BI.l00.
Die letzte Lage[~1-6 ist umgekehrt und auf den Kopf gestellt •.
205 Boethius,Anicius Manlius Severinus Ink. H 33081 (2)
De consolatione philosophiae. Mit Kommentar des Pseudo-Thomas
de Aquino (Thomas WaleYs).
- %8 -
Nürnber~: Anton Koberger,in vigilia S.Johannis Baptistae
~3.Jun~ 1%86. 7% BI. 20 -
*GW %537. HC 3378. Pr.2050. VB 1719. BMC 11,%30.
Prov.: Wie Ink.R 33081 (1): Butzbach.
206 Boethius,Anicius Manlius Severinus Ink. V 31198
De consolatione philosophiae. Mit Kommentar des Pseudo-Thomas
de Aquino (Thomas Waleys). Daran:Compendiosa Consolationis ~
sumptio.
Hagenau [Heinrich Gran] IX.Kal.Mart. [21.211%91. 200 BI. %0
GW %5%9. H 3383. Pr.3172. VB 1168. BUC 111,682.
Prov.: Von C.H.Schmid signiert; wahrscheinlich aus Butzbach.
207 Boethius,Anicius Manlius Severinus Ink. V 31199
De consolatione philosophiae. Mit Kommentar des Pseudo-Thomas
de Aquino (Thomas Waleys). Daran: Compendiosa Consolationisre-
sumptio.
Straßburg [Johann Prüss] pridie Non.Mart{6.3j 1%91. 188 m. %0
GW %551. HC 3382. Pr.576. VB 2362. BMC 1,128.
Prov.: (B1.1a:) "F. Johannes Ruelius//Dns mecum est tamß' bel-
lator fortis.//p.p.p. 1566." - (Darunter:) "Conuentus Ordinis
Fratrum PraedicatorU: Wimpinae".
208 desgI. 2.Ex. Ink. V 31199a
Prov.: (Bl.la:) "Couentus Wim~i. ordinis//Dominicano~.• "
(B1.188b:) "Fr Johai'l//Doll a//Neijda//Aö di'li 1579".
209 desgI. 3.Ex. Ink. V 31206 (2)
Prov.: Von C.H.Schmid signiert; wahrscheinlich aus Butzbach.
210 Boethius,Anicius Manlius Severinus Ink. V 31200
De consolatione philosophiae. Mit Kommentar des Pseudo-Thamas
de Aquino (Thomas Waleys).
Nürnberg: Antan Koberger, 8.Juni 1%95. 17% BI. %0
GW %559. H 3388.Pr.2099. VB 175%. BMC II,%%O.
Bl.17% (. leer) fehlt.
Prov.: (Bl.la:) "Johannis Vlricj Carpentarij est. 1567.~ -Von
Ayrmann signiert (XI 333).
211 Boethius ,Anicius Manlius Severinus Ink. V31200/1(1)
De consolatione philosophiae. Mit Kommentar des Pseudo-Thomas
de Aquino (Thomas Waleys). Daran: Compendiosa Consolationis re-
sumptio.
Köln: Heinrich Quentell,pridie Kal.lan.[3t.12~1%97. 192Bl.%0
- 49 -
GW 4563. HC 3390. Pr.1342. VK 266. VB 977,5. BMC 1,287.
Prov.: (Im Vorderdeckel :) nCodex sanctoru martir1LMarcellinj//
et petrj Jn Selgen8t~th Anno dnj 1498".
212 Boethius,Anicius Manlius Severinus Ink. V 31870 (2)
De consolatione philosophiae, lat.u.deutsch, übers.von Peter von
Kastel. Mit Kommentar des Pseudo-Thomas de Aquino.
Nürnberg: Anton Koberger, 24.Juli 1473. 2 0 . , ...
T.l: Text mit Übersetzung. 100 BI. - T.2: Kommentar. 100 BI.
*GW %573. H 3398. Pr.1966. VB 16%0. BMC II,~12. Polain 750.
Von T.l fehlt BI.7 (- leer); von T.2: BI.l und 100 ('" beideleer).
Das Gießener Exemplar ist abweichend gebunden: T.2, T.l, am Ende
BI.1-6 von T.l (. Register).
213 Pseudo-Boeth~s Ink. V 31206 (1)
De disciplina·. scholarium •. Mit anonymem Kommentar.
StraßburglDrucker des Jordanus (= Georg Husner~ in die S.
Brigidae 11.2.] l/i91. 96 BI. /io .
GW 4598. H 3%22. Pr.662. VB 2/i%3. BMC 1,1%1.
Prov.: Von C.H.Schmid B~gniert; wahrscheinlich aus Butzbach.
214 Pseudo-Boethius Ink. V :;1200/1 (2)
De disciplina scholarium. Mit anonymem Kommentar.
Köln: Heinrich Quenteil, 5.März l/i98. 66 BI. 4 0
GW %603. HC 3425. VK 1184. VB 980, 5.
Prov.: wie Nr.211.
215 Bonaventura, Sanctus Ink. V 33359
Opuscula. Daran: Octavianus de Martinis: Oratio in vitam et
merita S.Bonaventurae.
Straßburg: Martin Flach,pridie KaI.Nov.[31.1031489. 288BI. 2 0
Inhalt vgl. GW %6%7.
*GW /i647. HC 3465. Pr. 683. VB 2/i86. BMC 1,150.·
BI.l und K6 - S8 fehlen.
216 desgi. 2. Ex.
Prov.: Butzbach.·
Ink. V 33360
217 Bonaventura, Sanctus Ink.V33350~1.2J
Opuscula.
Straßburg[Drucker des Jordanus (. Georg Husner~ l/i95. 2 0
P.l: 1495. 380 BI. - P.2: VI,Feria ante S.Thomam[18.12~1495.370Bl
Inhalt vg~.GW 4648.
- 50 -
*GW4648. HC 3468. Pr.639. VB 2458. BUC 1,144.
Prov.: (Bd 1~ Butzbach.
218 Bonaventura, Sanctus Ink. V 34530 (2)
Breviloquium.
[Augsburg: Anton Sorg, nicht nach 1476J 78 BI. 20
*GW 4653. H 3470. Pr.1654. VB 163,5. BUC II,3~2.
Bonaventura,S.: Commentarii in quattuor libros Sententiarum Pe-
tri Lombardi
s.Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV, mit den Kommenta-
ren des Bonaventura.
219 Bonaventura, Sanctus Ink. V 30700 (2)
Commentarius in primum librum Sententiarum Petri Lombardi •
. {St~aßburg: Drucker des Henricus Ariminensis, um 1474/771
166 Bl. 20 . ' J
. *GW 4656. H 3536. Pr.324. VB 2162. BMC 1,80
Prov.: Wie V 30700 (1): Butzba~h.
Bonaventura, S.: Perlustratio in libros IV Sent~ntiarum Petri
Lombardi .
s.Petru8 Lombardus: Sententiarum libri IV,mit den Kommenta-
ren des Bonaventura.
220 Bonaventura, Sanctus Ink. V 33355
Soliloquium.
~traßburg: Heinrich Eggestein, nicht nach 1474) 24 BI. 40
*GW 4686. H 3483. Pr.287. VB 2146,6. BMC 1,72.
Lage 1 des Gießener Ex. hat 5 Doppelblatteri wgvon BI.4 und 10weggeschnitten sind; Lagenzählung also: a8b oe • Text des Gieße-
ner ~x.vollständig. (Wahrscheinlich ist die Zählung im GW feh-
lerhaft. )
221 Bonaventura, Sanctus Ink. V 33270 (2)
De triplici via. 'Daran: Pseudo-Methodius: Revelationes. - Bo-
naventura,S.: De praeparatione ad missam.
[Köln: Ulrich Zell ,.um 1475, vor 18. 9.1477J
GW 4706.HC 3498. Pr.886. VK 275. VB 662. BMC
Prov.: wie Ink.V 33270 (1): Butzbach.
222 desgl. 2.Ex. Ink. V 35120 (5)
Pseudo-Bonaventura: Auctoritates utriusque testamenti
8.Nicolaus de Hanapis.
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Pseudo-Bonaventura: Biblia pauperum
s.Nicolaus de Hanapis.
223 Pseudo-Bonaventura lnk. V 33q20 (1)
De castitate et munditia sacerdotum.
Leipzig: Melchior Lotter,XII.KaI.Jun. [21. Mai 1~99. 36 BI. qO
GW q718. HC 3505. Pr.3036. VB 1392,5. BMC 111,650 •
Prov.: Butzbach.
224 Pseudo-Bonaventura
Meditationesvitae Christi.
[Ulm: Johann Zainer, um 1487] 5q BI. 40
GW 4745. HC 3551. Pr.2549. BMC 11,530.
Prov.: Butzbach •
...-
lnk. V 36390 (2)
225' Pseudo-Bonaventura lnk. V 33380 (1)
Sermones mediocres de tempore. Daran: Sermones quattuor deeucla-'
ristia et de passione domini.
Straßburg [Drucker des Jordanus (= Georg Husner)J S. Gregorius
l12.März] 1Ii96. 188 BI. 40 .
Beigabe: BI.A6a~: Sermones quattuor de eucharistia et de pas-
sione domini.
GW q801. HC 3523. Pr.668. VB 2q61. BMC l,lq5.
Prov.: Butzbach.
226 Pseudo-Bonaventura Ink. V 3)370
Sermones de tempore et de sanctis.
Zwolle [Peter van Os] 1Ii79. 3qq BI. 20
GW 4810. HC 3512 - 8976. Pr.9122. VB 4950. Polain 805.
Prov.: Butzbach.
227 Bonifaz VIII., Papst Ink. X 53108
Liber sextus Decretalium. Mit der Glosse des Johannes Andreae.
Basel: Michael Wenssler, VIII. Id. lul.[8.7.] 1476. 162 BI. 2 0
GW 4858 (Gießener Ex.im GW nicht erWähnt). HC*3594 = H 3584.
Pr.7480. VB 358~ BMC 111,723.
BI.1 und 11 sind. weggeschnitten, ebenfalls die Druckermarke auf
Bl.161. Bei Bl.2-6 durch Mäusefraß oben rechts Textverluste.
Prov.: (BI.2a:) "Carmeli Hirsh" (17./18.Jh.).
228 Bonifaz VIII.,Papst Ink. X 53109 (1)
Liber sextus Decretalium. Mit der Gloss e des Johannes Andreae.
Nürnberg: Anton Koberger ,XII •KaI. luI. [20. 6.] 1486. 118 BI. 2 0
GW 4879. HC*3613. Pr.20q9. VB 1718. BMC Ii,429.
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229 Bonifaz VIIL, Papst Ink.X 53110 (1)
Liber sextus Decretalium. Mit der Glosse des Johannes Andreae
und den Summaria des Johannes Andreae, Jesselinus de Cassanis.
Dominicus de Sancto Geminiano und Antonius Corsettus. Davor:
Johannes Andreae: Super arbori~us eonsanguinitatis et affinita-
tis. Am Ende: Decretales extravagantes communes selectae •. Hrsg.
Antonius Corsettus. . 0 '
Venedig: Bernardinus Stagninus, 2~.Dezember 1~90. 112 BI. 2
Beigaben: BI.2b: Johannes Andreae: S~per arboribus cODsanguin~
tatis et affinitatis,
BI.l05a: Decretales extravagantes communes selectae.
. *GW ~886. H 3616. Polain 838.
*Prov.: Von Ayrmann signiert (V 5 ).
230 Botho, Konrad Ink.M 3195
Cronecken der Sassen.
-,Mai~z: Peter Schöffer, 6.März 1~92. 28~ BI. 20
GW ~963,:H ~990. Pr.130. VB 15~5. BMC 1,37.
BI.MB (. 280) und N~ (. 28~) fehlen. Für BI.28~ ist ein anderes
nicht hierhergehöriges Blatt angeklebt.
Prov.: (Auf Vorsatzblatt:) "HCB de Senckenberg." (Darunter:)
"Ren de Senkenberg" •
231 Brack, Wenzeslaus Ink. C 1895 (1)
Vocabularius rerum.
~traßburg: Martin Schott] 1~87. 60 BI, ~o
GW 4987. ß 3702.
BI.l und ~ fehlen. An den Blättern der Lagen [a] a-d durch Yäu.-
sefraß Textverluste.
Prov.: Von C.H.Schmid signiert; wahrscheinlich aus Butzbach.
232 ~,Sebastian lok. V 31610 (3)
De origine et conversatione bonorum regum et de laude civitatiB
Hierosolymae.
Basel: Johann Bergmann.Kal.Mart. [l.März] 1~95.. 160 BI. ~o
* .GW 5072. H 3735. Pr.7772. VB 605. BMC III,79~.
Prov.: (Im Vorderdeckei:) "Liber Bibliothecae Academicae//Plb-
licae Senkenbergianae.//Rep.XXV.No.16." .
Brant, Sebastian s.a.Klagspiegel.
233 Breidenbach,Bernhard von Ink. 0 812/~5
Peregrinatio in terram sanctam, deutsch.
Mainz: Erhard Reuwich [mit den Typen Peter SChöffers]
21.Juni 1~86. 180 BI. 20
12 BI. Ink.W 55380b (2) ..
Ink.W 55390 (2) W 55400 (1) W55480:x:(2)
Ink.W 55380a(3) W 55380b(4) W55430 (5)
3.Psalterium. 57 BI.
2.Rubrica adventus. 8 BI.
4. Proprium de tempore • P. hiem. 85 Bl.
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*GW 5077. H 3959. Pr.157. VB 1565. BMC 1,~4.
BI.1-36, 93, 96, 97, 101-180 fehlen.
Breviarium Moguntinum.
Marienthai: Fratres vitae communis, Sabbato post Reminisrere
[12.MärzJ 1474 bzw. [nach 27.Februar 1476] 4 0 . _
l,Kalendarium. 8 BI. Ink. W 55480(1) W55480x(l)
la. Ink. W 55380a(l) W55380b(l)
lb.
2.Rubriea adventus.
2a.
3.Psalterium.90 BI.
3a.
3b. Ink.W 55390(4) W5548Ox(4)
3e. . Ink.W 55480 (3)
4.Proprium de tempore. P.hiemalis.l)6m. Ink. W 55380b (j)
4a. . Ink.W 55390 (3) W 55400 (2) W5548ox(3)
4b. . -. -
5.PropriumdeSamtis.P.hi.emalis.37m. Ink.W 55380b (6) .
5a. . .. Ink.W 55390 (6) W 55400 (3) W55480x(6)
6.Proprium detempore. P.aestivaliB.l06m. Ink. W 55380a (2)
6a. . Ink.W 55480 (2)
7.Propriumde sanctis.P.aestivalis.l04m. Ink.W 55380a (5)
7a. Ink.W 55~80 (5)
8.Camnune sanctorum.34 BI. Ink. W 55380a(4) W 55380b (5) W55430(6)
8a.
8b. Ink.W 55390 ~5)
8e. Ink.W 55480 4)W5548OX(5)
9.0ffieia annexa.P.hiemalis.24Bl. Ink.W 55380~ 7) W55430(9)
10. Officia annexa.P.aestivalis.38 Bl. Ink. W 55380a(6) W55410 (9)
GW 5392. HC 3862. Pr.2604. VB 1589. BMC 11,547.
BI.37 von 5a ist auch in einem anderen Satz überliefert (vgl.
Ink.W 55480x(6) ): Bl.37b Z.20: ••• Ideo seo~ festa q ibi oe-
currut.//penit~ non seruä·tur nee trasponiitur. excepto festo
an-//nüeiaconis. de quo satis dictü est in loco suo.//
239 Breviarium Moguntinum.
LMarienthal: Fratres vitae communis, um 1475J 8°
1.Kalendarium. 8 BI. Ink.W 55390 1 W 55410 (1)
W 55420 1 W55430(1)m.1fehlt
W 55440 1 W 55440a (1)
Ink.W 55410 2 W 55420 (2)
W 55430 2 W 55440a (2 )
Ink.W 55410 5 W 5·5420 (5)·
W 55440 3 W 55440a(4)
Ink.W 55410 3 W 55420 (3)
W 55430 3 W 55440a(3)
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5. Proprium de Sanctis.P.hiem. 24BL Ink.W 55410 7
W 55430 7
6. Proprium de tempore.P. aestiv. 68 BL Ink. W 55410 4
W 55430 4
7.Proprinmde Sanetis.P.aestiv.72Bl. Ink.W 55410 8
W 55430 8
8.Commune Sanctorum. 22 BI. Ink. W55410 6
W 55440 4
GW 5394.
Breviarium Moguntinum.
[Speyer: Peter DrachJ 1487. SO
I.Pars hiemalis. 308 BI.
II.Pars aestivalis.
1.Kalendarium. 12 BI. Ink.W 55460 (1)
2.Psalterium.- Communesamtorwn,.120 BI. Ink.W 55460 (4)
'.Proprium de tempore.- Proprium de Sanctis. 226 BI.
GW 5397.13ohatta,Lit.Bibl.293.
P.I und 11,3 fehlen.
Prov.:(Auf Vorsatzblatt:) Butzbach.
241 Breviarium Moguntinum.
Basel: Michael Wenssler, um 1489/90 S~
Ink. W55460(2,3,5,6)
Ink.W 55460
Ink.W 55460
1.Kalendarium.
2. Tabulae. 2 BI.
3.Rubricae adventus. 10 BI.
4. Psalterium. - CODUDune sanetorwn. 80 m.
5. Proprium de tempore. -Po hiem. 90Bl. Ink. W 55460 (3)
6.ProJrimn detempore.-P.aestiv. 72 m.
7. Proprimn de sanctis. - P. hiem. 24 m. Ink. W 55460 (5)
8. Proprium de sanctis.-P. aestiv. 86+?m.
GW 5399.
T.l,4, 6, 8 fehlen.
Prov.: Butzbach.
242 Breviarium Moguntinum. Ink. W 55450
[Straßburg: Johann Prüss, um 1500J 424 BI. SO
GW 5402. Bohatta: Lit.Bibl.296.
. S S 12 8 S 10Bl.1 fehlt. D~e Lagen a -f g h -k sind zwischen Lage y und
zS gebunden.
Prov.: (Im Vorderdeckei:) "JohR' gresers clese ••• (das Weitere
durch Schabungen unleserlich). - Von C.H.Schmid signiert,wahr-
scheinlich aus Butzbach.
Brieot, Thomas: .Cursus optimarum quaestionum•••
s.Georgius Bruxellensis.
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2~3 Bricot,Thomas lnk. U 1170
Textus abbreviatus in cursum totius physices et metaphysicorum
Aristotelis. Mit den Quaestiones des Georgius Bruxellensis.
Lyon: Janon Carcain, Oktober 1~95. 88, 132, 2~ BI. 2 0
GW 55~~. Hain-Reichling 3973.
Prov.: Von Ayrmann signiert (F ~3).
Bromyard,Joh. de s.Johannes de Bromyard.
Der neuen Liebe Buch. lnk. E 17680 (2)
[Ulm: Konr~d Dinckmut, nicht vor 1~86J ~O BI. ~o
"Minneallegorie eines unbekannten schwäbischen Verfassers. Vgl.
die Ausgabe von Hans Hofmann: Ein Nachahmer Hermanns von Sach-
senheim. Diss.Marburg 1893." (GW zu Nr 5670.)
GW 5670 (nur~n UB Gießen und StB Zwickau vorhanden).
BI.1, 3~, 38-40 (die letzteren 3 BI. sind leer) fehlen. Lage d
ist vor c gebunden.
Prov.: wie Ink:E 17680 (1): Bibl.Acad.publ.Senkenbergianae.
2~5
2~6
2~7
Buechlein der Titel aHer Stände. lnk;X 53725 (11)
Straßburg: Mathis Hupfuff [g] 99. 6 BI. 4 0
GW 5705. Cop.II,1: 1366. Pr.753. BMC 1,166.
Prov.: (BI.1a:) "Dem Erwyrdigen geystlichen Herren//Hern Apt
des closters Zu Haune jnt/Hessen meynem lieben" (um 1500). -
(Im Vorderdeckel:) Liber Bibliothecae Academicae//publicae
Senkenbergianae.// Rep.XXVIlI.No.30."
Burchardus Urspergensis Ink.M 6857
Chronicon.
~ugsburg: S.Ulrich und Afra, g72J ~6 BI. 2 0
GW 5737. H 8718. Pr.1633.'VB 98. BMC II,3~0.
Prov.: (AUf Vorsatzblatt:) hs •Eintragungen von HCB und RCB
Senckenberg.
Buridanus,Johannes Ink. V 3~800
Quaestiones in Aristotelis Ethica Nicomachea. Hrsg.Aegidius
Delphus.
,[Paris] Wolfgang Hopyl, 14.Juli 1489. 266 BI. 2 0
Beigabe: BI.266a: Ae~idius Delphus: Ad scientiae moralis sec-
tatores (5 Distichen).
*GW 5752. HC ~106. Pr.8126. (Gießener Ex.im GW nicht genannt.)
Prov.: (BI.266a:) "Sum B.Stodleri Glazensis//Siles." (16.Jh.)
Von Ayrmann signiert (F 37). '
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~~8 Bustis,Bernardinus de Ink. V 36330'
Mariale. Darin: Officium et missa Immaculatae Conceptionis BMV.,
hrsg.von Bernardinus de Bustis. Mit Beigaben des Domenico Pon-
zoni. Mit Approbation des Orde~soberen. '
Straßburg: Martin Flach, 26.Juli 1~96. 378 BI. 20
Beigabe: BI.l~b: Domenico Ponzoni: Carmina huius operis conti-
nentia explicantia (16 und 15 Verse).
*GW 5805. HC 4161. Pr.704. VB 250~. BMC 1,154;
2~9 desgi. 2.Ex. Ink. ~ 36331
Prov.: (BI.la:) "M.Joannes Ashenstein//me possidet.//paroch?
in (1 Wort weggeschabt) 1603.~ - (Darunter:) "Ad Bibliothecam
ffrancisci Blöchinger//Benedictini Seligenstadiensis SStÄe ~
logiae//Doctoris Prothonotarij Apostolici,Capituli//nohtgar-
densis Definitoris, et Parochi in//Steinheim qui me legitime/!
sibi adscivit 1692".~
250 Bustis, Bernardinus de Ink. V36350(Bd 1.2.)
Rosarium sermonum. Mit Beigaben von Illuminatus Novariensis und
Samuel Cassinensis. Mit Approbation des Ordensoberen.
Venedig: Georgius Arrivabene 1498. 290 u.~26 BI. 40
Beigaben: Bd 1 BI.2a: Bustis,Bernardinus de: Exhortatio ••• ad '
lectorem istius operis sui (10 Distichen). _ .... '..' ':', .. ' . ',' ... ·e..,:,:•.':>.
BI.2a: Frater liluminatus Novariensis: Ad lectores huius operis
exhortatoria~ 16 Distichen). . .
BI.2b: Samuel de Cassinis: Ad fratrem Bernardinum de Busti ex-
hortato;ia epistola metro conscripta (13 Distichen).
BI.3a: §amuel de Cassinis: Weitere 4 Distichen.
GW 5807. H ~163. Pr.4935. VB ~127,15. BMC V,387b. Polain 94~. ,
Prov.: Butzbach.
251 Bustis,Bernardinus de Ink. V 36360
Ros~rium sermonum. Mit Beigaben von Illuminatus Novariensisund
Samuel Cassinensis.
Hagenau: Heinrich Gran für Joh.Rynman 1500. 250 u.366 BI. 20
P.l: Dom. in LXX - Sabb. ante Dom. pass ionis. 18. September. 250 m.
P.2: Dom.passionis - Fer.II.post Pentecosten. 8.Dez. 366 BI.
Beigab~n: BI.lb: Bustis,Bernardinus de: Epistola Bernardinosa- '/
crosanctae Romanae Ecclesiae tituli sanctae crucis in Hierusa-
lem presbitero cardinali.
BI.2a: Bustis,Bernardinus de: Exhortatio ad lectorum (10 Disti-
chen) •
BI.2a: !lluminatus Novariensis: Ad lectores huius operis exhor-
tatoria (16 Distichen). .
Bl.2b: Samuel Cassinensis: Ad fratrem Bernardinum de Busti ex-
hortato;ia epistola metro conscripta (13 u.~ Distichen).
*GW 5808. H ~16~. Pr.3205. VB 1186,5 u.1187,5. BMC 111,688.
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252 Cadratus,Petrus Ink.K 43420 (20a)
Oratio ad Innocentium VIII.papam d.XI.Februarii 1485 habita.Da-
ran: AndreuciuB de Qhinuciis: Oratio ad Innocentium VIII.papam
habita. •
[Rom: Stephan Plannck, nach 11.Februar 1485] 4 BI. 40
Beigabe: A~dreu~iuB de Chinuciis: Oratio ad Innocentium VIII.
papam habita (B1.3b). .
*GW 5862. H 4211. Pr.3662. BMC IV 85.
253 Caesar,C.Julius lnk. D 17665 (3)
Commentarii. Hrsg.Hieronymus ~ononius. Daran: Raimundus Marli-
anus: Index commentariorum C.lulii Caesaris.
Venedig~hilippuB Pincius für] Benedictus Fontana, 13.April
1499. 134 BI. 20 .
Diese Gesamtausgabe enthält "die Schriften Caesars und seiner
Fortsetzer: Bellum Gallicum, Bellum civile, Bellum Alexandrinum,
Africum, Hisp~ilienBe" (GW 6,21); ferner: . .
BI.116b (a p4b): undatier~eB Schreiben des Herausgebers Hierony-
mus BononiuB an Antonius ZoianUB Vicentinus.
BI.117b: Hieronymus ~ononius: Carmen ex illustrum operum argu-
mentis (24 Verse).
BI.117b: Raymundus ~arlianus: Index commentariorum C.Iulii Cae-
saris.
GW 5872. H 4221. Pr.5321. VB 4369.
Prov.: Von Ayrmann signiert (3,18).
254 Caesar,C.Julius lnk. D 17665 (2)
Commentarii de bello Gallico.
[Esslingen: Konrad Fyner 14J 73 • 74 BI. 2 0
GW 5874,. H 4226.T.2. Pr.2456. BMC II,512.
BI.16, 17, 33-36 und 74 (leer) (d.h.b6, b7, dl-d4, h6) fehlen.
Prov.: Von Ayrmann signiert (3,18).
255 Calderinus,Johannes lnk. X 821
Repertorium utriusque iuris.
[Basel: Michael WensslerJ I.Id.Dec. [12; Dez-J 147l.i. 2 0
P.l: 258 BI. - P.2: 232 BI.
*GW 5904. HC 4248. ·Pr.7461. VB 353. BMC 111,721.
P.l fehlt.
Capella,Marcianus Mineus Felix s.Martianus Capella.
256 Capitaneus,Thomas
Oratio ad Sixtum papam IV. in die Omnium
. [Rom: Bartholomäus Guldinbeck,nach
._-_.._.........__..._------ ---_.._--
lnk. K.43420 (3)
Sanctorum 1483 habita.
1.Nov.1483] 6 BI. 40
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GW 6022 (Gießener Ex.im GW nicht genannt). Cop.II,1: 1440~
257 Cara,Petrus Ink. K 431.120 (6)
oratio ad Alexandrum papam VI.nomine Caroli II.ducis Sabaudiae
habita.
[Rom: Stephan Plannck 1493, nach 21.Mai] 10 BI. 4°
* .GW 6031.1. HC 4413. Pr.3718. VB 3426. BMC IV,98.
258 Caracciolus,Robertus Ink. V 36570 (2)
Sermones de adventu. Sermo de S.Ioseph. Sermo de beatitudine.
Sermones de divina caritate. Sermones de immortalitate animae.
~traßburg: Adolf Rusch (. Drucker mit dem bizarren R),nic~
nach 1475] 174 BI. 20 .
*GW 6046. liC 4470. Cop.II,1: 1454. Pr.236. VB 2116. BMC 1,63.
Bl.1-6 (. Register) sind ans Ende gebunden.
Prov.: wie Ink.V 36570 (1): Butzbach.
259 Ca~acciolus,Robertus Ink. V 36560
Sermones de adventu. Sermo de S.Ioseph. Sermo de beatitudine.
Sermones de divina caritate. Sermones de immortalitate animae.
~ollanus, Dominicus: De conceptione Beatae Virginis Mariae.
[Straßburg: Martin Schott, um 1485J 118 BI. 2 0
Beigaben.: Bl.i3b: Sermo"de S.Ioseph.
Bl.i6a: Sermo de beatitudine.
Bl.h3b: Sermones de divina caritate.
Bl.m5a: Sermones de immortalitate animae.
Bl.n8s: Bollanus,Dominicus: An Nicolaus Marcellus.
Bl.n8b: Bollanus,Dominicus: De conceptione BVM.
*GW 6050. HC 4471. Pr.405. VB 2243, 2243,2. BMC 1,95.
Gießener Ex.nicht in abweichendem Satz.
Prov.: Butzbach.
260 Caracciolus,Robertus Ink. V 36520
Sermones de laudibus sanctorum.
Speyer: Peter Drach 1490. 196 BI. 20
* .GW 6054. HC 4484. Pr.2380. VB 2019. BMC 11,497.
Prov.: Butzbach.
261 Caracciolus, Robertus Ink. V 36510
Sermones de laudibus sanctorum.
Basel: Nikolaus Kessler, IV.Kal.Mart. [26.2J 1490. 189BL2°
GW 6057. H*4485. Pr.7678. VB 528. BMC 111,769.
Prov.: Butzbach ..
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262 Caracciolus,Robertus lnk. V 36509
Sermones quadragesimales de poenitentia.
Basel: Bernhard Richel u.Uichael Wenssler 1475. 361 BI. 20
* .GW 6070. HC 4432. Pr.7462 u.7525. VB 354 u.399. BUC III,736.
BL361 fehlt.
·Prov•.:"Ex legacoe dnr hardmani de Jngstat[••• //.. Jq,ui '" quod.
fuit pleba, i castro ·sub pricipe fride\co palatioJ/obijt autem
dn'rca esto,Janno •.. gSS". - Conuet9 Tubingen orIf:S.Aug. (16. Jh.)
-''Conuentus Wimpinensis Ordinis Fratrum Praedicatorum".
263 Caracciolus,Robertus lnk. V 36540
Sermones qudragesimales de poenitentia.
(Basel: Bertold Ruppel und Michael Wenssler, nicht nach lq7~
2S4 BI. 20
*GW 6073. H 4420. Pr.7454. VB 344. BMC .III,716.
Prov.: Butzbach.
264 Caracciolus,Robertus Ink. V 36515
Sermones quadragesimales de peccatis etc. .
[Straßburg: Johann Pr~ssJ III.Non.De.c. [3.Dezjg90. 32SBL 80
GW 60S4. H 4442. Pr.574. VB 2361. BMC 1,12S•.
Prov.: (B1.2a:) "Conuentus Wimpinensis Ordinis Frum Praedicato-
rum".
265 desgl. 2.Ex.
Im GW ist ein 2.Ex.nicht erwähnt.
266 Caracciolus ,Robertus lnk. V 36570 (1)
. Sermones de timore divinorum iudiciorum. Daran: Sermo de mor-
tee
Nürnberg: Friedrich Creussner 1479. 126 BI. 20
Beigabe: BI.llSa: Caracciolus,Rob.: Sermo de morte.
GW 6113. HG 4469 u.4q93. Pr.2146 u.2147. VB 1808 u.1B09.
BMC II,451.
Prov.: Butzbach.
267 Carcano, Michael·de Ink. V 36470
Sermonarium de peccatis per adventum et per duas quadragesi-
mas.
Venedig: Franz Renner u. Nikol. vonFrankfurl 1476. 286u.162 BI. 4 0
GW 6129. HC 450B. Pr.4166. VB 3691, BUC V,193.
BL162 (. leer) des 2.Teils fehlt. BI. [8J2 ist falsch (zwi-
schen Lage a und b) gebunden.
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268 Carcano,Michael de Ink. V 36~80
Sermonarium de peccatis per adventum et per duas quadragesimas.
Basel:Michael Wenssler,IV.KaI.Jun. [29.Mai] 1~79. 20
1.Sermones per adventum de peccato in genere etc. 17~ BI.
2.Sermones per quadragesimam de aliis quattuor peccatis etc. 100 BI.
* .GW 6130. HC ~509. Pr.7~90. VB 365. BMC 111,726.
Prov.: Butzbach.
269 desgl. 2.Ex:.
Carthusianus,Ludolphus s.Ludolphus de Sax:onia.
Carthusiensis,Jacobus s.Jacobus de Jueterbog.
Carthusiensis,Johannes s.Johannes a Deo Cartusianus.
Cassia,Simon de s.Simon de Cassia.
Cassianus,Johannes: Collationes XXIV in deutscher Bearbeitung
s.Nider,Johannes: Die 2~ goldenen Harfen.
270 Cassiodorus Ink. V 31375
Ex:positio psalterii. Mit Beigabe des Iohannes de Lapide.
Basel: Johann Amerbach 1491. 340 BI. 20
Beigabe: BI,lb: Johannes de Lapide: An Johann Amerbach.
GW 6163. HC*~57~. Pr.7591. VB ~5~. BMC 111,753.
Prov.: (Bl.la:) "Sum Pancratij Alb," (Ende 15./Anfang 16.Jh.).
Casus breves Decretalium, Sexti et Clementinarum
----s-.Michael de Dalen.
Ink.D 2~416 (~)
271~ (vulgo Disticha Catonis). Mit Kommentar des Robertus de
Euremodio.
- Straßburg [Martin Flach] 20. September 1~87. ~2 BI. ~0
GW 6286. HC ~721. Pr.672. VB 2~79. BMC I,l~7.
Prov.: wie Ink.D 2~~16 (1): Butzbach.
Ink. V 20970 (1~)
272~ (vulgo Disticha Catonia). Mit Kommentar des Robertus de
Euremodio.
- Deventer: Jakob von Breda, 16.Dez.l~99. 36 BI. ~o
GW 6297. HC ~727. Campbell 41~.
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Ink. D 17422
273 Cato (vulgo Disticha Catonis). Mit Kommentar 'Summi deus largi-
tor.praemii'.
Köln:Heinrich QuenteIl 1494. 48 BI. 4°
GW 6310. HC 4733. Pr.1325. VK 318. BMC 1,283.
Ink. V 31200/1 (3)
274 Cato (vulgo Disticha Catonis). Mit Kommentar 'Summi deus largi-
tor praemii". 0
Köln: Heinrich Quente111496. 48 BI. 4
GW 6314. H 4735. Pr.1338. VK 319. VB 967,7. BMC 1,286.
Prov.: wie V'31200/1 (1) (- Nr 211).
Cato,M.Porcius s.Scriptores rei rusticae.
Causidicus,Albertanus s.Albertanus Causidicus Bri~nsis.
Celebratio missarum s.Dlrectoria pro celebratione missarum•••
Celsus,Julius:De vita et rebus gestis Julii Caesaris
s.Petrarca,Francesco.
275 Cel tis, Conradus . Ink. E 10673
Proseuticum ad Fridericum III.pro laurea apollinari. Mit Beiga-
ben von Fridianus Pighinucius und Johannes Canter.
Nürnberg: Fried~ich Creussner~ach 25.Ap;il 1487] 6 BI. 4 0
Inhalt: BI.1b: Praefatio (Briefw.8j Hrsg.v.H.Rupprich. München
1934~ - Fridianus Righinucius: Ad C.Celtem ode paranetice.
BI.2b: Celtis: Ad Fridericum III.epistola (Briefw.9). .
BI.3a: Epigr.69 (Hrsg.von Hartfelder. Berlin 1881). - Od.I 1
(Caesar magnificis laudibus inclitus ••• )
BI.4a: Od.I 2 (Phoebe Riphaeos aditure montes ••• )
BI.ja: Epod.1 (Aurata nobis iam rediere tempora••• )
BI.6a: Epigr.70-73.
BI.6b: Horoskop des Johannes Canter für die Dichterkrönung des
Celtis.
GW 6467. H 4839 - 4840. Pr.2155. VB 1823. BMC 11,453.
276 Censorinus Ink. D 12
De die natali etc.
[Venedig: Bernardinus de Vitalibus, um 1498/1500] 42 BI. 4 0
Inhalt: BI.a1b: Philippus neroaldus: Epistola ad Bartholomeum
Blanchinum.
BI.a2b: Censorinus: De die natali etc.
BI.g1a: Cebes (Thebanus):Tabula, e Graeco in Latinum conversa
per Ludovicum Odaxium Patavinum.
'BI.h4b: Plutarchus: De invidia et odio.
BI.i2b: Basilius Magnus: Homil.XI de invidia, e Graeco in La-
tinum conversa per Nicolaum Perotum.
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BI.k3b: Basilius Magnus: Epistola 11 ad Gregorium Nazianzenum,
de officiis vitae solitariae. per Franciscum Phiielfum e Graeco
traducta. mit dessen Vorrede (vgl.GW 3699).
*GW 6472. B 4846. Pr.5540. BMC V.550.
Ink. W 58020 (1)
277 Cerimoniale nigrorum monachorum O.S.B.de observantia BursfeId~
Si.[Marienthal: Fratres vitae communisJ 1475. 112 BI. 40 a10_k10I12
GW verweist von Cerimoniale ••• auf Constitutiones •••• von dort auf
Statuta. BC 4883. Cop.II.1: 4094. Pr.2605.
Prov.: Butzbach.
278 Chaimis,Bartholomaeus de Ink. V 35621 (1)
Confessionaie. Beigabe: Anselm von Canterbury: Interrogationes
faciendae infirmo morienti.
[Nürnber~FriedrichCreussner. Feria quinta post festum Annun-
tiationis BMV. [27.MärzJ H77. 112 BI. 20 .
Beigabe: BI.111b: Anselm von Canterbury: Interrogationes facien-
dae infirmo morieDti~
*GW 6543. B 2482. Pr.2133. VB 1802. BMC 11,448.
BI.1 (. leer) fehlt.
Prov.: (BI.2a oben:) "Conv. Wimp.Ord.Praed. 11
279 desgi. 2.Ex.
BI.1 (. leer) fehlt.
Prov.: (BI.2a oben:) "Conv.Wimp.Ord.Praed."
Ink. V 35621a
280 Chaimis,Bartholomaeus de
Confessionale.
Mainz: Peter Schöffer.die S.Urbani
Beigabe: s.Nr.278.-
GW 6544. BC 2483. Pr.116. BMC 1,34.
Prov.: Butzbach.
Ink. V 35620 (1)
papae [25.531478. 152 BI. 40
281 Chaimis.Bartholomaeus de Ink. V 33420 (6)
Confeasionale.
[Nürnberg: Fratres Eremitarum S.Augustin~31. Mai 1480. 112 BI. 40
Beigabe: s.Nr 278.
GW 6546. B 2485. Pr.5929. VB 3084.
Prov.: wie Ink. V 33420 (1): Butzbach.
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282 Chevrerius,Philippus . Ink.K 43420 (20)
Ad Innocentium papam VIII. oratio.
[il,om: Stephan Plannck,nach 4.Februar 1485] 2 BI. 4 0
GW 6614. H*4947. Pr.3661. VB 3429. BMC IV,85a. Polain 1061bis •
283 Chronik Ink. M 22712
Kölnische Chronik.
Köln: Johann Koelhoff der Jüngere, S.Bartholomäus Abend~3.8~
1499. 368 BI. 20
GW 6688 (Gießener Exemplare nicht im GW verzeichnet). 'HC 4989.
Pr.1464. VK 324. VB 1077. BMC 1,299.
Gießener Ex.in späterem Druckzustand.
Prov.: (VorsatzblattV:) "Dyt boych gehorf •• (?)] Jacob van Münster
//Kertzemecher in de Marporg" (15./16.Jh.). - (Vorsatzblattr :)
"Baron de Hüpsch//de Lontz .•• //1771".
284 desgI. 2.Ex. Ink. M 22712 a
In späterem Druckzustand.
BI.Al~6 B1- 6 A1- 6 B1 ,C5 C5 ,6 F1 ,3 H2 11 K4 ,6 L1 ,2 T4 ,6 y4 Z3,4
3 2 4 5 1 3.2 3 6 6 6ab' , g h 1 z hh lIllll nn fehlen und sind im 17.Jahr-
hundert handschriftlich ergänzt worden.
285 Ink. C 250 (1)
Erotemata Bearbeitung des Guarinus Veronensis), grieeh.u.lat.
Vicenza: Leonardus Achates, 1.September 1490. 32 BI. 4 0
GW 6699. HC 5021. Pr. 7129. VB 4583,5.
Prov.: .(Bl.la:) "Bibliothecae Academiae GieSSenaeJfconsecravit
/ /M.Joh.Just'J Pistori~ / /t. t. Illustris Paeda~og.IIGiess.Praec.
Classic~ ." (17.Jh.). - Von Ayrmann signiert ~X 66 •
Chrysos~omus ,'Johannes s .Johannes Chrysostomus.
286 Pseudo-6icero Ink. D 18440 (2)
Rhetorica ad C.Herennium, mit Kommentaren des Franciscus Matu-
rantius und Antonius·Mancinellus. Daran: Cicero: De inventione,
mit Kommentar des Marius ~abius Victorinus~ Mit PrivilegOrulin36~
Venedig: Philippus Pincius, 12.September 1500. 166 BI. 2 0
Beigaben: BI.a2a: Franciscus Maturantius (Perusinus): An Anto~
nius Morettus Brixiensis.
BI.a2a: Antonius Mancinellus: An HieronymusO~phredus Iustinia-
nus (datiert: "Venetiis Octauo idus nouembres.M.cccc.xciii.").
Bl.s6b: Marius labius Victorinus,Rhetor: Vorrede.
BI.t1a: Cicero: De inventione,mit Kommentar des Marius Fabius
Victorinus. -
GW 6732. H 5085. Pr.5325. VB 4372.
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Prov.: Von Ayrmann signiert (XI 315).
287 Cicero,Marcus Tullius Ink. D 18025
Orationes.[Venedig~Adam von Ammergau 1~72. 297 BI. 20
GW 6766. HC 5123. Pr.~150. VB 3683.
Prov.: (Im Vorderdeckei:) "Liber ffrat~ Riuiieonis Dom, Riuile-
onis Jn Marpg." - Von Ayrmann signier1;.
288 Cicero,Marcus Tullius Ink. D 18~10 (2)
De finibus bonorum et malorum.
Venedig: Philippus Petri, 6.November 1~80. 78 BI. 20
GW 6887. H 5329. Pr.~278. VB 3731. BMC V 222.
Auch tm Gießener Exemplar ist die letzte Zeile der Schlußs~ift
nachträglich abgedeckt worden und nur noch Reste einzelner Bu~
staben sind sichtbar. - BI.5 und 6 umgekehrt und auf d.Kopf ge-
bunden.
Prov.: Von Ayrmann signiert (XI 326).
289 Cicero,Marcus Tullius
Tusculanae disputationes.
Venedig: Philippus Petri, 16.Sept.l~80.
GW 6893. H 5315. Pr.~277. VB 3730.
Prov.: Von Ayrmann signiert(XI 32~.
Ink. D 18~10 (1)
7~ BI. 2 0
290 Cicero,Marcus Tullius Ink. V 20970 (6)
Somnium Scipionis etc.
Deventer [Richard PaffraetJ 18.Juli 1489. 16 BI. ~o
Inhalt: BI.a2a: Somnium Scipionis.
BI.a5b: Paradoxa Stoicorum.
BI.c2a: Hexasticha XII sapientum de titulo Ciceronis.
GW 6910. HC 5296. Oampbell ~37. VB ~83~.
291 CicerojMarcus Tullius Ink. C 1688 (2)
De officiis etc. Mit Kommentaren.
Venedig: Bernardinus Rizus mit Bernardinus Celerius, 12.10.
g8~. 182 BI. 20
Beigaben: BI.alb: Petrus Marsus an Gonzaga,Cardin.Mantuanus.
BI.sla: Cicero: Laelius de amicitia. Mit Kommentar von Omnibo-
nus Leonicenus. -
BI.u6a: Cicero: Cato maior de senectute. Mit Kommentar von Mar-
tinus Ehileticus.
Bl.&5a: Cicero: Paradoxa Stoicorum. Mit Kommentar (außer zum
letzten Kapitel).
GW 695~. HO 527~. Pr.~9~2. BMC V,~OO.
292
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Cicero,Marcus Tullius Ink. D 18~~0 (1)
De officiis... Mit Kommentaren. . 0
Venedig: Jacobus de Paganinis, 15 .Marz 1~91. 128 u.-~8 BI. 2
I. De officiis, mit Komm.von P.Marsus. 128 BI. Sign.a8_q8.
11. Bl.A1a: Laelius de amicitia, mit Komm.v. Q!nnibonus Leonicenus.
Bl.C2a: Cato maior de senectute,m. Komm.v.M~. Ehileticus.
Bl.E6b: Paradoxa Stoicorum mit Kommentar.
*GW 6960. HC 5277. Pr.535~. VB ~375. BMC V ~56.
BI.4,8 des T.II (= leer) fehlt.
Prov.: Von Ayrmann signiert (XI,315).
293 Cicero,Marcus Tullius . Ink. V 20970 (7)
~aior de senectute. 4,0Deventer [Richard PaffraetJ 16.Juli 14,89. 18 Bl.
GW 6983. HC 5309. Campbell 4,29.
29~ Cicero,Marcus Tullius Ink. V 20970 (5)
Laelius de amicitia.
Deventer [Richard PaffraetJ 24,. Juli HB9. 18 Bl. 4,0
GW 6999. HC 5299. Campbell 4,34,.
.Ink. V 34970 (6)
295
296
Pseudo-Cicero Ink. C 1238 (4,)
De proprietatibus terminorum.
Zwolle [Peter van Os, um 1~BOJ 32 BI. 4. 0
GW 7025. Cop. 11,1: 164.6. Campbell 1150. VB 4.956.
Gieße~er Exemplar, das im GW nicht verzeichnet ist, hat die im
GW angeführte abweichende Schlußschrift.
Prov.: wie C 1238 '(1): Butzbach.
Cinus de Pistorio
De successionibus ab intestato.
[Köln: Drucker der Historia S.Alhani, um 1~7~J 16 BI. 4,0
GW 70~9. Cop.II,2: 4759. Pr.1005. VK 356. BMC 1,214,.
Prov.: wie Ink. V 34.970 (1): Butzbach.
Clavasio,Angelus de s,Angelus de Clavasio.
297 Clemens V., Papst Ink.X 53109 (2)
Constitutiones. Mit der Glosse des Johannes Andreae.
Nürnberg: Anton Koberger, 15.März 14,86. 60 Bl. 20
. *GW 7097 (Gießener Ex.im GW nicht erwähnt). HC 54.35. P~.204.6.
VB 1715. BMCII,4.29.
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298 Clemens V., Papst Ink. X 53110 (2)
Constitutiones. Mit Glosse des Johannes Andreae.
Venedig: Bernardinu8 Stagninus, 23.Mä;z 1491. 50 BI. 20
GW 7117. H 5445. Reichling 1,129.
BI.l fehlt.
Prov.: Von Ayrmann signiert (V 5*).
Clusa,Jacobus de s.Jacobus de Jueterbog.
299 Columna,Aegidius Ink. V 34110
De esse et essentia theoremata XXII. Mit Kommentar.
[Leipzig] Konrad Kachelofen 1493. 36 BI. 40
GW 7211. H 120. Pr .2862. BMC IU,926.
300 Columna,Guido de Ink. 0 500
Historia destructionis Troiae.
[Straßburg: Drucker der Vi tas patrum, um 1485J 88 BI. 20
*GW 7229. H 5503. Pr.429. VB 2263. BMC 1,99.
Prov.: (Im Vorderdeckei:) "EX LIBRISIIBIBLIOTHECAEI/IO.HENRICI
MAU FIL~"
301 Columna,Guido de Ink. 0 501
Historia destructionis Troiae.
Straßburg [Drucker des Jordanus (- Georg Husner)] circa festum
S.Urbani [25.Mai] 1489. 88 BI. 20
*GW 7231. H 5510. Pr.620. VB 2429.
Comestor,Petrus s.Petrus Comestor.
302 Compendium brevissimum salutis. Ink. V 36060 (4)
[Würzburg : Georg Reyser, um 1480] 20 BI. 2 0
~10bl0J 34 Z. Type: 1:110G.
BI.la: ()4Js audire 0 homo eterne salutis sÜIDa certissimamaudiIlet ~pede pondera et considera vigilantissime ea que de ca~l/
ritate in scripttiris sanctis exprimuntur •••
BI.lb Z.22: ()JOnsidera proinde aliud salutis copediü breuissi-
mu..•
Sign.b: Non in ,messatiöibus et fabulis Non intersit spectacu-
lis inhonest/I
Endet Bl,18a Z.24: ... qui cü patre et spiritu sancto viuis et
regnas deus per omnia se/lcula seculo~Amen ~:
BI.18b, 19 und 20 leer.
Reichling 335 (hat den Titel"Compendium saluberrimum de statu
clericorum"} - Das Gießener Ex. trägt den handschriftlichen Ti-
tel: "Epistola d officio et qlitatellClericorullet qd.papae ad
capitulu Butisbac."
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Prov.: wie Ink. V 36060 (1): Butzbach.
Concordantiae Bibliae
s.Conradus de Halberstadt
s.a.Johannes NiviceIIensis.
303 Conjugationes verborum graecorum. Ink. C 1142 (3)
Deventer [Richard Paffraet (um 1490 ?n 18 BI. 4 0
*GW verweist auf Grammatica. HC 5621. Pr.9046. Campbell 493.
Conradus de Alemania s.Conradus de Halberstadt.
304 Conradus de Brundelsheim Ink. V 32960
Sermones de tempore.
Straßburg: Johann Grüninger, pridie Id.Febr. ~2.Febr31484.
430 BI. 2°,
*'GW 7410. HC 14826,1. Pr.438. VB 2269.
Provo ,: Butzbach.
305 Conradus de Brundelsheim ,Ink. V 32950
Sermones de sanctis.
Straßburf: Johann Grüninger, Id.Apr. [13. IVj1484. 192 BI.2°
GW 7413. HC 14826,2. Pr.440. VB 2271. BMC 1,102.
Prov.: Butzbach.
306 Conradus de Halberstadt Ink. V 10105
Concordantiae bibliorum.
[Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1474J 2 0
1. A-E. 116 BI. 2. F-M. 109 BI. 3.N-R.92m. 4. S-Z. 100m.
* 'GW 7418.H 5629. Pr.222. VB 2100. BMC 1,58.
Prov.: (Im Vorderdeckel:) "Liber M.Jo1iis vgeInheylii". - Von
Ayrmann signiert (C 1).
307 Conradus de Zabernia
De modo concludendi omnem collectam.
[Speyer: Konrad Hist ,um 1495] 6 BI. 40
GW 7429. H 5482. Pr. 2441. BMC II, 507.
Prov.: Butzbach.
Constitutiones Congregationis Bursfeldensis O.S.B.
s.Ceremoniale nigrorum monachorum O.S.B.,
308
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De contractibus et vitalitiis. Ink. X 425}0
~traßburg:Drucker d.Henricus Ariminensis,um ~76J 42 BI.
*GW 7457. HC 5678. Pr.305. VB 2181. BMC 1,78.
Copulata in veterem artem Aristotelis
s.Aristoteles: Copulata •••
Copulata super libros de anima Aristotelis
s.Lambertus de Monte.
Ink. D 24416 (2)
}09 Cordiale quattuor novissimorum [u.zweite Exempla-Sammlung].
Köln: Heinrich QuenteIl 1492. 42 BI. 4 0
*GW 7509. HC 5707. Pr.1}1}. VK 454. VB 951. BMC 1,277.
Auch im Gießener Exemplar fehlen BI. g3g4 •
Prov.: wie Ink. D 24416 (1): Butzbach.
310 desgI. 2.Ex.
Prov.: wie Ink. V }4190 (1): Butzbach.
Cracovia, Matthaeus de s.Matthaeus de Cracovia.
311 Crastonus,Johannes Ink. C 250 (2)
Lexicon Latino-graecum.
[Vicenza: Dionysius Bertochus, um 1483] 116 BI. 40
Beigabe: BI.2a: Widmungsvorrede des Bonus Accursius von Pisa.
GW 7817: HC 5815. Pr.7178. VB 4604. BMC VII,1050.
BI. 116(..leer ) '; 'fehlt.
Prov.: wie C 250 (1) - Nr 285. - Von Ayrmann signiert (X 66).
Cremona,Simon de s.Simon de Cremona.
312 Crescentiis,Petrus de Ink. V }4840 (2)
Ruralia commoda.
Straßburg ~rucker des Jordanus (- Georg Husner)J quinta feria
ante festum S.Gregorii [9.MärzJ 1486. 14B BI. 20
*GW 7824. HC 58}1. Pr.602. VB2410. BMC 1,134. Polain }101.
Prov.: Von Ayrmann signiert (VII 80).
Cronecken der Sassen
s.Botho,Konrad.
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313 Cura pastoralis. in: Hs.811
--Basel [Michael Furter,um 1500J 24 BI. 80
GW 7856 (Gießener Ex.im GW nicht verzeichnet). VB 582,8.
Die letzte Lage (a BI.17-24) fehlt.
Prov.: Butzbach.
lnk. U 3980 (1)
Cursus optimarum quaestionum cum textualibus expositionibus Pov-
phyrii atque veteris logicae Aristotelis.· 8 6 6 8 6
[Köln: Heinrich Quentell, um 1492] 70 BI. 2°; a b -i k I
. *GW verweist auf: Quaestiones in Aristotelem. H 5865. VK 354.
Prov.: (BI.la:) "M.Caspar Ebel Giss~ Hessus." (17.Jahrh.) -
Von Ayrmann signiert (F 39).
lnk. U 3980 (2)
expositionibus no-
104 BI. 20 ; AA8bb6_rr6
Cursus optimarum quaestionum cum textualibus
vae logicae Aristotelis •.
[Köln: Heinrich Quenteil, um 1492J
*H 5866. VK 352. . .
315
Prov.: wie lnk. U 3980 (1) a Nr 314. - Von Ayrmann signiert
(F 39).
lnk. U 3980 (3)
316 Cursus optimarum quaestionum cum textualibus expositionibussu-
per physicorum et ceteros naturalis philosophiae libros Ari~o­
telis.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1492J 148 u.22 BI. 2 0
A8B6_N608p~6A6B6Cl0 .
Inhalt:BI.lb: Libri physicorum. BI.89a: Liber meteorum. - BI.
106b: De caelo et mundo. - BI.120a: De generatione et corrup-
tione. - BI.137a: De sensato. - BI.143a: Parva naturalia. -
BI.149b: De anima.
* .HC 13642. Pr.1397. VK 353. BMC 1,279.
Prov.: wie Ink.U3980 (1) .. Nr 314. - Von Ayrmann signiert (F39).
Cynus de Pistorio s.Cinus de Pistorio.
317 Pseudo-Cyrillus lnk. D 18 (3)
Speculum sapientiae.
[Köln: Johann Koelhoff der Ältere,um 1477] 46 BI. 2 0
GW 7891. H 5905. Cop.II,l: 1866. Pr.l033. VK 357.
Prov.: Von Ayrmann signiert(X,53).
Dalen,Michael de s.Michael de Dalen.
Damascenus,Petrus s,Petrus Damascenus.
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318 Daniel Ink. V 35600 (9)
Somnia Danielis.
[Speyer: Konrad Hist, um 1%95J 6 BI. %0
GW 7913. H 5926.
Prov.: (Im Vorderdeckel:) Exlibris von Caspar Marchard. - (BI.
la von Ink.V 35600 (1):) "Nunc pet~ Vietor libr.(?) possidet.§
Nunc fili, Johannes Joachim~ Vietor Med Licentiat&.~ MDCLIV."
319 Daniel Ink. C l1q2 (5)
Somnia Danielis.
[Deventer: Richard Paffraet, um 1%95J 10 BI. 4°
GW 7932. Cop.II,l: 1872. Campbell 525.
320 Dante Alighieri Ink. E 13295
La Commedia. Hrsg.von Eiero da Figino. Mit Kommentar von Chri-
stophorus ~andinus. Daran: 11 Credo.
Venedig:Petrus de Quarengis,11.0ktober 1%97. 308 BI. 20
Beigaben: Bl.lb: Landinu8,Christophorus: ..Einleitung.
Bl.9a: Ficinus,Marsilius \Florentinus): Uber Dante.
Bl.307a: Pseudo-Dante: 11 Credo.-GW 7972.HC*5953.Pr.5%82.
321 Datus,Augustinus Ink. C 6480 (2)
Elegantiolae ••• - Daran: ~uarinus Veronensis: Praecepta quaedam
de studendi ordine.
[Niederlande? Drucker des HaneronJ 1477. 56 BI. 40
Inhalt: Bl.la: Datus,Aug.: Elegantiolae.
Bl.%Ob: Praeceptorum summula (13 Regeln für Ausgestaltungd.Red~.
BI.43a: Modus orandi (Beispiele von Petitions- und Kondolenz--
schreiben).
Bl.5%b: ~uarinus Veronensis: Praecepta quaedam de studendi or-
dine.
GW 812q. VB 4962,5.
322 Datus,Augustinus Ink. C 7760 (2)
Elegantiolae etc.
~peyer: Konrad Hist 1~99. 26 BI. %0
Inhalt: Bl.2a: Datus,Augustinus: Elegantiolae.
Bl.19a: Praeceptorum summula.
Bl.20a: Modus orandi.
GW 8133. HC 6013. Pr.2%38. VB 2066. BMC 11,509.
323 Pseudo-Datus Ink. C 6%80 (1)
Rhetorica minor.
[Niederlande? Drucker des Haneron, 1477J 26 BI. %0
GW 8142.
Ink. C 1142 (4)
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Pseudo-Datus
Rhetorica minor etc.
[DeventerJ Jakob von Breda 1490. 16 BI. 40
Inhalt: BI.2a: Rhetorica minor.
BI.c3a: Praeceptorum summula (s.Nr 321).
GW 8150. HC 6021. Campbell 538.
Prov.:"Johanes v.Schey'ff" (15./Anfang 16.Jh.). Wohl erst später
mit den anderen Stücken dieses Sammelbandes zusammengebunden.
325 Decisiones rotae Romanae (11.1.). Ink.Y 21150 (1)
[paseI : Berthold Ruppel, Michael Wenssler und Bernhard Richel,
um 1477J 98 und 144 BI. 2 0
GW 8202. H 6042. VB 386,5 u.344,7. Reichling V,101.
BI.98 des 1.Teils (= leer) und BI.1 u.144 (ebenfalls beidelee~
fehlen.
Prov.: Von Ayr'mann signi'ert (IV 24).
Summaria declaratio bullae indulgentiarum
s.Peraudi,Raimundus.
Dpfensio immunitatis et libertatis ecclesiasticaestatusque sa-
ccrdotalis
B.Wirupfeling,Jacobus.
DefenEorium immaculatae conceptionis BMV
s.Franciscus de Rctza.
Defensorium inviola~ae perpetuaeque virginitatis Mariae
s.Franciscus de Retza.
Dialogus creaturarum
s.Mayneriis,Maynus deo
326 Diaz de Montalvo,Alonso Ink. 4
Repertorium quaestionum super Nicolaum de Tudeschis.
[Nürnberg: Anton Koberger, um 1495J 128 BI. 20
GW 8310 (Gießener Ex.im,GW nicht erwähnt).
Prov.: Butzbach. '
}27 Diedus,Franciscus Ink. V 34790 (19)
Vita S.Rochi. Daran: Missa de S.Rocho. Mit Beigabe von Theodo-
ricus ~resemundus jr. .
[Mainz: Peter von Friedberg auf Veranlassung von Johannes Nell,
um 1494/95J 12 BI. 4° ",,'
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Beigaben: BI.I0b: Missa de S.Roeho.
BI.12a: Theodorieu; gresemundus jr.(Moguntinus): Carmen elegia-
eum ad huius libri lectorem in laudem saneti Rochi (15 Distichen).
* .GW 8332. HC 10546. Pr.192. BMC 1,49. Pola1n 2577.
Prov.: "M.B.XIX 2" (- Mai 'sche Bibliothek).
328 Dionysius Cartusianus Ink. V 20970 (3)
Exhortationes novitiorum etc.
Deventer [Riehard PaffraetJ 1491. 30 BI. ~o
Inhalt: BI.1b: Exhortationes novitiorum.
BI.14b: Dialogus lesu et pueri (Complexans lesus parvulos ••• ).
B1.27b: Dialogus lesu et senis (Ne indigneris quaeso bone lesu._~
BI.29a: De iudieio mortis et variis easibus eius (Lex metuenda
premit mortales,omnibus una Mors cita sed dubia ••• ).
GW 8414. HC 6777. Pr.8998. Campbell 719. VB ~837.
329 Dionysius Cartusianus Ink. V 35810 (1)
Specula omnis status vitae humanae. Hrsg.Petrus ~anhauser.
Nürnberg: Peter Wagner,28.1.1495. 118 BI. ~o
Beigabe: Petrus Danhauser an den Nürnberger Karthäuser-PriorGe-
org Pirckamer (19.Jan.l~95). .
GW 8419. HC 62~6. Pr.2251. VB 1885. BMC 11,465.
Prov.: Butzbach.
330 desgl. 2.Ex.
BI.118 (- leer) fehlt.
Prov.: Von Ayrmann signiert (111 9).
Ink. V 35811 (1)
in: Hs 718 (1)
331 Directoria pro eelebratione missarum secundum frequentiorem
cursum diocesis Moguntinensis.
~ainz: Drucker der PngDPsticatio (Peter Schöffer ?) 147~. 40
10 1030 BI. Lage: a -c ; 28 Z. Typen: 1:90/91G, 2: 10 11 - 70G;
Bl.la: Jn presenti libello 9tinentur aliqua prof/cebraeone [!1
missarü scdm freqiitiore cursu dio-//eesis maguntin. direetoria.. ~
Sign.b: procedat ad sa1utaeoe~ crueis cum antipha//
Endet B1.30b Z.22: Et cocnlusio [!] erit semper. Re,lJ,uieseant in
san-I/eta pace. Ad quam nos perdueat qui sine fi-//ne viuit et
regnat. Amen.//
GW verweist von "Ce1ebratio missarum" auf "Ordinarius ". H 4833.
Prov.: Butzbach.
332
Ink. V 34770 (2)
Directorium statuum seu verius tribulatio seculi.
. [S~raßburg] Peter Attendorn [nach 25 .X.1489]. 36 BI. 40
i~h~1t: Von den GW 8476 angegebenen Stücken enthält das Gieße-
333
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ner Ex.nur folgende:
BI.3b: Johann ~eiler von Kaisersberg: Oratio in synodo Argenti-
nensi habita, 18.1V.1~82 (unvollständig).
BI.12a: JOdOCUB ~allus: Oratio in synodo Spirensi habita,~.~1~9.
BI.17b: Epistola de miseria curatorum seu plebanorum (auch in GW
9342 ff.-gedruckt). . -
GW 8476. HC 6274. Pr.542. VB 2370. BMC 1,122.
. 1-6 1-6. 1-6 ( 6 6)Lage a ,e ,f - BI.l- ,25-3 fehlen.
Discipulus [Sermones discipuli] s.• Herolt",Johannes.
Diurnale Moguntinum lnk. W 55470
~nthal: Fratres vitae communis,um 147~ 296 BI. BO
GW B547. Voulli~me,Trier 964. Bohatta: Liturg.Bibl.621.
BI.1,165-204,225-286 fehlen.
Reihenfolge der einzelnen Teile im Gießener Exemplar: BLl fehlt.
2a-10b - Kalo
105a-164a - PT hiem.·
164b Z.l: Prosa de beata virgine temporepascali [Ende Z.19~
••• eidem ihesu xpo filio tuo dfio//nostro.Qui tecu viuit.//
23a-94a - Ps.,daran Prec.mai.et min., Suffr., Psalmi poenit.,
Lit., Off.defunct.mai.et min. (Bl.27b-2Ba leer) •.
94b - Jn aduentu dni ad ves~as Ymn~.
Eingeschobenes Blatt: aleer; b: Ad matutinas ymnus.
95a-104b - Fortsetzung von BI.94b.
287a-296a - CS,daran Rubr.de commem.feriali cuiuscumque sancti.
296b leer.
205a-224a - PS hiem.
224b • PS aest. (285-2B6 fehlen).
11a-22a - Direct.adv.
22b leer.
Prov.: Von C.H.Schmid signiert; wahrscheinlich aus Butzbach.
lnk.'U 5669
super Metaphysicis
Calcedonius}
334 Dominicus de Flandria
Quaestiones in commentaria Thomae de Aquino
Aristotelis. Mit Privilegvermerk.
Venedig[Petrus de Quarengis für Alexander
20.VIIl.1499. 350 BI. 2 0 ..
GW 8640 (Gießener Ex.im GW nicht genannt). H
VB 4451.
7125. Pr.54B6.
335
Prov.: BI.la: "Conuentus WimpinensisOrdinis Fratrum Praedica-
torum."
Donatus lnk. C 1169 (1)
Ars minor [spätmittelalterl.Normaltext,ohne Kommentar, in der
Type der 42zeiligen Bibel, 33zeilige Ausgabe] •
13 BI. [a]13 33 Z. Typ.4:140G (von Pet.Schöffer,vgl.Haebler).
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BI.l-l0 u.BI.ll Z.1-20 unbekannt.
Bl.l1a Z. 21: [... audJ iemt audiemt audi-// lentur Imperatiuo modo
tempore presenti ad secundam et tJercia ~sona aUdi-//••• [Bricht
ab BI.llb Z.32] tulisses tulisset. pruraliter cum tulissemus
tulissetis tulissent. FutuJ//ro tulero tuleTs •••
BI.12f. unbekannt.
GW 8709.
Prov.: Aus d.Einband der Inkunabel V 33000 (vgl. Nr 615).
Lit.: De Ricci,Seymour: Catalogue raisonne des premieres impres-
sions de Mayence <1445-1467>. Mainz 1911 (Veröffentlichungen d.
Gutenberg-Gesellschaft. 8/9.) S.41. - Schwenke in: ZfB 22.1905.
S.532. - Zedler,Gottfr.: Die sog.Gutenbergbibel •••Mainz 1929.
(Veröffentlichungen d.Gutenberg-Gesellschaft.20.) S.III Taf.2
links.
336 Donatus Ink. C 1238 (3)
Ars maior, P.3. Daran: ~riscianus: De accentibus; De figuris
numerorum § 19-32.
[Zwolle: Peter van Os, um 1480J 20 BI. 40
GW 9034. Cop.II,1: 2103. Campbell 653.
Prov.: wie Ink. C 1238 (1): Butzbach.
Dormi secure(Sermones) s.Johannes de Verdena.
Dorniberg,Thomas s.Albertus Magnus (Nr.13-16)~
Dorniberg,Thomas: Aureola ex floribus S.Hieronymi contexta
s.Hieronymus,S.
337 Duns Scotus,Johannes Ink.V 34160 Bd 1(1)
Quaestiones quodlibetales. Hrsg. Thomas ~enketh.
Nürnberg: Anton Koberger 1481. 54 (nicht 52) BI. 2 0
10b6 6h8a -g
*GW 9069. H 6435. VB 1664.
BI.1 (- leer) fehlt.
Prov.: Butzbach.
338 Duns Scotus,Johannes Ink. V 34160
Quaestiones in quattuor libros Sententiarum. Hrsg.von Thomas
Penketh und Bartholomaeus Bellatus.
- Nürnberg: Anton Koberge~ 1481. 20
~:~: ~~OB~~'} in Ink. V 34160 Bd 1 als Stück 2.3.
P.3: 58 BI. }. I k V """160 Bd 2P.4: 140 BI. 1n n. J~
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*GW 907~. HC 6~17. Pr.2001. 2003. 2011. 2012. VB 1665. 1666. 1673.
1675. BMC 11,~19.
P.1: BI.1 (- leer) fehlt. P.2: BI.1 (- leer) fehlt.
P.3: BI.1 (- leer) fehlt •. P.~: BI.1~0 (- leer) fehlt.
Prov.: P.1-~: Butzbach.
339 Duranti,Guillelmus Ink. W 52990
Rationale divinorum officiorum.
[Basel: Michael Wenssler, nicht nach 17. m.1476J 206 BI.· 2 0
*GW 9110. H 6~6~. Pr.7~93. VB 387. BMC 111,725.
BI. 1 fehlt.
Prov.: Butzbach.
3~0 Epistola de miseria curatorum seu plebanorum. Ink. V 36170 (~)
lStraßburg: Johann Prüs!=',vor 25.X.H89] 8 BI. ~o
GW 93~7~ H 6611. Pr.559. BMC 1,125.
Prov.:.wie Ink.V 36170 (1): Butzbach.
Ink. V 35600 (~)3~1 Epistola de miseria curatorum seu plebanorum.
~peyer: Konrad Hist, um 1~95J 8 BI. qO
GW 93~9.
Prov.: wie Ink. V 35600 (1): = Nr 709.
Ink V 32270 (6)3~2 Epistola de miseria curatorum seu plebanorum. •
[Köln: Johannes Guldenschaff , um 1~90J 8 BI. ~o
GW 9356. Cop.II,1: 2305. VK 398. VB 90q.
BI.q und 5 fehlen.
Prov.: Von Ayrmann signiert (111 ~).
Epistola de officio et qualitate clericorum
s.Compendium brevissimum salutis.
3~3 Erfurt (fol.max.)Ink.M22350j)0 (2)
Rat der Stadt Erfurt: Ausschreiben betr.den Streit um dieRek~
unmittelbarkeit der Stadt Erfurt. 1~.XII.1~80.
[Leipzig oder Erfurt? Drucker des Erfurter Ausschreibens =
Konrad Kachelofen?, Anfang Dez.1~80J 1 BI.einseitig bedr.
Satzspiegel: 980x323 mmi 193 Z. Type: 1:81/82G.
GW 9377. VB 125q,6. (GW erwähnt nur 1 Gießener Ex.)
3~~ desgI. 2.Ex•.
Geringe Textverluste im 2.3.
in: Hs.3~6 (2)
u. vorletzten Abschnitt. ~
lnk. C 1812
132 BI. 40
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Prov.: Bibliotheca academica publica Senkenbergiana.
345 Eschuid,Johannes lnk. P 50800
Summa astrologiae judicialis.
Venedig: Johannes LuciIiuas Santritter für Franciscus Bala-
nus, 7.VII.1489. 221 BI. 20
*GW 9392. HC 6685. Pr.5184. VB 4277. BMC V,462.
BI.3a~ nicht in abweichendem Satz.
Prov.: (BI.la:) P J(?)oquantius medicus//anaegauesis me possi-
det" (16.Jh.). - Von Ayrmann signiert (F 40).
Escobar,Andreas de
s.Andreas de Escobar.
346 Eusebius Caesariensis lnk. V 26505
Chronicon. Hrsg.Johannes Lucilius §antritter. 0
Venedig: Erhard Ratdolt, 13.IX.1483. 182 BI. 4
Laut GW 8,89: "Übersetzung des Hieronymus mit den Fortsetzungen
des rrosper Aquitanus (bis 448), Matthaeus ralmerius Florenti-
nus (bis 1448), und •••mit der des Matthias Palmerius Pisanus
(bis 1481). .-
Beigabe: BI. 181b : "C. Joannes Lucilius hippodamus - ~antri tter I!
Helbrinensis lectori Salutem" (3 Distichen).
GW 9433. HC 6717. Pr.4390. VB 3789. BMC V,287.
BI.182 (- leer) fehlt.
Prov.: (BI.la:) "Ex libris Benedicti Hovellij// ( ••• ?)anensisl!
anno 1733".
347 Exercitium puerorum grammaticale.
[Straßburg: Georg Husner] 21. VI. 1498 •
GW 9504. H 6772. Reichling 11,166.
Prov.: Von C.H.Schmid signiert; wahrscheinlich aus Butzbach.
Exhortationes novitiorum
s.Dionysius Cartusianus.
348 Expositio hymnorum. Ink. W53590
. Köln: Heinrich Qllentell 1494, pridie ydus Junij. [12.Juni]
78 BI. 40
*GW verweist von Expositio hymnorum auf Hymni. H 6786. Pr.1323.
VK 605. BMC I, 282b. Polain 11143.
349 Expositio hymnorum.
Basel: Michael Furter 1497. 54 BI. 40
lak. W 53630 (2)
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*HC 6789. Pr.7735. BllC 111,785. Polain 1445.
Prov.: wie lok. W 53630 (1): Caspar Ebel.
Expositio misteriorum missae Christi passionem devotisßime figu-
rantium
s.Balthasar de Porta.
Expositio misteriorum missae et verus modus rite celebrandi
s.Guilelmus de Gouda.
350 Eyb,Albrecht von lnk. C 6508
Margarita poetica.
[Venedig: Johannes Rubeu~ I~I.1493. 176 BI. 20
Inhalt vgl. GW 8,137.
GW 9536. HC 6824. Pr.5132. VB 4233. BMC V,417.
351 Faber Stapulensis,Jacobus lnk. A 1930 (6)
Introductiones logicales. Hrsg.u.kommentiert v.Jodocus flich-
toveus. Mit Beig.von Ehilippus praepositus Attrabatensis. 0
Paris: Johann Higm"an. und Wolfgang .Hopyl, 27. IV.1500. 136 BI. 4
Beigaben: BI.lb: Jodocus Qlichtoveus: An Carolus Bovillus.
BI.128b: "Philippus praepositus Attrabatensis ad lectores" (12
Verse).
GW 9646 (Gießener Ex.im GWnicht erwähnt). Cop.II,l: 2391.
VB 4742,5.
BI.129-136 fehlen, d.h.von den Lagen a 8_q8A8 die letzte.
Prov.: "Liber Bibliothecae Academicae publicae Senkenbergiana~
Fabriea,Johannes de s.Johannes de Fabrica.
Farinator,Matthias s.Landora,Berengarius de
Fasciculus.temporum s.Rolevinck,Werner.
351a Facetus, Mit Kommentar.
Köln: Heinrich Quentell, [um 1490J,
- *GW 9b74. H 6885. VK 1010. VB 1017,5.
Prov.: wie Ink. V 32600 (1) - Nr 168.
lnk. V 32600 (4)
18 BI. 4 0
352 Ferrariis,Johannes Petrus de Ink. Y 2890
Praetica nova judicialis.
Nürnberg: Anton Koberger, pridie Kal.MartÜ [28.2~1482. 215 B1.2°
*H 6990. Pr.2017. BMC II,422b. Polain 1473.
Prov.: Butzbach.
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Ferrerius,Vincentius s.Vincentius Ferrerius.
353 Festus,Sextus Pompeius Ink. D 22116 (2)
De verborum significationibus.
[Treviso: Gerardus de Lisa, um 1~75 fl2°
66 BI.; Sign: b8_h8i 10 ; gez: [1] 11 - LXV [1]; 38 Z. Typen:l:l06R
und eine griech.Type in der gleichen Größe. Min.f.lnit.
BI.l leer 6
BI.2a m.Sign.bii: (a) VGVSTVS Locus sanctus ab auiumgestu: id//
est quia ab auibus significatus est sic dictus.
Sign.b: Alii quod ab Ascanio descedat: ~ duos habuit filios lu-
liü & aemiliu.//
Endet BI.61b Z.9: Vernisera mensalia auguria.//FESTI POMPEI DI-
LIGENTISSIME EMENDATI//LIBER EXPLICIT.
BI.62a: (i)3Ncomiciare significat tale comitium facere pro quo
necessel/sit in comitium: hoc est in conuentum uenire •••
Endet BI.65a Z.36: Me castor & me hercules iusiurandu est:qua-
si diceretur ita me castor//ita me hercules: ut subaudiatur iu-
uet.//FINIS.//
BI.65b und 66 leer.
Co~; 11,1: 2~86.
Prov.: Rod.Langen (vgl.lnk.D 22116 (1) - Nr 637). - (BI.la:)
"Liber fratrü dom, Riuileonis l' marpurg", (um 1500). - Von Ayr-
mann signiert (XI 328).
35q Ficinus,Marsilius Ink. V 35600 (6)
De triplici vita, etc.
[Basel: Johann von Amerbach, nach 1~89J 100 BI. ~o
Inhalt: BI.a~a: De triplici vita.
BI.mlb: Apologia quaedam: in qua de medicina,astrologia,vita
mundi, item de magis qui Christum statim natum salutaverunt
(dat.15.Sept.l~89).
BI.m3b: Quod necessaria sit ad vitam securitas et tranquilli~
animi (16.Sept.l~89).
*HC 7063. Cop.ll,2 (S.260). Pr.7650. BMC 111,759a.
Prov.: wie Ink. V 35600 (1) - Nr 709.
355 Fliscus,Hector Ink. K ~3~20 (19)
Oratio ad Innocentium VIII.
[Rom: Stephanus Plannck, nach 27.April 1~85] 6 BI. ~o
Beigabe: BI.6a: Titus yeltrius(Viterbiensis): Ad divam domum
Fliscam (~ Distichen).
*H 7133. Pr.366~.
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356 Fliscus,Stephanus Ink. C 7760 (3)
Varietas sententiarum seu Synonyma.
[Straßburg: Heinrich Knoblochtzer o.JJ 132 BI. 40
.*HC 7139. Pr.335. BMC I,88a.
Forlivio,Jacobus de s.Jacobus de Forlivio.
De formatione hominis in utero materno
s.Albertus Magnus: Secreta mulierum et virorum.
Ink. Y'3078 (2)
357 Formularium instrumentorum ad usum Curiae Romanae.
Köln: Heinrich Quentell,altera die Laurentii [11.8.J 1495.
186 BI. 4 0
*H 7288. VK 421. Polain 1503.
Das Register (a Lage Aa6 ) ist im Gießener Ex: an den Anfang ge-
bunden. .
Prov.: Von C.H.Schmid signiert; wahrscheinlich aus Butznach.
358 Franciscus de Insulis, Michael Ink. V 36190 (3)
Determinatio quodlibetalis facta Coloniae 20.dec.1475 et con-
firmata ab Alexandro papa VI die 10 martii 1476.
~asel,Bernh.Rihel, nach 1476J 10 BI. 20
*H 7341. Pr.8805~ unbekannter frz.Drucker). VB 412 (Basel,Bern.
Rihel). BMC III,798a (unbekannter Baseler Drucker). Polain 1511
(unbekannter Baseler Drucker) •.
Prov.: Von Ayrmann signiert (111,100).
359 Franciscus de Mayronis Ink. V 34270
Opus de laudibus sanctorum.
Basel: Jacob[Wol~von Pforzhetm 1498. 268 BI. 4 0
*H 10532. Pr.7706. BMC III,777b. Polain 1515.
360 Franciscus de Retza lnk. V 33240 (3)
Defensorium inviolatae perpetuaeque virginitatis Mariaej mit
deutscher Übersetzung und Anmerkungen.
[Basel: Lienhart Ysenhut o.J) 30 BI. 4 0
* . :I
HC 6086. Pr.7717. BMc III,780a. Polain 1518.
Prov.: wie Ink. V 33240 (1): Butzbach.
361 Fridericus 11, röm.-deutscher Kaiser lnk. V 31930 (1~
Privilegia Clericorum, etc.
Augsburg: Johann Froschauer 1498. 16 BI. 4 0
16 BI.j Sign: a 6b6c4 j BI.3a: 31 Z. j. Typen: 3:92G; 4: 1011 _
ca 65j Init. 53x50 (Doppelkonturbuchstabe auf gemustertem Grun-
de); Min.f.lnit.; Rubr.cx.. .
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BI.la: Priuilegia clerico~ quedä//alia vtilia hic continentur.//ff Constitutio Friderici Jmperatoris.//€ Constitutio Karoli
quarti •••
Bl.lb leer
BI.2a m.Sign.aij:€Constitutio domini Friderici Jm~atoris con-
tinens//Priuilegia 7 Jmmunitates clericoru. Et penas vio../ /lato-
rum eorundem.IIEllRidericus dei//gra romano~Jmpera//tor sem~
august,. Ducijjbus '( Marchionibus '( / /Comi tibus. • ••
Sign.b: excoicatione propter libertate ecclesie violatä pers i-
steret//
BI.15b Z.8: lorum Amen.II~Jmpressa sunt hec Priuilegia//cleri-
co~Auguste per JohannejjFroschauer Anno domini. H//cccc.xcviij.
Bl.16 leer.
Inhalt: B1.2a: Fridericus II: Privilegia et immunitates clericorum.
BI.4b: Karl IV.: Karolina.
BI.6a: Sigismund: Sigismundina; constitutio,confirmans privile-
gia clericis et ecclesiis concessa a Friderico 11. et Carolo IV.
BI.lla: Executorium Bonifacii Papae Friderici Imperatoris, Ka-
rolinae et Sigismundinae Constitutionum.
BI.13b Z.7: Bestätigung der Constitutiones durch Papst Honorius
Z.24: durch Papst Johannes XXIII (!).
BI.14a: durch das Laterankonzil und das Konzil zu Basel.
BI.14 Z.25: Utrum clerici teneantur de fundibus suis, domibus,
agris et similibus tributa••• dare •••
HC 7381. Pr.1829. BMC II,397a. Polain 3254.
Prov.: "Liber Bibliothecae Academicae//publicae Senkenbergianae.
//Rep.XXVIII.No.76."
362 Friedrich III.,röm.-deutscher Kaiser in: Hs.346 (1)
3 Mandate an die Stadt Erfurt,betreffend die Streitigkeiten
Stadt Erfurt - Dieter von Isenburg,Erzbischof von Mainzj1479-80.
[Leipzig oder Erfurt? Drucker d.Erfurter Ausschreibens = Kon- .
rad Kachelofen? 1480]
1 BI.j eins.bedr.j Satzspiegel: 353 x 302 mmj 14 + 19 + 44 Z.
Type: 1:81/82G.
()ir Friderich von gots gnaden Romischer keiser zcu allen zcit-
ten merer des Richs •••
Endet Z.74: vnableßlich zcubezcalenn verfallen sin sol/mit'vr-
kund diss//brieffs besigelt mit vnserm keiserl~chen anhangedem
insiegel/Geben in vnser Statt Wienn/am andern tag des moniliBMar
/nach Christi geburt/vierzcehenhundert/vnd im achczigsten vn=//
ser Riche des Romischen im eymvndvierzcigsten des keiserthumbs
im NUhenvndzcwenczigsten/vnd des Hungerischen/im zcweyvndzcwen-
zcigsten iaren/ //Ad mandatum domini Jmperatoris in Consilio /
Lit.: vgl.GW 9377.
Prov.: Bibliotheca Academica publica Senkenbergiana.
(Der folgende Druck stammt aus einem anderen Satz.)
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363 Friedrich 111., röm.-deutscher Kaiser Ink.M 22350/;0(1)
3 Mandate an die Stadt Erfurt, betreffend die Streitigkeiten
Stadt Erfurt - Dieter yon Isenburg, Erzbischof von Mainz,1~79-80.
[Leipzig oder Erfurt? Drucker des Erfurter Ausschreibens K
Konrad von Kachelofen?, 1~80]
1 Bl.; eins.bedr.; Satzspiegel: 335 (!) x 302 mmj 13 + 19+~~Z.
Type:1:81/82G.
()ir Friderieh von gots gnaden Romiseher keiser zeu allenzcit-
ten merer des Riehs •••
Z.73: ••• vnableszlich zcubezealen verfallen sin sol/mit vr//kund
diss brieffs besigel t mit vns erm keiserl iehen anhangedem ,ins ie-
gel Geben in vnser Statt Wienn/am andern tag des monadts May
nach Christi geburt vierzeehenhundert/vnd im aehzeig//sten/vnser
Riehe des Romschen im eymvndvierzeigsten des keiserthumbs im
NUhenvndzewenezigsten/vnd des Hungerisehen/im zeweyvndzewenezig-
sten iarenn//Ad mandatum domini Jmperatoris in Consilio//
Lit.: vgl.GW 9377
Fulgentius;S.
s.Pseudo-Augustinus: Da fide ad Petrum Diaeonum.
Gallensis,Joh. s.Johannes Gallensis.
Gallus,Alexander s.Alexander de Villa Dei.
36~ Gambilionibus,Angelus de lnk. X 52950 (2)
Traetatus testamentorum seu ultimarum voluntatum,
Venedig: Andreas [Calabrensis] XIII.Kal.Sept. [20.8~ 11186.
76 BI. 2 0 ..
H*1618.
Garlandia,Johannes de 8.Johannes de Garlandia.
Gasparinus Pergamensis (Bergomensis)
s.Barzizius,Gasparinus.
365 Gazius,Antoniu8 lnk. S 5~80
Corona florida medicinae sive de eonservatione sanitatis.
Venedig: Joh.u.Gregorius de Gregoriis,20.6.1~91. 125 BI. 20
*H 7501. Pr.4518. BMC V,3~lb. Polain 1556.
BI.l, 12~ (. leer) und 125 fehlen.
Prov.: (Auf Vorsatzblatt:) "Bibliotheeae Gissenae d.d.// Ja.
Conrad,. Dieterie,." (17.Jh.). - Von Ayrmann signiert (VI 73a).
Geminiano,Joh.de S. 8.Johannes de Saneta Geminiano.
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Genuensis,Simon s.Simon Genuensis.
Georgevi~,Bartolomej s.Georgius de Hungaria.
366 Georgius Bruxellensis Ink. U 1172
Cursus optimarum quaestionum super philosophiam Aristotelis.
[Freiburg: Kilian Fischer, nicht nach 1~96J 226 BI. 20
*H 3975. Pr.7609 (Basel :Johann Amerbach). BMC III,696a. Polain 900.
Deckert,Dresden 320.
Prov.: (Im Vorderdeckei:) "b.brauer me sibi cOJ!auit//Anno ~6?189
mense Augusto". - (BI.1a9 "Sum Georij (!) Engelhart Armoden (1)
//15 I 39" - "Bernhardus Brauer" - "M.Joh.PhilipP9 Klotz.//1636"
- "Ex lib.Bernardi Brauer//Ao 89" - "Joes Paulus CesslerushfRo-
tenbergensis" [16.Jh. 1] - Von Ayrmann signiert (F 35).
367 Georgius Bruxellensis Ink. V 3~010
< Expositio super summulas Petri Hispani.
Lyon: Jean de Vingle,2.April lq96. 168 BI. qO
168 BI.; Sign: a8_t8vl0A6j gez: Folio ij - Folio clxij (6),2 S~;
Zeilenzahl wechselnd; Ty~en: 2:69/70G, 1:81G; Init: e,f; Marg.;
Rubr.ce.,~; Holzschnitte tArbor porphyriana u.dgl.).
BI.la: (1)7Nterpretatio Georgij Bruxa//cellensis Jn summulasMa-
gillstri Petri Hyspani Una cu ma//gistri Thome Bricot questio-
nillbus de nouo in cuiusuis fine tra//ctatus additis.Terluquo~
//suppositionu de nouo readdito//Diligentissimeq~ in margine
quotata vt etia incia//pientibus contenta pateant ad primos m-
tuitus.//frSumma cura r diligentia castigatum//(Druckermarke
90 x 122 mm] •
BI.lb: Epistola prohemialis Declarans vtilitate presentis ~ris//
Sign.b: in eis subijciatur termin~ c~is cu fnoie demo=//
BI.vl0b Sp.2 Z.35: ••• Jn tres//partes continuum est diuisumr
sic de alijs.//~Textus petri hispani vna suo cu interprete //
Georgio dij boni pace cucto~ dixerim nescio//quo~incuriano-
stris seculis adeo deprauat11/lacerati~:vt nec quisqs sibi:nec
alter alt>i co//hereret. mendis reiectis oIbus: tu laboriosis-
sial/me tu diligentissime tade a Magistro Joha//ne de vingle
natiöis picardie. Lugduni ipres=//si sunt. Sub anno salutis dfii
nFi iesu xpi rede//ptoris nostri. M.cccc.xcvi. Mensis ~o april
lis die~ secuda que fuit vigilia pasche.//nRegistrum psentis
operis.//[3 Zeilen].
BI.Ala: Sequitur Tabula.IIHexastichon.//Corporibus inutilis mi
Petre 7dulce Georgi//••• 11[6.Vers:] Sed alijs mihi non: compla-
cet iste labor.//[Tabula zweispaltig].
Bl.167b Sp.2 Z.38:€ Finis tabule//fl: Dum fata sinunt viuite leti//
VB ~712 (Berliner Ex.seit 19~5 vermißt). Wien:Nat.Bibl.(Sign.:I2G7).
BI.1-8 fehlen und sind um 1500 handschriftlich ergänzt.
Prov.: Butzbach.
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368 Georgius de Hungaria·. Ink. U 4455 (3)
Arithmeticae summa tripartita.
[Schoonhoven: .Canonici regulares monasterii s.Michaelis]April
1499. 10 BI. 40 . '
10 BI.; Sigll: a6b4 ; 31 Z. Type: Textura 98/99. Rubr. er
Tit.:~Arithmetice summa tripartita Magistri georgij//de hunga-
ria Jncipit fecciter.//()2uonia rogauerut uos •••
Sign.b: leuat! Jncipiedo tame sem~ a su~iore ~iectili./J
BI.l0b Z. 21: ([ Finitü hoc opusculü Anno dni 1499 None :f.!/se
Aprilis//«rQuid michi ~ meritis? q ve labore salutem.//€
Reddet.in etherea q seaet arce deus.j/
(Nicht Cop.II,1 (S.322): 3198)~ BN Paris 59,208 ..(7).
Prov.: (BI,1a von Ink.U 4455 (3):) "S~liber Artopoei iuxta~
Wort unleserlich] Georgij/Me fpem dns vendicat iste sibi. -
Von Ayrmann signiert (F 90).
369 Gerardus de Harderwyek Ink. U 1285 (1)
Commentaria cum textu Aristotelis in octo libros physicorum jux-
ta doctrinam Albert4·
[Köin] Heinrich Quentell,VII.KaI.Jun. [26.5.] 1497. 214 BI. 20
* .HC 16044. Cop.lI,l: 2893 •. VK 442. ..
BI.1 fehlt.
Prov.: Von Ayrmann signiert (F 45).
370 Gerson,Johannes Ink. V 36060 (2)
Opera. .
Köln: Johann Koelhoff der Ältere, in vigilia·S.Urbani[3.5~
1483 - in vigilia s.Matthiae apostoli (23. Februar] 1484. 2
T.1: 390 BI. - T.2: 400 BI. - T.3; 328 BI. - T.4: 434 BI.
* .HC 7621. Pr.1056. VK 458. Polain 1589.
Nur BI.2-24 des 2.Teiles sind in Gießen vorhanden (d.h.LageA8_~
außer BI,l der Lage A).
Prov.: wie Ink. V 36060 (1): Butzbach.
371 Gerson,Johanneslnk.V 35100(Bd 1-4)
Opera.
[0.0. 1488 (-15 02 )]. 20
P.l: IV. Idus Sept. [10.Sept.] 1488. 50 und 228 BI.
P.2: V.Non.Jul. ~.Juli] 1488. 286 BI.
P.3: VIII.ld.Sept. [6 Sept~ 1488. 360 BI.
P.4: III.KaI.Mart. [27.Febr.] 1502. 316 BI.
*HC 7622. Pr.536. 534. 535. BMC 1,169. Polain 1590. Zur Drucker-
bestimmung vgl.BMC 1,169 f •
. Prov.: Bd 1-4: Butzbach.
Ink. V 35110 (Bd 1-3)
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372 Gerson,Johannes
Opera. P.1-3. .
~iirnberg: Georg Stuchs] 1489. 20
P.l: X.Kal.Dec. [22.NovJ 1/j,89. 52,240 BI.
P.2: V.Non.Aug. [l.Aug.] H89. 290 BI.
P.3: XII.Kal.Nov. [21 OktJ H89. 1J,00 BI.
* .HC 7623. Pr.2263. Pola1n 1592.
Das "Inventarium" ist an den Anfang des 1.Bandes gebunden.
Prov.: Bd 1-3: Butzbach.
373 Gerson,Johannes Ink. V 35112 (Bd 1-3)
Opera.
Straßburg: Martin Flach l1J,91J,. 20
Inventarium. 52 BI.
P.l: Id.Dec. [3.Dez.] H91J,. 218 BI.
P.2: Id.Dec. [3.Dez.] H91J,. 258 BI.
p.3: III •.Id.Aug. [l1.August] H91J,. 360 BI.
P.1J,: IILKaI.Mart. [27.2.J 1502. Straßburg: Martin Flach für Matth.
Schürer. 316 BI.
*H 7625. Pr.698. BMC I,152b. Polain 1593.
BI.359 von Pars 3 fehlt.
Prov.: Von Ayrmann signiert (C 1J,9-52).
37/j, desgI. 2.Ex. Ink. S St131J,7(m 1-3)
Pars 1J, fehlt.
Prov.: (nd 1 u.2 jeweils Bl.la:) "Mathias Bork Canonic, regula-
ris" (ca.Anfang 16.Jh.).
Gerson,Joh.:Alphabetum divini amoris
s.Alphabetum divini amoris.
Ink. V 35120 (2)
diurnis. Daran: For-
375 Gers'on,Johannes
De cognitione castitatis et pollutionibus
ma absolutionis sacramentalis.
[Köln: Ulrich Zell, um 1/j,70J 16 BI. 1J,0
*H 7691. Pr.870. VK 1J,87. BMC I,190a. Polain 1595.
376 Gerson,Johannes in: Hs.761 (1J,)
Conclusiones de diversis materiis moralibus, s.de regulis man-
datorum s.libellus canonum moralium.
[Köln: Ulrich Zell, um 1/j,70] 1J,0 BI. 1J,0
*H 7639. Pr.869. VK 1J,62. BMC I,189b. Polain 1600.
Prov.: Wie Hs.761 (1): Butzbach.
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377 Gerson,Johannes 1nk. V 35118
Conclusiones de diversis materiis moralibus,s.de regulis manda-
torum s.libellus canonum moralium.
[Speyer: Johann und Konrad Hist o.J.J 35 ~l. J,j,0
*H 76J,j,J,j,. Pr.2J,j,15. BMC 11,502 b.
378.Gerson,Johannes 1nk. V 33J,j,20 (3)
Conclusiones de diversis materiis moralibus, s.de regulis manm-
torum s.libellus canonum moralium.
Erfurt: Wolfgang Schenck,Vigil.Paschae 1500. 28 BI •. J,j,°
A6_C6DJ,j,E6 ; 31J,· z. j Typen: 87G; Textura (2 Zeilen 0= 17 mm u.Mitiel-
band 5 mm). .
Tit.: Libellus canonu mora//lium Joannis Gerso-//nis Cancella-
rij Parisiensis litterature ecclesiasti//ce doctoris christia-
nissimi qui theologia practxa//simul et morale totä fere copen-
diarie coplectüturl/
Bl.lb leer.
BI.2a m.Sign.Aij: Johannis Gersonis cancellarij Parisiensis re-
gule mo-//rales feliciter incipiunt.//Prologus//
Sign.b: Non ois deliberans agit ex deliberati~e. sicut nec omTs
ig// .
Endet BI.28a Z. 21: Finiunt Canones mo.rales Joannis Gerso-//nis
••• Z.23: ••• 1mpressi i acha//demia Erfordiana per WolffgagüSroemk
//Anno Jubilei. Millesimoquingentesimo. Jn//vigilia Pasce.//
B1.28b leer.
H 76J,j,9.
Prov.: wie 1nk.V 33J,j,20 (1): Butzbach.
379 Gerson,Johannes 1nk. V 30630 (2)
De meditatione cordis. Darin auch: Gerson,Joh.: De oratione.Ex-
positio super septem psalmos poenitentiales.
[Köln: Ulrich Zell, um H70] 56 Bl.J,j,°
Beigaben: BI.8a: Gerson,Joh. Tractatus de oratione.
BI.28b: Gerson,Joh.: Expositio super septem psalmos poenitenti-
ales.
*HC 7628. Pr.836. VK J,j,93. BMC 1,18J,j,b. Polain 161J,j,.
Prov.: wie 1nk. V 30630 (1): Butzbach.
380 desgl. 2.Ex.
Prov.: wie Hs.761 (1): Butzbach.
381 Gerson,Johannes in: Hs.761 (1)
Opus tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione et.de
arte moriendi.
[MarienthaI: Fratres vitae communis I1J,71J,] J,j,0
12 12 ..'- .
36 BI., Lage: ~ ~~ ; 25 Z.; Type: 1:111G.
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Bl.l leer.
BI.2a: (q)Ristianitati suus qualiscu$//zelator ~sperum ad vir-
tutes//vicijs depulsis rcrement~ Sa-//lubre duxi sequens opuscu-
lü//tri~titu de pceptis. de confessione. d'sci-//eneia mortis.
breuitate qua potui trad~//quatuor pserti xpiano~generib, pro-
fu-//tull Primo •••
Bl. 3a Z. 7: Ciitinet aiit piis tctatul, cpl'a xviij. / /quoI3<- quodlibj
in duas vI' tres vI' qua-//tuor pticulas coueient' subdiuidi
possetj/Primü capl~ affirmat mudum a de-//o fuisse creatu•••
Z.13: (2)irmissime credendu est r nullaten9//dubitadum•• :
Sign.b: temporis fsone. et similib,. queadmodü//
BI.35a Z.lq: ••• S1cut in domo dei parisiensi laudabi-//liter ob-
~uatur.//Explicit opusculu triftitum de preceptis//decalogi De
confessione r de arte morie//di. -l! eximiu sacre theologie ~fesso­
re Ma-//gist~ iohanem de Jersona alme vniuersi-//tatis pisienf
Cancellariu.7/
BI.35b und 36 leer.
Cop.n,l: 2673. BMC II,5q7a.
Prov.: Butzbach.
382 Gerson,Johannes Ink. V 35125
Opus tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione et de
arte moriendi.
[Marienthai: Fratres vitae communis,um lq74] 28 BI. qO
28 BI.; Lagen: [af~bto~f ; 27 Z. Type: 1:112G.
BI.l leer4 .BI.2a: () Ristianitati suus qualiscü~ zelator.//prosperu ad
virtutes vicijs depulsis//incrementum. Salubre duxi sequens//
opusculu triptitu de pceptis.de ,fes-//sione.de seiecia mortis.
breuitate qua potui tra/ldere ••••
Sign.b: Prohibet~ item hoe pcepto omis vsura.falsa//
BI.28a Z.18: ••• sieut in do-//mo dei parisiensi laudabiliter
obseruatt.//Explicit opusculu tri~titum de ~receptis de-//ca-
logi. De 9fessione et de arte mor1edi per//eximiii saere theolo-
gie professore.Magistrü//iohanne de Jersona alme vnidsitatis
parisi-//ensis Cancellarium.//
Bl.28b leer.
Nicht HC 765q und nicht Cop.II,l: 2673.
Prov.: Butzbach.
38} Gerson,Johannes Ink. V }Oq}O (2)
Opus tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione et de
arte moriendi.
[Deventer: Richard Paffraet, um lq80] 32 BI. 40
32 BI.;. a8_d8 ; 29 Z. Type ~~OG.
Bl.l leer.
BI.2a m.Sign.aij: Jncipitopusculum tripartitum de pcep//tis de-
calogi De cofessione et de arte moriendir (! )// f eximiu) sacre
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theologie professore Magist~/iohagnede Jersona alme vniuersi-
tatis ~isie//sis Cancellarium.// ( )Hristianitati suus qualis-
cunq,//zelator•.••
Sign. b: :co'uertens quousq~ bonu aliquod spuale l' sac//
Endet BI.31a Z.2q: Explicit opusculum tri~titum de preceptis//
decalogi de confessione et de arte moriendi. ~ //eximium sacre
theologie ~fess~rem. Magi//stru iohanem de Jersona alme vniuer-
sitatis//~isiensisCancellarium.//
BI.31b und 32 leer. "
Cop.II,1: 2675. Campbell 2d Suppl.801a.
BI.1 (- leer)" fehlt.
Provo :Butzbach.
384 Gerson,Johannes in: Hs.761 (3)
De passionibus animae. Daran: Gerson,Johannes: De modo vivendi
omnium fidelium.
[Köln: Ulririh Zell o.J".J 32 BI. 40
*H 7677. Pr.871. BMC 1,190a.
Prov.:" wie Hs. 761 (1): Butzbach.
385 Gerson,Johannes Ink. V 30620 (5)
De pollutione nocturna, an impediat celebrantem val non. Daran:
Gerson,Joh.: Forma absolutionis sacramentalis.
[Köln: Ulrich Zell, um 1466] 16 BI. 40
*HC 7694 - 7666. Pr.800. VK 476. DMC I,179a. Polain 1632.
Vollständig,aber BI.3-6 der 2.Lage sind falsch gebunden: BI.3
und 6 liegen als BI.3.u 4., und umgekehrt.
Prov.: wie Ink. V 30620 (1): Butzbach.
386 Gerson,Johannes Ink. V 35120 (1)
De pollutione nocturna,an impediat celebrantem vel non?
[Köln: Ulrich Zell, um 1470] 16 BI. qO
* "H 7695. Pr.872. VK 479. BMC 1,190a. Polain 1628.
387 Gerson,Johannes 1nk. V 30630 (3)
De sollicitudine ecclesiasticorum.
~öln: Ulrich Zell, um 1470] 24 BI. 40
*HC 7668. Pr.874. "VK. 485. Cop. lI,1: 7668. BMC 1,190 b. Polain :1638.
Prov.: wie 1nk. V 30630 (1): Butzbach.
388 desgi. 2.Ex.
Prov.: wie Hs.761 (1): Butzbach.
in: Hs.761 (2)
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389~ Romanorum. Ink.l 15960 (1)
~traßburg: Drucker der Vitas Patrum,1483-86] 124 BI. 20
Cop.ll,t: 2717. Pr.427. BMC l,99b.
Prov.: (BI.2a:) "Conuent9 Wimpinensis Ord.Praed."
Gesundheitskalender
s.KaIender mit astrolog.-medizinischen Anweisungen.
390 Gobius,Johannes O.P. Ink. V 34760
Scala coeli.~übeck: Lucas Brandis,um 1476J 242 BI. 20
2"2 BI S' r. 10b8 SdlO 8fl0h8i8kl018 10 S S 10 S 10 St8 10 8.. • 19n: La c e m n 0 p q r s u x
y6Z10ASBI0C8DI0E8F6]; Lagenzählung anders als in BYC 11,551a.
Register,B1.240 zw~ispaltig; gez: j - ccxxxix[3J; Sign. [b]: 31Z.
Typen: 1:120; KoIT1t.
BI.la: Jncipit prologus in scala celi.//()4Enerabili ac caris-
simo in cristo patri hugo//ni de c.oluberijs sancte aquensis
ecclesie pre//posito. Frater Johannes Jurior. ordinis fr~trum
predicatorum filius vester humilis •••
Endet BI.lb Z.14: Gradus vero huius partis patebunt in proces-
su.//
BI.2a: ()JBstinencia multa bona facit. Primo enim sa-// ciat.
Legitt in uitis pat~. lp quidam heremita//fugiens consorciii hoi'm
ingressus e heremü••••
8ign. [b] : dulcissimos ipsam voluerunt habere vel vngere regem//
Endet BI.239b m.Zähl.: ccxxxix, Z.30: ••• Cum autem moniales//
abbati dicerent f, fatua erat nec decebat hoc facere.//
BI.240a,Sp.l: ()'Bstinencia.i.//Accidia.v.//
Endet BI.240b 8p.2 Z.31: Jtem in isto registro nu//merus deno-
tat folia.// .
BI.241 und 242 leer.
*Nicht HC 9405; nicht Proct.2612; nicht BYC 11,551a.
Prov.: Butzbach.
Gor ichem,Henricus de s.Henricus de Gorichem
391 Gorris,Guillerinus Ink. V 34190 (1)
8cotus pauperum vel abbreviatus, in quo doctorum et Scoti opini-
ones in quattuor libris Sententiarum compendiose elucidantur.
[Toulouse: Henricus Mayer 1486] 206 BI. 40
HC 6456. Polain 1669.
Prov.: Butzbach.
Gotschalcus Hollen
8.Hollen,Gotschalcus.
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Gouda,Guilelmus de s.Guilelmus de Gouda.
Grammaticus,Alexander, s.Alexander de Villa Dei.
392 Gratianus Ink. X 52790
Decretum cum apparatu ~artholomaei Brixiensis.
Venedig: An~reas Calabriensis,2~.August1~91. 352 BI. 20
*H 7911. Pr.~983.
393 Gregorius Magnus, Papst Ink. V 3i500 (1)
Commentum super cantica canticorum.
Basel [Michael Furter] 13.März a96. 22 BI. ~o
* .HC 7938. Pr.7730. BMC.III,783b. Polain 1695.
Prov.: (BI.la:) "Biblioth.Acad. d. d.//Jo .Conr .Dieterich." (Anfang
17.Jh.). - Von.Ayrmann signiert (111 1).
39~ desgI. 2.Ex.
Prov.: wie Ink. V 33200 Bd 1 (1): Butzbach.
Ink.V 33200 Bdl(3)
395 Gregorius Magnus, Papst' Ink. Y 31500 (3)
Dialogorum libri quatuor.
Basel: Michael Furter 1~96. 58 BI. 4°
*HC 7966. Pr.7732. BMC III,78~a. Polain 170~.
Prov.: wie Ink. V 31500 (1) .. Nr 393. - Von Ayrmann signiert (m 1~
396 desgl. 2.Ex.
Prov.: wie Ink. V 33200 Bd 1 (1): Butzbach.
Ink. V 33200 Bd 1 (lj,)
397 Gregoriu8 Magnus, Papst Ink. V 31~~5
Homiliae de diversis evangelii lectionibus. Daran: Origenes: Ho-
miliae.
[Köln: Bartholomäus von Uncke~ in die sabbato post conceptionem
B.Mariae [9.DezJ 1~75. 13~ BI. 2°
Beigabe: BI.l09a: Qrigenes: Uomiliae.
H 79lj,7 (1). Cop.II,l: 2782. Pr.1136. VK 507. Polain 1708.
398 Gregori~8 Magnus; Papst Ink. V 31~~0
Moralia s.expositio 'in lobum.
[Köln: Conrad Winters von Uomburg, um a 77] 329 BI. 20
*H 7927. Pr.1177. VK 508. BMC I,246b. Polain 171~.
Prov.: (BI.la:) "Carmeli Aquensis// A // L_,..15 V 26".
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399 Gregorius Magnus, Papst Ink. V 31450
Moralia s.expositio in lobum. Mit Tabula Auctoritatum Bibliae.
Basel: Nikolaus Kesler 1496. 364 BI. 20
B*7934. Pr.7690. BMC III,772a. Polain 1717.
Lagen 1626 (_ Register A-Pra) fehlen.
400 desgi. 2.Ex.
BI.l1 , 36 (- leer),
zwischen fol.35 und
Textverluste.
Ink.V 31460 .
BH8 (. leer) fehlen Lage II6 ,KK6 , LL4 sind
a1 gebunden. BI.l1- b21-} haben unten rechts
401 Gregorius Magnus, Papst in: Bs.682
Pastorale s.Regula pastoralis.
[Köln: Ulrich Zell 1472J 105 BI. 40
a8_m8n9 BI.I04 und 105 leer.
*HC 7981. Pr.851. VK 509. BMC I,187a. Polain 1721.
Prov.: Butzbach~
402 Gregorius Magnus, Papst Ink. V 31500 (2)
Pastorale seu Regula pastoralis.
Basel [Michael FurterJ15.Febr.1496. 42 BI. 40 (BI.41 u.42leer)
*H 7988. Pr.7729. BMC III,783a. Polain 1724.
Prov.: wie Ink.V 31500 (1) • 393. - Von Ayrmann signiert ~II,I~
~03 '(lesg1 •. 2.Ex•. '
Provo : wie Ink'- V '33200 Bdl' (1): Butzbach.
Ink. V33200 Bd 1 (2)
404 Gregorius Magnus, Papst Ink. V 32990 (2)
In septem psalmos poenitentiales.
Mainz: Jacobus Medenbach, 30.März 1495. 82 BI. 40
*BC 7941. Pr.163. BMC I,45b. Polain 1707.
Prov.: wie Ink. V 32990 (1): Butzbach.
405 desgi. 2.Ex. Ink. V 36710 (2)
Prov.: Butzbach (1).
406 Gregorius IX., Papst Ink. X 52870
Decretalium libri V, cum glossa ordinaria Bernhardi.
Basel: Michael Wenssler, XIV.Kal.Sept. [19.8~ 1478. 304m.2°
*BC 8004. Pr.7486.
Prov.: Butzbach.
lnk. V 34570 (1)
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q07 Gregorius IX., Papst lnk. X 52873
Decretalium libri V cum glossa Bernardi et lucubrationibus Hie-
ronymi Clarii, omnia a Seb.Brant edita.'
Basel: Johannes Froben de Hammelburg 149q, Idibus Maiis[15.5~
508. BI. 40 .
Be~gabe: Bl.508a: ~rant,Seb.: Studiosi lectori (23 Zeilen).
*H 8031. Pr.7758. BMC Ill,790b. Polain 1734.
BI.1-7 fehlen.
q08 Gregorius IX., Papst lnk. X 52877
Decretalium libri V cum glossa Bernardi et lucubrationibus Hie-
ronymi Clarii.
Venedig: Baptista de Tortis,10.0ktober 1496. 308 BI. 2 0
*H 8035. Pr.4656. BMC V,328b. Polain 1736.
Prov.: (BI.la:) Jtem Jstud volumen 9stat iij flor( Jn auro ad
ligatura viij .fhr ätiq moete fuit ligatu//Ano Dnj mO iiijO XCV1J
Et .J?tinet Joh;Eberspach p11lno Jn monsteil. - (Auf Vorsatzblatt:)
Butzbach.
409 Gritsch,Johannes lnk. V 35380
Quadragesimale.
~ürnberg: Johann Sensenschmidt u.Andreas Frisner,nicht nach
1474] 227 BI. 20
* .HC 8057. Pr.2201. BMC 11,407b. Polain 17q4.
Prov.: Von Ayrmann signiert (C 4).
Gruytrode,Jacobus de s.Jacobus de Gruytrode.
Guido de Baysio s.Baysio,Guido deo
410 Guido de Monte Rochen s.Rotherii
Manipulus curatorum•
. Straßburg[Martin Flach]10.Mai 1487.122 BI. 4 0
88 10 .
a -0 p Z.wechselnd. Typen: Rotunda 74,5; Rotunda (10 Z.) 81
in Durchschuß mit Lombardmajuskeln; Rotunda: 2 Zeilen: 1,75 cm.
BI.la: Manipulus curatoru.//officia sacerdotu) scdm//ordine
septe sacrametol}//perbreui ter 9plectes. / / .
BI. lb leer •.
BI.2a m.Sign.a2: .Tabula sequetis opej/ris. ••• .
BI.4a m.Sign.a4: Actoris epistola./IJncipit feliciter do//ctis~
simi ac famosissimi viri dfli Guidois de mote Ro-//therij liber:
... [Endet Bl.qb Z.8:] ...Scriptü Thurolij anno domini//M.cccxxx:iij.
/ /Jncipit prologus.// ...
Sign.b: bona lic~ ergo ex hO istud bonu eueniret ~ ara istius
pue//
Bl.121a Z.2q: Hec circa officiu curatoru breuiter a m~ ~strüta
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sunt//•••~.31~ ••• Hec in-I/suf exarata sunt in famosa ciuitate
Argentinensiu. An//no dni. M.cccc.lxxxvij.x.die mensis Maij.//
BI.121b: De conditöibus requi//sitis in sumente eucharistie sa-
cramentff.//~ndet Z.26~ •••Undecima.~ habeat pura r rectä in-
t~to~//
Z.27: Casus episcopales patet in hijs *siculis.//~ Zeilen]
BI.122 leer.
HC 819q. Pr.671. BMC l,lq7a.
Lage fl-8 (. BI.ql-q8) fehlt.
Prov.: Butzbach.
ql1 Guilelmus de Gouda Ink. V 32270 (5)
Expositio mysteriorum missae et verus modus rite celebrandi.
Köln: [Heinrich Quenteil, um lq90J 20 BI. qO
*HC 6802. Cop.II,l: Nr.2757. VK 527.
Prov.: Von Ayrmann signiert (111 q).
Guilerinus s.Guillermus.
Guillerinus Gorris s.Gorris,Guillerinus.
q12 Guillermus Episcopus Parisiensis Ink •. V 32870 (2)
Super passione Christi.
Hagenau: Heinrich Gran,feria sexta post Valentini r6.Febr~
iq98. 17q BI. qO
*H 8320. Pr.3193. BMC 111,685b. Polain 1811.
413 Guillermus Episcopus Parisiensis Ink. V 35860 (1)
Postilla super epistolas et evangelia.
Straßburg ~rucker des Jordanus von Quedlinburg]altera die
post Reminiscere [q.März] lq93. 122 BI. 2 0
*H 8281. Pr.635. BMC l,lq2b.
Prov.: Butzbach.
qlq Guillermus Episcopus Parisiensis Ink. V 35850
Postilla super epistolas et evangelia.
Köln: Heinrich Quenteil lq97. 182 BI. qO
Cop.II,l: 2871. VK 538.
Das untere Drittel von BI.182 (mit Schlußschrift) ist wegge-
schnitten.
Prov.: (BI.la:) "Bibli~theca Johannis Joachimi//Vietoris Med.
Licent.//165q n. - Von Ayrmann signiert (C 73).
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415 Guillermus Episcopus Parisiensis' Ink. V 35851
Postilla super epistolas et evangelia. 8 6 6
[Speier: P.eter Dr~ch o·,J.] 60 BI. 2 0 a8-f g h
Cop.n,1: 2862 (5.287) •..
Prov,: "Aus Cod.760 herausgenolDen" (. Butzbach) •
416 Guillermus Episcopus Parisiensis
De septem sacramentis. '
[Mainz: Jacobus Meydenbach o. J ~ 88 BI.4°
* .HC8310. Pr.164. BMC I,45b. Pola1n 1812.
Prov.: wie Ink. V 32990 (1): Butzbach.
Ink. V 32990 (3)
A6_N604p6
417 desgi. 2.Ex. Ink, V 35811 (2)
Provo : Von Ayrmann signiert (In 9).
418 desgi. 3.Ex. ink. V 36710 (3)
Provo : Butzbach (?). '
419 Haly,filius Abenragel, Albohazen Ink, P 46435
Liber de fatis astrorum. .
Venedig: Erhard Ratdolt, IV.Non.Julii [4. Juli] 1485.
, 156 BI. 20' [~a8-t8
* 'He 8349. Pr.4403. BMC V,290a. Polain 1845,
BI.1 fehlt; BI.156 oben 4 Zeilen Textverlust,
Prov.: . (Auf Vorsatzblatt:) "Johannes frankenius'; (16.Jh.). - Da-
neben von anderer Hand: "Gerardo Stempeln/lanD 1574 Junij 7".
Hanapis,Nicolaus de s.Nicolaus de Hanapis.
Harderwyck,Gerhardus de s.Gerardus de Harderwyck.
Haselbach,Thomas de s.Thomas de Haselbach.
,," Hassia,Henricus de s,Henricus de Hassia.
420 Hemmerlin,Felix Ink. V 36070
De nobilitate et rusticitate dialogus et alia opuscula.
lStraßburg: Johann Prüss o,J.] 156 BI. 2 0
Beigaben: z4a (CXLIV) Hemmerlin,Felix: De ~ilitis et rustici
de quibus mentio fit in Themate contentionis plena eoncordia,
Et reconeiliationis forma. , .
z6b (CXLIIIV) Hemmerlin. Felix: Processus judicarius.'
~5a (CXLVlllr) Hemmerlin,Felix: Epistola nomine Caroli magni
ad Fridericum III.Romanorum regem: 'qua de eelo eum hortatur,
9% -
*B 8%26. Pr.582. BMC I,129b. Polain 185~.
Prov.: (auf Vorsatzblatt:) "Liber Capittuli sanct1 MftTCi Jn
buczbach 1519".
%21 Bemmerlin,Felix Ink. V 36060 (1)
"Variae oblectationis opuscula et tractatus.
[Straßburg: Johann Grüninger,nach 13.8.1497J 18% BI. 20
Beigaben: Bl ö la: Anonymus: 5 Distiche~ über den Verfasser F.Be~
merlin.
BI.lb: Brant,Sebastian: An den Erzbischof von Köln,Bermann von
Bessen (37 Distichen, datiert: "Ex Basilea Jdibus August}.M.
cccc.xcvij.")
* "H 8%2%. Pr.%82. BMC 1,172a. Polain 1853.
Prov.: Butzbach.
%22 Benricus de Gorichem Ink." V 35%60 (1)
Conclusiones super IV libros Sententiarum.
~eipzig: Moritz Brandes,1%88-8~ 186 BI. %0
A12B8_H8 [~81~ M8_V8Xl0y12
HC*7810. Uadsen 1906.
Prov.: (BI.la:) "Liber ~di pr~s dnr Jo. EpT Cyrenen Sae the
for!!ordinis minorü da~ ffratrib? minorib' in marpurg!! p~
obitu suü".
%23 Benricus de Gorichem lok. V 32270 (9)
Tractatus de superstitiosis quibusdam casibus. Daran: Benricus
de Gorichem: Tractatus de celebratione festorum.
(Köln: Johann Guldenschaff,um 1%90J 12 BI. %0
B %677. Cop.II,l: 27%7. Pr.1232. VK 549: BUC I,259b.Po~inffi58.
Prov.: Von Ayrmann signiert (111 4).
%24 Benricus de Bassia
De arte praedicandi.
[Straßburg: Martin Flach o.JJ 8 BI. %0
*B 8398. Pr.725.
Ink. V 35319
%25 Heoricus de Hassia lok. V 33270 (3)
Expositio super oratiooem dominicam. Daran: Expositio "super
ave Maria. Pseudo-Augustinus: Expositio super symbolum. Alia
expositio super symbolum. Sermo super orationem dominigam.
[Köln: Drucker des Dares um 1473] 28 BI. 40 a8b6c d8
Beigaben: BI.15a: Henricus de Hassia: Expositio ~rAveKaria.
BI.21a: Pseudo-Augustinus: Expositio super symbolum.
BI.23b: Pseudo-Augustinus: Alia expositio super symbolum.
BI.25b: Pseudo-Augustinus: Sermo super orationem dominicam.
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*HC 8390. BMC I,212a.
Prov.: wie Ink.V 33270 (1): Butzbach.
~26 Henricus de Hassia Ink. V 35320
Secreta sacerdotum. Hrsg.von Michael ~ochmeyer.
Leipzig: Konrad Kachelofen 1~97. 12 BI. ~o
*HC 838~. Pr.2873.
BI.12 (. leer) fehlt.
~27 Henricus de Hassia Ink. V 33~20 (2)
Secreta sacerdotum. Hrsg.von Michael ~ochmeyer.
Leipzig: Melchior Lotter, VI.KaLNov.(27.10J1~99.12 Bl~o A.~B~
, *HC 8387. Pr.3037.
Prov.: wie Ink. V 33~20 (1): Butzbach.
~28 Henricus Herpf Ink. V 36218
Sermones de tempore,de sanctis,de tribus partibus poenitentiae
et de tribus adventibus Christi.
[Speier: Peter Drach, nach dem 17 •Januar 1~8~J ~30 BI. 2°
18210a8_p8q6r8_z8A8_L8M10N8_y8Z6AA6BB8_FF8
Inhalt: BL1b: Henr.Herpf: An Peter Drach (Datum: Spiris.xvj,.
kalendas Fe//bruarias Anno salutis nostre.M.cccclxxxiiij.).
* 'HC 8527. Pr.2353. BMC II,~93a. Polain 1866.
BI.~30 (- leer) fehlt; BI~~29 mit 19 Zeilen'Textverlust an der
Außenkolumne.
Prov.: (BL2a:) "Conuentus Wimpinensis Ordinis, Fratrum Praedicatorwt'
"Carmeli Hirschornensis" (ca 17.Jh.).
Ink. V 36210
*H 852~. Pr.1999.
BL1 fehlt.
Prov.: (BL2a:)
~29 Henricus Herpf
Speculum aureum decem praeceptorum dei.
Nürnberg: Anton Koberger, IV. Id.Mart. [12.3j1~81. 326 BI. 2°
~30 Henricus Herpf Ink. V 36215
Speculum aureum decem praeceptorum dei.
:J3~sel: Johannes Froben de Hammelburg 1496. 380 BI. ~o
HC~8526. Pr.7761. BMC III,791b. Polain 1865.
Ink. S 67065 (2)Herbarius.
[Mainz: Peter Schöffer o.J~ . 17~ BI. 40
17~ BI. [a~b8_x8lO] 32 Z.; Typ'en (in dem in Gießen vorhandenen
Fragment:) 6:90/91G für Text; 5:116G für Überschriften; Holzschn.
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BI.1 leer
BI.2a: ()Ogatu plurimo~ inopu numof//egentiü appotecas refuta-
tiu oc-//casione illa q> necessaria ibide ad/lcorp') egru specta;:,;. ,...
tia süt cara sim//plicia et coposita nümis~ pluri//mis 3parada•••
Sign.b: Abintheu wermut//
BI.156 leer (die obigen Angaben sind Polain 1878 entnommen)
BI.157a: Capitulum primü// ()Loepaticu calidu est et siccü in
sc~o//ldu.et fit ex succo cuiusda herbe q//
Endet BI.171tb Z.22: valet etUi ut inde fiant//suppositoriadesu.J!
spergantur pulueres de esula//et fuocabut asellationem.//
HC 81t1t3 (?). Pr.11t2. BMC 1,39a. Polain 1878.
BI.1-156 fehlen; nur die beiden letzten Lagen [~10 sind vor-
handen. Im Gießener Exemplar ist um 1500 folgende Schlußschrift
handschriftlich nachgetragen: Jnpssü magücie Editü ~ mgr'm iohanem
//De cuba medicine ffessorem// ,
Prov.: "Liber Bibliothecae Acad.pubI.Senkenbergianae".
Hermann de Saldis s.Schilditz,Hermann.
1t32 Herolt,Johannes Ink. V 36270 (1)
Liber de eruditione Christi fidelium.
Köln: Hermann Bungardt de Ketwijch,VI.KaI.Nov. [27.0kt.] 1496,
150 BI. 40
Beigabe: BI.11t9b: ~iber,Antonius (Susatensis): In laudem inclite
Colonorum urbis Epygramma (10 Distichen).
*HC 8522. Pr.1467a. VK 560. BMC 1,300. Polain 1917.
Prov.: Butzbach.
1t33 Herolt,Johannes lnk. V 36830 (3)
Quadragesimales sermones Discipuli. Daran: ~erson,Joh.: Monote&-
seron, (und) Sermo de passione dominica.
Reutlingen: Johann Otmar,19.Februar 11t89. 138 BI. 20
Beigaben: BI.11a: ~erson{Joh.: Monotesseron (s.Concordantia pas-
sionis s.unum ex quatuor).
BI.m1a: ~erson,Joh.: Sermo de passione domini.
* .
HC 8515. Pr.2715. BMC ll,586b. Polain 1912.
Prov.: wie lnk.V 36830 (1) - Nr 451.
431t desgI. 2.Ex.
BI.1-78 (- Lage a-l) fehlen.
Prov.: Butzbach.
in: Hs.8H
435 Herolt,Johannes lnk. V 32890 (2)
Sermones super epistolas dominicales.
[Basel: Michael Wenss1er ? o.J.] 86 BI. 20
a8b8c6d6~8f6g8_i8k616m8.
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Cop,II,1: 2939. Voullieme,Bonn 538.
Prov.: wie Ink. V 32890 (1): Butzbach.
436 desgi. 2.Ex.
Prov.: wie Ink. V 356~0 (1): Butzbach.
Ink. V 35640 (2)
437 ~,Johannes Ink. V 36240
Sermones de tempore et sanctis, cum Promptuario exemplorum et
promptuario de miraculis B.Mariae Virginis.
Basel: Nik~laus Kessler, 2.März 1~86. 384 BI. 20
*H 8492. Polain 1899.
Prov.: Butzbach.
438 Herolt,Johnnnes Ink. V'36245
~es de tempore et de sanctis cum promptuario exemplorumet
promptuario de miraculis "B.Mariae Virginis.
. Köln~einrich Quenteil] 1492. 440 BI. 4 0
a8_i8k616m8_z8A8_E8F6G8_18KI0LI0M8_S8TI0V8_Z8aa8_ii8
(Sign.b: rtamen non 9sumi.sermone.cxxv.X//
BI.ii7bß: Z.32: Finit opus futile simplicib9 cura a1a~ //geren-
tiby. ~ venerabile r deuotum Joha=//nem herolt sancti Dominici
sectatore pro//fessum de t~e 7 de sanctis cu~ ~mptuario//exem­
plo~ atqu~ tabulis suis collectu Dis//cipulus nucupatum. Im-
pressumColoa//nie.anno a christi natali Nonagesimosecu//do.
supra millesimu liter~ centesimu//Laus deo// ••• [letzte Zeile die-"
ses Blattes:] In decre.xxiiij.q.v.Cü caput. in ~st in dea // )
Cop.II,1: 2930. VK 567. Polain 1905.
BI.a1-8, b6, A3-A6,T5,T6,ii8 fehlen.
Prov.: (im Vorderdeckei:) "Sum ex libris Joannls Staell Romme~­
kirchensis//sacellani pro tempore ad S.Joem Baptistam" • [Darunter
von anderer Hand:] "Vixit. Sum ex libris Wilhelmi Jchendorpij//
Coloniensis,Sacellani pro tempore//ad S.Joannem Baptistam.7/1638~
439 Herolt,Johannes Ink. V 36230
Sermones ·de ·teinpore et de sanctis cum Promptuario exemplorum et
promptuario de miraculis B.Mariae Virginis.
Straßburg [Martin Flach]1495. 410 BI. 2 0
*H 8505. Pr.702. BMC I,153b. Polain 1909.
BI.253-410 (- Lage M8_iiS) fehlen.
Prov.: Von C.H.Schmid signier~; wahrscheinlich aus Butzbach.
Herpf,Henricus s.Henricus Herpf.
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Hesiodus Ascraeus Poeta lnk. V 32600 (15)
Georgica per Nicolaum de Valle Iatine reddita. 6 6
Deventer: Jacob von Breda 1492. 16 BI. ~o a b c4
*HC 8539. Campbeil 924.
Prov.: wie lnk. V 32600 (1) - Nr 168.
~,Johannes s.Johannes de Hesse.
441 Hieronymus Stridonensis lnk. V 36060 (3)
AureoIa ex fIoribus S.Hieronymi contexta. Hrsg.Thomas J}orniberg.
[Speier: Drucker der Gesta Christi 1472] 42 BI. 20
Beigabe: BI.la: Thomas Dorniberg de Memmingen: Vorwort.
* -HC 8586. Pr.2322. BMC II,~82b. Polain 1957.
Prov.: wie lnk. V 36060 (1): Butzbach.
442 Hieronymus Stridonensis lnk. V 30040
Epistolae et tractatus.
Mainz: Peter Schoeffer,7.September 1470. 408 BI. 20
H*8553 (nicht 8554). Pr.91.
Prov.: Butzbach.
443 Hieronymus Stridonensis lnk. V 20970 (10)
Liber elegans de vita clericorum (ad Nepotianum).
Zwolle: Peter van Os,28.März 1491. 22 BI. 40
664
a -c d; 28 Z. Type: 5. Druckermarke l.
Bl.l leer.
BI.2a: Diui hieronimi presbiteri doctoris ~ ce//leberrimi li-
ber elegans de vita clericorum ad Nepo//tianum sacerdotem.//
(4)Etis a me Nepotiane charissime •••
Sign.b: quibusdam ecclesijs tacere presbiteros , pntibus//
BI.11b: Epitaphium nepotiani presbiteri scriptum a//beato hi-
eronimo ad helidorum epm.//
Endet BI.21b Z.5: Finis feIix Amen.~/Jmpressum zwollis per me
petrum d'os//Anno incarnatiQnis dffi. M.cccc.xci.xxviij.die//
mensis Martij. / / [i>ruckermarke lJ
Bl.22 leer.
Beigabe: BI.l1b: Hieronymus Stridonensis: Epi tn]Jh1.1U1l Nepotiani
presbyteri (scriptum ad Heliodorum episcopum).
HC 8580. Campbell 931.
BI.22 (- leer) fehlt.
Prov.: (Bl.1a:) "Alb?t, D'rspach" (End~ 15./Allftt.ng 16.Jh.).
Ink.H 33080
162 BI. 20
2 Sp. U-z..2 Z•
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z..z..z.. Hieronymus Stridonensis
Vitae sanctorum patrum.
[Köln: Conrad Winters von Homburg, um 1z..78J
162 BI. r. 10 d10 8f 8 10 110 6 6 10 10 8 6J• ; La - e g - m n 0 -q r s ;Type: 1:99G.
Bl.1 leer. z..
Bl.2a: Jncipit ~logus in vi//tas Sacto+ patrum.//() Enedictus
deus·q vult7/omes homines saluos//fieri ~ ad agnicoem ve//rita-
tis venire:
Bl.2b Sp.2 Z.2z..: rant//Explicit prologus Sequi//tur Tabula.Ca.
primu. .
BI. 3a: ()2E beato .Johane q romanis//ducibus victorias de tyrsn//
nis predixit... . ..
Bl.3b Sp.2 Z.21: Explicit tabula pmi libri.//Liber prim~ de
rstitucone//monacho~Jncipit felicittl/
Bl.z..a: ()5Rimu igiV tanq; ve//ru fundametum no//stri o~is •••
Sign.b: no minimo loco haberi apud del/
Bl.161a Sp.2 Z.32: ••• glotficates deu patre ~ filiu//ei~ JHm
Christu vna eu sacto spi//ritu in sepiterna secula••A1{EN.//Ex-
plicit liber quintus de vi//tis sanctorum patrum,:·jj.DEO GRA-
TIAS.// .
Bl.161b und 162 leer.
H 8586 (nach 8589). ~a~ht "Cop.I,1:8589bis, misprinted 8586".
Pr.1182. VK 1252. BMC I,2z..6b. Polain 3991.
Bl.1 und 162 (beide leer) fehlen.
z..z..5 Hieronymus Stridonensis Ink. H 33081 (1)
Vitae sanctorum Patrum.
Nürnberg: Anton Koberger,Non.ApriI.(5.z...] H,8}.. 164 BI. 2 0
Beigabe: Bl.CL1: Hieronymus:Libellus de Iaude et effectu virtu-
hm. .
*HC 8598. Pr.2032. BMC I1,425a. Polain 3994.
Prov.: Butzbach.
Hieronymus de Ferrara s.Savonarola,Hieronymus.
Hieronymus Paduanus s.VaIIibus,Hieronymus deo
Hieronymus de Vallibus s.Vallibus,Hieronymus deo
z..z..6 Hilarius Litomiricensis lnk. W 25310
Tractatus contra perfidiam al~quorum Bohemorum.
Straßburg~rucker des Jordanus de Quedlinburg von 1483J.1485,
in die Viti et Modesti [15.Juni] 112 BI. z..0
* .HC.8663. Pr.596. BMC 1,133a. Polain 1960~
Prov.: Butzbach.
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Hispanus,Petrus s.Johannes XXI., Papst.
Historia Friderici imperatoris s.Burchardus Urspergensis.
Holkot,Robertus
Opus super sapientiam Salomonis.
[Köln: Konrad Winters von Homburg, um
*HC 8755. Pr.1188. VK 588. Polain 1975.
BI.l und 430 (beide leer) fehlen.
Prov.: (B1.2a:) "An 1746//Conue Carmeli
Ink. V 34710
1479] 430 BI. 20
Aquens." - "Hüpsch 69~
4q8 Holkot,Robertus Ink. V 34720
Opus super sapientiam Salomonis.
Speyer: Peter Drach, IV.KaLMart. [26.2J 1483. 350 BI. 20
*HC 8757. Pr.2352. BMC 11,493a. Polain 1976.
Prov.: Butzbach.
q49 Holkot,Robertus Ink. V 34740
Opus super sapientiam Salomonis.
Basel [Johann Amerbach] 1489. 230 BI. 20
*HC 8758. Pr.7583. BMC III,751b. Polain 1977.
Prov.: Butzbach.
450 Holkot,Robertus
Opus super sapientiam Salomonis.
Reutlingen,Johann Otmar 1489. 290 s. 20
*HC 8760. Pr.2716.
Gießener Ex.: BI.2a Kol.l Z.5: //monis: qua philo disertissim'
collegit Co-//
Prov.: (im Vorderdeckei:) Presens liber ~tinet dno Johannj Zig-
ler Cappellano in bischoffen a qO ego f~ dmc3//ditzinger orOle
pdicato~ accomodatu ••• epi [unleserlich durch Wurmfraß] fe 3a PJ
~usioe paulj 1509 testimonii t'pria." - (BI.la:)"Conuentus Wim-
pinensis OrdinisFratrum Praedicatorum~
451 Hollen,Gotschalcus Ink. V 36830 (1)
Praeceptorium divinae legis.
Köln: Johann.Koelhoff d.Ältere 1489. 232 BI. 20
*H 8768. Pr.l07? VK 591. BMC 1,228b. Polain 1982.
Prov.: (BI.la:) "Liber Rdi PnLS dn1L J.Ep':LCyreneJ( sac e theo e
~fessoris//ordinis minorü da~ fratrib9 minorib9 in marpurg
post//obitu suü et intitula1 pceptoriu••• " (15.Jh.).
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~52 Homerus Ink. D 9732
Batrachomyomachia. Griech.Text mit Paraphrase.
Venedig: Leonikos von Kreta,22.April 1486. 21I BI. lI o
i 8 ii8iii8 ; 23 Z.; ~ype 1 (- griech.); Text in Schwarz, Paraphra-
se in Rot. &
i!-
HC 8782. Pr.5105. BMC V,lI08a.
BI.2~ (- leer) fehlt.
Homiliarius doctorum s.Paulus,Diaconus.
~53 Honorius Augustodunensis Ink. V 32378
Lucidarius [deutsch].
Augsburg: Anton Sorg,Freitag vor Valentini 1486. 26 BI. (?) 2 0
26 BI.(?); Lagen: ~8b~c8d6J BI.bla: 37 Z. Typen: 1I:l09G;
3: 10 11 '" 70/71G; Rubr.ß,o; Init: Doppelkonturlombarden auf
gemustertem Grund ca 20 ~ 20 mm; 3 Holzschnitte.
Anfang (wahrscheinlich 3 BI.) fehlt und wurde auf 3 Blatt im
17. Jahrhundertsnachgetragen.
BI.4a: deut die erd der vergessung. wan die selen die dareT
kument//die sind verloren vnnd wirt jr vor got nymer gedacht.
8yliheißt auch Tartarus'••••
Sign.b: wurm der heißt solifuga der ist als e~n spin. vor dem
wurm//
BI.26b Z.13: ••• das dir gel/dancket werde der grossen demuti-
keyt dye du mir erczaigetl/hast€ Der meyster sprach. Hab für
gRt Gott seye mit dir/!ewigklichen Amen.//n Gedruckt vnd vol-
enndet in der keyserlichen//stat Augspurg von Anthonio sorgen,
An/lfreytag vor Valentini Anno.im Ixxxvi.11 .
Bibliogr,Quelle: -
BI.1-3 fehlen; ferner sind alle Blätter am Außenrand unten mit
Textverlust beschädigt,
Prov.: (Bl.la:) Stempel der :j3ibl. Senckenberg. (Sign.MS No .127).
Horae canonicae. ,in: Hs.707 (1)
-rsPeier: Johann und Conrad Hist l1I83 ] 10 BI. lI o
10 BI. Lagen: [a6blIJ; 32 Z, Type: 1,
Bl.l leer.. . I
BI. 2a: De Septem horis Canonicis Reueren'fCer 'T fructuose In eccle-
sia legendis. aut de//cantandis./I (S)9Epcies in die laude di-
xiiItibi. ••
Sign.b: oportet eos intendere ad ministracione tem-I/
Endet BI.9b Z.18: ••• T tune ad celebracoem/lmisse accedat se-
curus./I, ,
BI.l0 leer.
Cop. II, 2: Nr. 8826 (S. 266). Pr. 21I02. BMC TI, 1I86b (Drucker: Georgius de
Prov.: Butzbach, LSpira),
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455 Horatius,Quintus Flaceus Ink. D 20300 (1)
Opera, mit Kommentaren von rorphyrion, ~andinus, !cron und An-
tonius Maneinellus.
Venedig: Philippus Pincius, 5.Februar "MCCCCV" (wohl für
MCCCCCV). 270 BI. 20
Beigaben: BI.2a: Antonius Mancinellus (Veliternus): An Pomponius
Laetus Romanus ("Datum Venetiis Idibus Octobribus M.cccc:xcii".)
BI.2a: Horatii vita per Ant.Mancinellum edita.
BI.2b: Domitius ~alladiu8: Ad leetorem (5 Distichen) •
.HC 8892. Cop. II,2: 8892 (8.266). Dieser Druck stammt wohl aus '.'
dem Jahr 1505. Unwahrscheinlich ist das von Cop.II,2 (S.266) er-
schlossene Jahr 1495 (MCCCCXCV),in dem bei Phil.Pincius wohl
nur die bei H*8893 und Polain 1988 verzeichnete Ausgabe der Wer-
ke Horaz' erschienen ist.
Prov.: 'BI.la:) "Jo.Conrado Arnoldi D.h.t.Aead.//Rectore et .
Bibliothecae Prae-//feeto,//Bibliothecam Gis-//sensem hoc Hora-
tij ae Ovidij//dono augeri voluit A 1725.//Dn.Georgius Wilhel-
mus Koehler/7Minister Acad.publ."
456 Horatius,Quiritus Flaccus Ink. D 20510
Sermones.
[Köln: Heinrich Quentell,vor 23.März 1489J 48 BI. 20
. 8 8 6 8 8 10 99 60( )48 BI. S1gn: abc d e f ; 23 Z. Typen: M :179G; M ?:
Großbuehstabenhöhe: 7,3mmG.
Bl.l leer.
BI.2a m.Sign.aij: Quinti oratii flacci ser//monu liber prim9 ad
me//coenatem.//Satyra prima.// (l)Ui fit mecoenas vt//nemo quam
sibi sortem//
Sign.b: Si modo plura mihi bona sunt inclinet amari//
BI.48a (fl0) 2.15: Ut nihil omnio gustaremus velut illis//Ca-
nidia afflasset peior serpentibus afris//Expliciunt sermones
oratii .'.//
B1.48b leer.
Pr.1372 (?). VK 0595. BMC I,272b.
Prov.: (B1.1a:) "Liber fratru dom~ Riuileonis Jn Marpurg."
(Anfang 16.Jh.).
Horologium de aeterna sapientia
s.Suso,Heinrich von.
Hortus sanitatis s.a.Herbarius.
Ink. Q 31060
457 Ein Gart der Gesundheit [Hortus sanitatis, deutsch].
Mainz: Peter Schöffer, 28.März 1485. 358 BI. 20
*H 8948. Pr.123. BMC I,35b. Polain 2000.
Von 435 Kapiteln fehlen im Gießener Ex. Kap.l-l0,12,13,20,21,
28,29,31,37,47,48,258,259,262,380,396-435. An mehreren Blät-
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tern sind ferner Textverluste durch Abnutzung.
Hugo Argentinensis [Verf.von C~mpendium theologicae veritatis ~
s.Albertus,Magnus~Compendium theologicae veritatis.
~58 Hugo de Prato Florido Ink. V 3~251
Sermones de Sanctis.
Heidelberg~rucker'des Lindelbach] XII.Kal.Febr. ~l.JanuarJ
g85. 286 BI. 20
* . .HC 9009. Pr.3126. BMC III,666a. Polain 2025.
Prov.: "Conuentus Wimpinensis Ordinis Fratrum Praedicatorum".
q59 Hugo de Prato Florido Ink. V 3q250
Sermones de tempore super evangelia et epistolas.
[Reutlingen: Michael Greyff o.J.] 269 BI. .2 0
*H 8999. Pr.2681. Polain 2020.
Prov.: Butzbach.
~60 Hugo de Sancto Victore Ink. V 32380
Didascalion et alia opuscula.
[Straßburg: Drucker des Henricus Ariminensis,nicht nach 1q75]
2~6 BI. 20
*H 9022. Pr.313. BMC I,78a. Polain 2033.
~61 ~,Magnus Ink. U 3995 (3)
Codicillus de proprietatibus terminorum•.•
[Leipzig] Jacob Thanner [um 1~99]. 50 BI. ~o .
.866·50 BI. Sl.gn: A B -H jBl.B1a: 33 Z. Typen:' 1 :87G; 2: 10 11 ..
85 mmj Rubr.~ j Min.f.lnit.
BI.la: Codicillus prop~ietates 'logi//cas terminoru.difficiliü
pro//positionum expositl.ones continens necno-Regulas co-//se-
quentiarum Cum pulcerrimis sophismatibus r'quibus//vtilitas
paruorum logicalium claret.studiosis scolaribus//phie verita-
tem diligentibus q7 vtilissimus//Ad studiosum.philosophie scho-
larem//Si quis Aristote1is phisim praxim logicenq3// [Es folgen
weitere 9 Verse]
BI. lb leer.
BI:2a m.Si~n.Aij: ()20rbis pacator.domitor ~u magne ferarum//
Principio faueas 'medio q, cohereat ymum//() Tsi pleri~ de
logicis ~prietatibus termino-//ru q parualogicalia appellantur
satis abude//diffuse qJ scripserüt •••
Sign.B: lutorum ~ nouitiorum institucoe Etsi plures regule
pos=-I/ .
Bl.~7a m.Sign.Hiij z.26: ••• Nuc de conseqncijs pueriliter et
sUf//ficialiter satis dictum est.//
BI. ~7b: (J: Tamets i studios iss ime'lector inter legendum incuria .
im//pressoris qüq? ortographie vicia ex comutatone lrärum rel/
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..J!ies. • ••
Z.12: be ostendet//Sequitur Remissorium.//
Bl.48a:frDe A//Aeeidentalis suppanis deseriptio.A iij.eol ij//
BI.49b Z.5: Terminus discret, quid est et quomo h, inferius.
aiij. col i//Hexastichon Ad Lectorem//[Es folgen 6 Verse]
Z.14: Et tantü de ~uis logiealibus seq//tur secuda pars aodi-
cilli de sophis//matib~ in qua ~ualogicalia ap-//plicantur vt
clariu8 ipsorum vti//litas pateat/[Druckerzeichen; vgl.HaeblerJ
BI. 50 leer.
Inhalt: Bl.2: ·De suppositione,de ampliatione,de restrictione,
de appellatione, de distributione.
Bl.C 6a: Tractatus seeundus de expositionepropositionum diffi-
cilium.
BI.F4a: Traetatus tertius de eonsequentiis.
Bibliogr.Quelle: -
Prov.: Wie Ink. U 3995 (1): nM.Caspar Ebel Giessen,n. - Von
Ayrmann signiert (F 73).
462 ~, Magnus Ink. U 3995 (4)
Codicillus de sophismatibus.
Leipzig: Jacob.Thanner, 7.März 1499. 80 BI. 4°
80 BI. Sign. A6_M6N8 ; Bl.Bla: 34 Z. Typen: 1:87G; 2: 10 11 -
85 mm; Rubr.«; Min.f.lnit.
Bl.la: Secunda Codieilli pars So//phismata generalia Circa~­
minorum proprietates.Sin-//cathegoremata ae propositö//num Ex-
posit~nes.incidencia.coneludesStudiosis pro in-//genij exer-
citaeöne conducens ~~ optime.//
Z.7: Ad !ectorem.// Si placet ingenij vires augere.sophiste//
[4 Distichen]
Bl.lb leer.
BI.2a m.Sign.Aij: Littora tranquillo adueniant mea carbasa ven-
to//Subuenias iamiam iuppiter alme deus//(t)~Ria premittenda
oeeurrut priusqua; de sophis-//matibus in speeiali dieetur••••
Sign.B:€ Probatö.aliquod coloratu ~ et nihil e coloratu.quin
ipm//
Bl.80b z.6: ••• laus gloria et honor sit deo//glorioso Eiusq;
in taete matri virgini marie in secula seeulo7/rum Amen/I
Z.9: Hexastiehon Magistri Magni//Ad Cuntipotentem Jouem//Cum
Jouis auxilio ducta est ad littora puppisl/[weitere 5 Vers~
Z.17: Tetrastichon Eiusdem//Ad Lectorem//Lector amice vale fi-
nem cum legeris ..atq~ / / [wei tere 3 Verse] . .
Z.23:~Jmpressit opus vigili cura Jacob~ Thaner//Herbipol~sis
Jn.oppido liptzensi Anno salutis//christiane 1499 septimo die
marcij//
Bibliogr.Quelle: -
Prov.: wie Nr 461.
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463 Hund,Magnus lnk. C 1170 (2)
Expositio Donati secundum viam doctoris sancti.
[Köln: Heinrich Quentell,um 1492] 3S BI. 40
*H 9033. VI{ 900.
Prov.: unbekannt; erst später mit C 1170 (1) zusammengebunden.
Hunga~ia,Georgius de s.Georgius de Hungaria.
Hungaria,Michael de ·s.Michael de Hungaria.
464 Hyginus,Caius Julius lnk. D 24765 (2)
Poeticon astronomieon.
Venedig: Thomas de Blavis, 7.Juni 14SS. 56 BI. ~o
*HC 9065. Pr.4765. BMC V,31Sb. Polain 2041.
Im Gießener Exemplar feh~~n: BI.l, 17 (=cl), 23(c7), 24(cS),
27(d.3 ), 2S(d4), 29(d5), 30(d6), 31(d7), 33-40(Lage e), 41(fl),
42(f2), ~7(f7), 4S(fS), 50(g2), 51(g3)i 55(g7).
Prov.:· Joh.Henr.Mai jun. (wie aus dem Kat.der Mai'schen BibI.
Gieß.Hs.2~ fol., BI·.144 zu erschließen ist)
Beigabe: am Ende Verse von Jacob §entinus Ricinencis.
Hymni s.Expositio hYmnorum.
Jacobus Carthusiensis s.Jacobus de Jueterbog.
Jacobus de Clusa s.Jacobus de Jueterbog.
465 Jacobus de Forlivio Ink. D 9476 (1)
Ex~~sitio in aphorismos Hippocratis.
~adua: Johann Herbort um 1477 (?)] 136 BI. 20
1~6 BI S· lObS dS 10f l0ff l0 ShSkS S 12 12 2 S 6~ Z.J • 19n: a - e g -n 0 p; p.;.J'
Typen: 1*:S7/S8G; got.Type (Rotunda,112 mm) •.
~1~1 wahrscheinlich leer.
BI.2a m.Sign.a2 Sp.l: Jllustris medici Jacobi forliuiensis//
in afforismos ypo. egregia expositio//cum questionibus felici-
ter incipiunt. .
Text Z.4: (7)Jta· breuis.ars//uero longa: tem//pus autem acutu//
experimentü ue//ro fallax. iUdiciu//at difficile: •••
Komm.Z.14: Pretermissis qbusdam superfluis inquisitonib~//
Sign. b: ?tinue auctu in fine illi~ t.pis intensi, est Waliqndo//
Text endet BI.135b Sp.l Z.S: (4)unuchi non podagrizat ne//~
calui fiunt://
Ko~.endet Sp.2 Z.35: ••• Ad//secundu dr etiam ipsos caluos quan-
do~ fieri quia//tamen hoc valde rara contingit propter hanc
cau-//sam scilicet frigiditatem ~ humiditat~ ideo no pro//ce-
dit contra dicta.//Jacobi forliuiensis in affo//rissmos hypo-
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eratis exposi//tio et questiones felieiter//explieiunt amen.//-
BI.136 leer.
H 72~6.
Bl.l fehlt.
Prov.: (auf Vorsatzblat~:) "Joan: Jaeo: Silberborn://7.oetob:
anno 1551," - (B1.2a:) "Nobilis Vir Joes ehristopnor.9 Jaekel Do-
no dedit//Petro Vietorj MDCvij Worm.Medieo ord.l'!- (Auf Vorsau-
blattv : "Ad//Augendam Bibliotheeam Giessenam//Faeultati Medieae
~ Palzio (?) Misit Johann Joaehim Vietor//Wormatiensis Med.Li-
eentiat,9.//Anno 165~". - Von Ayrmann signiert (E 1).
~66 Jaeobus de Gruytrode Ink. V 32865 (~)
Colloqummpeeeatoris et erueifixi Jesu Christi. Daran: ~etrus
Blesensis: De beatitudine claustrali. !sidorus Episcopus Hispa-
lensis: Soliloquia seu Synonyma de homine et ratione.
Antwerpen: Nieolaus Leeu,XVI.Kal.Junii 1~88. 16 BI.~o
a6b6c~
Beigaben: BI'~7a: ~etrus Blesensis: De beatitudine claustrali.
BI.8b: !sidorus Hispalensis: Soliloquia seu Synonyma de homine
et ratione. '
Campbell ~66.
~67 Jaeobus de Gruytrode Ink. V 36390 (3)
Lavacrum conscientiae.
Köln: Heinrieh Quenteil 28.Juni 1~99. 60 BI. ~o
H 9962. Pr.1357. VK 61q. Polain 2177.
Prov.: Butzbaeh.
Jacobus Januensis s.Jacobus de Voragine.
~68Ja cobus de Jueterbog Ink. V 36105
De arte bene moriendi.
Leipzig: Arnold~de Colonia 1~95. 28 BI. ~o
*HC 93~O. Pr.2998. BMC III,6~~b. Polain 2163.
~69 Jacobus de Jueterbog Ink. W ~~360
Sermones dominicales per anni eireulum.
[Blaubeuren: Conrad Mancz (um g78 ?)] 226 BI. 20
*H 9331. pr.2656. BMC II,565a. Polain 2168.
BI.l und 226 (beide leer) fehlen.
Prov.:' (im Vorderdeekel:) "Conrad9 W••• '1: alboß in Nijdern Hall"
(Ende 15./Anf.16.Jh.). - Darunter: "Cunrad, kneusser de berlin"
(Ende 15.jAnf.16.Jh.). - (VoonnRüekendeekel:) "Gregorij Friesst(?)
//possessio libri//1522". - (Auf Vorsatzblatt:) "SUlI\ Georgij
Wenck.Meekmülensis//Anno dnj 155~." - (Bl.2a:) "Ad Vsum ff. Ca-
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puccinorum Wimpinensiu [dieses Wort durch eine spätere Hand ge-
strichen; darüber:] "Bentzhimin." Ex Liberalj legatione RriJ/1 -
DnJMartini Engelhar~i//pastorisBinBwang//A.C.N.1636"~
anni circulum.
o.J.] HO BI. 2 0
%70 JacobUB de J~eterbog
Sermones dominicaies per
[Speier: Peter Drach
* -H 933%. VB 2032.
Prov.: Von Ayrmann signiert (C 67).
. Ink. V 36090 (1)
8 08 8 8 6 6
a- opqr
%71 Jacobus de Jueterbog
Sermones notabiles et formales (de Sanctis).
~peier~ Drucker d~r Ges~a Christi, 1%72]
HC*9329. Pr.2325. BMC II,%83a. Polain 2167.
Prov.: Butzbach.
Ink. V 36100
25% BI. 2 0
%72 Jacobus de Jueterbog Ink. V 36890 (3)
Tractatus de animabus exutis a corporibus seu de apparitionibus(
animarum.
[Speier: Konrad HiSt o.J.] 18 BI. %0
66-
A -C ; Type 1:10 11 - 85; 5:G71/72.
Cop.II,I: 3332. Voulli~me,Bonn 587.
Prov.: Von C.H.Schmid signiert; ~ahrscheinlich aus Butzbach.
473 Jacobus de Jueterbog I~k. V 3%790 (16)
De valore et utilitate missarum pro defunctis. Daran: Johannes
de Mechilinia: Utrum perfecta dei opera possint impediri daemo-
nis malitia.~traßburg: Hein~ich Knoblochtzer] 1%93. 20 BI. 40 A6B6CB
*-
H 9341. Pr.31%1. Polain 2172. (Beigabe: s.o.: Bl.15a ff.)
Prov.: "M.B.XIX 2" (- Mai!'sche Bibliothek).
47% Jacobus de Voragine "Ink. V 3%051
Legenda aurea sanctorum.
Nürnberg: Anton Koberger, III.ld.Aug.[l1. 8J1478. 276 BI. 20
Cop.II,2: 6414. Pr;1987. BMC II,416a. Polain 2188.
Bl.l fehlt•.
-Prov.: Von C.H.Schmid signiert; wahrscheinlich aus Butzbach.
%75 Jacobus de Voragine - lnk. V 3%052
Legenda aurea sanctorum.
Straßburg [Georg Husner] 1479. %03 (~ahrsch.40%) BI. 2 0
Cop. Ii:,2: Nr.6417. Pr.359.
Bl.I-15 (wahrsch.16) fehlen.
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476 Jacobus de Voragine rnk. V 34053
Legenda aurea sanctorum.
[Straßburg: nrucker der Legenda aureal 14B2. 362 BI. 20
362 BI. (nicht 346 BI.); aB_yBz6AB_cBnbEB_HBr6KBLBy6NBOB_yBZ10
2 Sp. 43 Z. T~pen: 1:1011 - ca 90 (für Überschriften); 3:y99
96 mm (für Text) und eine weitere gotische Type 96/97 mm für
Überschriften im Inhaltsverzeichnis und für das Incipit.
BI.1 leer.
BI.2a Sp.1: Jncipit tabula super legen-Ildas sanctorum scdm or-
dinem/jalphabeti collecta. et prima pre//mittitur prologus:qui
ondit!/modum reperiendi materias//contentas in diuersis locis
hu//ius voluminis.//Prologus//()5Voniam sY'/
BI.14b Sp.2 Z.3B: Finit tabula feliciter/
BI.15 Sp.1: Jncipit ~logus super legenjjdas sanctorum: quas
collegit//in vnum frater iacobus ianu//ensis ordinisfratrum
predica//torum.//()5Niuersum//temp9 pntis vite in ~t/jtuor di-
stinguit2 ••• [Endet Sp.2 Z.42:] stes vSlij ad aduentum!/
BI.15b Sp.1: Jncipiunt capitula//
BI.17a S~.1: Jncipit legenda sanctorum://que lombardica nomina-
tur hi//storia Et prima de festiuitati-//busque occurrut infra
tem~y//renouationis ~uod represen-//tat ecclesia ab aduetuvsq~
ad/lnatiuitatem dni.//Legenda Prima A//ne aduentu dffi//()bnuen-
tus//domini ~ quattuor//septimanas agitur//
Sign. ~]: locum vbi decolladi erat inuenit eos//
Endet BI.362a Sp.2 Z.40: pus christi est: 7 sanguis eius.//Lom-
bardica hystoria explicitl/Anno dni.M.cccclxxxii.//
BI.362b leer.
Reichling 111,1109. Pr.415. BMC I,97b.
Prov.:(BI.1a:) nLiber frmmi'orU' de obserutrtia in Marpurg" (um
1500). - Von Ayrmann signiert(III,10~.
477 Jacobus de Voragine Ink. V 34054
Legenda aurea sanctorum.
Nürnberg: Georg Stuchs,Kal.Oct. [1.0ktJ 14BB. 276 BI. 40
Cop.II,2: Nr.6450.
Bl.1 und 276 (beide leer) fehlen.
Prov.: "Ex libris//Bibliothecae//Jo.Henrici Maii Fil."
47B Jacobus de Voragine Ink. H 30710
Legenda aurea sanctorum.
[Straßburg: Johann Grüninger] 1497. 292 BI. 40
292 BI S · .B . .6 B B 4 B Bt 4 B B 4ABBBc6nBEBF4GB I BK4LB• 19n: J 1J a -0 p q -8 V -y Z -
MBN40BpB j 2 Sp. BI.b1a Sp.1: 49 Z.; Typen: 15:63G (für Text);
eine gotische Type ca BO mm für Überschriften; auf BI.aBb go-
tische Type 1011- ca 90mm für 1 Wort; KoITit.; Min.f.Inif.
Bl.1a: Lombardica historia que a plerisq7 / /Aurea legenda san()oo
tor~ appellatur.//
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Bl.1b: Incipit tabula super legel/das sanctorum scdm ordine):}/
alphabeti collecta. Et prima premittit~ prologus qui osten/fdit
modum'reperiendi mate//rias contentas in diuersis lo//cis huius
voluminis// [soweit nach Polain 2210 ergänzt].
Bl.12a Sp.1 Z.~2: Finit Tabula feliciterll .
Bl.12b Sp.1: Jncipit prologus super legel/das sancto~ quas co1-
legitin vnu frg=7/ter Jacob,J natione ianuensis ordinis//fratrir
pdicatorIJe. / /( v) Niuersum tern=//pus psent~ vite i' qua=//tuor di-
stinguitt ••••
Sp.2 Z.38: Finit ProloguB
Bl.13a Sp.1: Jncipiunt capitula//
Bl.1~a Sp.2 Z.12: De cena domini.ccxv./I
B1.1~b leer.
Bl.15a Sp.1: Jncipit legeda sc~ que LObardi=//ca noiat~ hysto-
ria. Et pmo d' festiui tal/tib.l' q occurrüt i'fra tps renouatöis qd'
//repntat eccFia ab aduentu vs~ ad nalltiuitatem domini//Legen-
da Prima//De aduentu domini//()5Duetus//dni~'quatuor septra=l/
Sign.b: ris. Cui Lucia Patrimoniü meu in//
BI,252 (18)a ..Sp.2 Z.~O: ;Explicit legenda 10mbardicallJa.cobi de
voragine ordinis p//dicato~episcopi ianuensis~// .
Bl.252b Sp.1: Sequuntur queda legede//a quibusd~ alijs su~addi~.
Et primo//de decem milib~ martylJc.//Legenda.clxxviij.// (p)5Assio
et memoria// .
Endet Bl.291b Sp.2 Z~2~: Bangnis eius.//Finiunt quorundam san=//
etorG legende 'adiuncte post Lombar=/Idicam historiam. Anno dffi
Millesi/lmo quadringentesimo nonagesimosel/pt-imo ~II
BI,292 leer.
Pr.~8~. Polain 2211,
BI,l-9 fehlen.
~79 Jacobus de Voragine Ink. V 3~050
Legenda aurea sanctorum.
[Straßburg.: Georg Husner 0 •J.] ~22 BI. 20
Cop.II,2: Nr 6388. Pr.278. BMC 1,8~a. Polain 2183.
Bi.1 (Tabula) Textverluste.
Prov.: (Bl.3a:) nConv.~imp.Ord.Praed.n
Janua,Johannes de (oder Januensis,Joh.)
s.Balbus,Joh.
~80 Illuminatoris,Jacobus Ink. V 32600 (7)
Poema elegiacum, ad adolescentes, ut studia repetant.
[Leipzig: Martin Landsberg, 1~90J 6 BI. ~o
6 BI.; Sign: A6 16 Z. Typen: 1:87Gj 2:10 11 - ca 75; Signet.
Bl.la: Poema elegiacum quod Ja//cobus illumiatoris Magister/}
Studii Lipcensis Ad adole-//scentes tempore estiuo cecinit/f vt
studia repetant.// .
Bl.lb: Jacobus illumiatoris Adal-I/berto erentreieh Salutes opll
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tat plurimas •••• [Endet Z.8:]//eris Vale Adolescens.//
Bl.2a: (2)On mihi ~n~su concessu e scadere m~te//
Endet Bl.5b Z.10: Que stidios linquit Jnclita sola Iacus//[Sig-
net des Druckers Martin Landsberg~
Bl.6 leer.
Beigabe: Bl.lb: Vorrede des Verfassers an den Jüngling Adalbert
Erentreich (undatiert).
HC 9077. Pr.2968. BMC III,639b.
Prov.: wie Ink. V 32600 (1) - Nr.168.
Ink. I 2380 (2)Ingold
Das goldene Spiel.
[Augsburg] Günter Zainer, am achten taB S.Jacobs
11.AugustJl~72. ~8 BI. 20 (al _dl0~8J
*H 9187. Pr.1531. BMC II,317a. Polain 2102.
Prov.: Wie I 2380 (1): - Nr 771: Bibl.Senkenberg.
des merern
Innozenz IV., Papst Ink. X 52950 (1)
Apparatus super V libros Decretalium. Hrsg. Eranciscus Monelien-
sis.
Venedig: Johann Herbort für Joh.de Colonia und Nicolaus Jen-
son, 15.Juni 1~81. 262 BI. 20
Beigabe: Bl.lb: Eranciscus Moneliensis de Genua: In lecturam In~
nocentii Papae IV. a se castigatam Epistola (undatiert).
*HC 9192. Pr.4678. BMC V,301a. Polain 2111.
~83 Innozenz VIII., Papst Ink. V 36180 (1)
Bulla adversus haeresim maleficarum. Daran: In malleum malefica-
rum approbatio et subscriptio doctorum universitatis Coloniensis
iuxta formam publici instrumenti.
[Mainz: Peter Schöffer, nach 19.Mai 1~87] ~ BI. 20
4 BI. ~Ji Bl.2b; 48 Z. Typen: 6:M9 :91G; 9:M67 :10 11 - ca 70;
Bl.l leer.
Bl.2a: Tenor bulle apPice aduersus heresim maa//leficaru cu ap-
probatone et subscptione docto~ alme vni-/~uersitatis Colonien.
in seqntem tractatu Jncipit feliciter.//() Nnocentius epus ser-
uus seruorum dei. Ad//futuram rei memoriam. Sümis desiderantes
affectib, fut pastora-//lis sollicitudinis cura requirit. ••• .
Endet BI.2b Z.46: Anno incarnacois dnice//Millesimoqudrin~te­
simo (!) octuagesimoqrto.non.deceb? Pontificatus nri//Anno pri-
mo.
BI.3a: Sequitur in se,uente tractatum//approbatio et subscripco
docto~ alme vniuersi- /tatis Colonien.iuxta formä pD1ici instru-
meti.//()2N nomie dni nostri i~u xpi ame.
Endet BI.~b Z.10: ••• Jn fidem et testi-//moniu omniu et singu-
lorum;-missorum.// Sequitur tabula subseqntis o~is seu tracta-
tus./
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Bibliogr.Quelle: -
Prov.: (RückendeckeI:) "DnO' pastori in Darmstat" (15.Jh.). -
Von C.H.Schmid signiert; wahrscheinlich aus Butzbach.
Lit,: Goff ,Fred.R.: The Library of Congress Copy of the Malleus
maleficarum,1487. In: Libri.Vol.13.1963. S.137-141. Nach Goff
befinden sich Exemplare dieses Drucks in: Libr.of Congr.Washing-
ton, UB Bonn, Stuß Frankf.a.M.; (diese Exemplare sind wie das
Gießener Ex. mit der 1.Ausgabe des Malleus maleficarum,HC*~3Bzu­
sammengebunden, die folgenden nicht:) LB Darmstadt. Kestner-Mus.
Hannover, BN Paris (2 Ex.), Stud.Bibl.Salzburg •
. 484 Innocentius VIII." Papst' Ink. X 54437 (2)
Summaria declaratio bullae indulgentiarum contra Turcos con-
cessarum.
[Mainz: Peter Schöffer, nach 11.12.1488] 10 Bl. 2 0
10' 9 - '10 BI, Lage: [al j Bl.5a: 47 Z. Type: 6:M :92; und eine go-
tische Type f.die 1.Zeil~ auf BI.lb und 2a (Mittelband 5 mm).
Bl.la leer.
BI.lb: Summaria declaratio bulle Jndulgentiaru//sacratissima-
rff ~ tuitione fidei cotra spurcissimos et rabidos Thur=//cos
cocessarum.//Primo notandu ~ quatuor gratie pncipaliter coce-
diltur ~ dciisl/bullas ••• '
BI.1b Z.39: //tere possint dispensandi.//Sequitur, Textus bul-
le.// '
BI.2a: Jnnocentius epus seruus seruoru dei Ad fu=//tura rei me-
moriä.Dni et saluatoris nro itesu xpi q ~ redempcoe hua//ni
generis a miserabili sathane seruitute et eterne mortis dana-
cone//se in pciu immolare no abnuit ••••
BI.l0a Z.42: •.• indignatione omipotetis//dei ac 'beato~Petri
et Pauli apro~ eius se nouerit incursuru.Datum//Rome apud sanc-
tu Petru Anno incarnaconis dnice Millesimoqua//dringetesimooc-
tuagesimooctauo. Tercio Jdus Decembris. Ponti=//ficatus nostri
Auno (!) quinto.//
Bl.l0b leer.
*nicht H 9208.
Prov.: Von Ayrmann signiert (III,105).
Ink. V 36180 (2)485 Institoris,Henricus und Jacobus Sprenger
Malleus maleficarum. .
Ispeier,P~ter Drach, vor 15.April 1487] 130 BI. 20
HC 9238. Pr.526 (unter Joh.Prüss, mit dem Vermerk: "Or byDrachi~
Polain 2121.
Prov.: (RückendeckeI:) "Dn'O pastori jn Darmstat" (15.Jh.). -
Von C.H.Schmid signiert; wahrscheinlich aus Butzbach.
L:it,: Goff,Fred.R.: The Library of Congress Copy of the Malleus
maleficarum,1487. In: Libri. Vol.13.1963. S.137-141.
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q86 Institoris,Henricus,und Jacobus Sprenger Ink. S St 1385 (2)
Malleus maleficarum.
[Speyer: Peter Drach o. J.] 102 BI. 20
* .HC 9239. Pr.2383. BMC II,q98a. Polain 2122.
Prov.: wie Ink. S St 1385 (I): "F F Eremit: S.AugustiniErfordiae':
q87 Institoris,Henricus,und Jacobus Sprenger Ink. U 186qO
Malleus maleficarum.
Nürnberg: Anton Koberger} 17.März lq9q. lq6 BI. qO
*HC 92q5. Pr.2090. BMC II,q38b. Polain 212q.
Prov.: (BI.la:}"Bibliotheca ••• Reichshoffraths Von Clemens und
Millwitz." (ca Anfang des 18.Jh.)
Interpretatio scholastica novae logicae Aristotelis
s.Aristoteles: Copulata novae logicae Aristotelis.
q88 Johannes XXI., Papst Ink. V 33990
Commentum novum in eius tractatus I.et IV et super tractatibus
Marsilii de suppositionibus, ampliationibus, appellationibuset
consequentiis.
Hagenau: Henricus Gran, 3.März !q95. 216 BI. qO
*HC 8708. Pr.3183.
Prov.: Butzbach.
q89 Johannes xXI., Papst Ink. V 3qOOO (I)
Copulata commentaria sex tractatuum Petri Hispani. .
Köln: Heinrich Quenteil 16.Mai lq96. 26q BI. qO
.86 666 6 886 666 6 .264 BI. S1gn.A B -E f G -T U X Y Z 7 Aa -Tt j Ze1lenzahl wech-
selndj Typen: 6:63G; 7:80G (größtenteils mit Durchschuß gesetz~
20 Zeilen .. 103 mm); 3:.1011 .. ca 90 mmj Rubr.~,~. Holzschnit-
te, vgl.bes. N5b; Kol.T1t.
BI.l fehlt
BI.2a: Jmpresse in felici Colonia.//(}6Jrca initium summu//la-
rum Petri hyspani. in quibus breuiter ~ compen//diose determtat
de his que in libris logice ab Aresto//te.Boetio.Porphirio.T ab
alijs pleris~ diffuse ac ~//tim dispendiose vtractantur ••••
Sign.b: Ar. De subiecto dj psupponi 4d est. p de argumentati~e
na psuppo//
BI.Tt6a Z.21: Et hec de tractatu fallacia~ dicta sufficiant.//
Copulata comentaria sex tractatuu Petri hyspa//ni ~m doctrinam
sancti Thome Aquinatis. studio//magistro~Colonie in bursa Mon-
tis regentium in//dustriose collecta. rnuper pro exercitio neo-
phytoru//logice solerter impressa per Henricum quentel.An//no
diii. M.cccc.xcvi. decimasexta die May finiut//feliciter'
BI. Tt6b leer.
*Dieser Druck hat zwar das gleiche Datum wie H 8706, Pr.133q.
VK 932, BMC I,285b, ist aber im Satz vom ihm verschieden.
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BI.A l' fehlt; ferner ist die Lage Tt mit Lage t von V 34000 (2)
vertauscht.
490 Johannes XXI., Papst' Ink. V 339S0 (1)
Summula logicae.
[Reutlingen: Michael Greyff o. J] 40
s6 BI. aSb6_e6fSgSh6_n60S (ohne I); 20 Z. Typen: 5 und 6 (Ty-
pe 5 mit Durchschußiin.Sb untere Hälfte ohne Durchschuß).Rubr.l
BI.la: Textus septem//tractatuu sum//mularu pe.hy.//
BI.lb leer. ,
BL2a: (3)Jalectica e ars arciU'//sc'i'a scial,k ad oim methodol.Jc pn-
cipia via';/Ms. ..." '
8ign. b: ([ Jte) ~pom modaliu alie sut .?'rie alie sub 9"rie alie//
Endet BI.S5b Z.lS: ••• Et//hec de ex~onibilibus dicta sufficiunt
Finit tracta=//tus septimus pe.hy./!
BLS6 leer.
Bibliogr.Quelle: -
Prov.: Von C.H.8chmid signiert; wahrscheinlich aus Butzbach.
491 Johannes XXI., Papst Ink. V 34000 (2)
Tractatus parvorum logicalium cum commentariis.
~oln: Heinrich Quenteil 149S. 116 BI. 40
116 BI. 8ign: a6_s6t S ; Zeilenzahl wechselnd; Typen: 6:63Gj
7:S0G (größtenteils mit Durchschuß gesetzt: 20 Zeilen = 103 mm);
3: 10 11 • ca 90 mmj Rubr.f.J, r. KoLTit.
BI.la: Copulata omniu//tractatuum paruoru logicali//um Petri
hyspani trib8 adiectis moderno~ tractatib5 in su-Ilis }metar~s
textui pulcerrime annotatis In argumetis 7 re/lplicis denuo di-
ligetissime correcta iuxta inuiolatu ~cessum//magistro~Colonie
bursam Montis regetifi. ac inuictissima//doctrinä sancti Thome
vberrime propagantium [nach Polain 2301 ergänzt].
BI.lb leer. '
BI.2a m.8ign. aij: ()9Jrca initium par.yporum logiealium quorum
ignorantia ple=/lros~ magnos in multarum propositionu ve-//ri-
tate et falsitate turpiter errare faeit. '
8ign.b: tum ad ea q fxime pcat. 1 sie debet quodamodo vocari
eoplexu pm vo=//
Endet BI.115a Z.22: ••• de quo oim bo//norum autori sit laus ho-
nor et gratiarü actio in seeula seculoru Amen [das Folgende wur-
de aus'Polain 2301 ergänztG, Explieiunt ielicissime tractatus
paruorum logicaliu//Petri hyspani 7 nonulli modernorum eum ap-
probatis//simis comentarijs eorude luxta vsitatu ~cessu~ Tho!/
mista~ in floretissimavniuersitate Coloniensi bursam//Montis
regentiu. per Henricu quenteil artis impres-//sorie ingeniosum
magistrü sancteq~ Agrippine eiuita//tis eiuem aeeuratuis impres-
si rectius atq, eastigati et//elaborati. Anno.M.eeee.xeviij.//
Bl.115b und 116 leer.
H s697. VK 0933. Pr.1352. Polain 2301.
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BI.l und 116 fehlen; von BI.115 ist die untere Hälfte wegge-
schnitten. Ferner ist die letzte Lage t mit der Lage Tt des be~
gebundenen Bandes V 3%000 (1) vertauscht.
Johannes Balbus s.Balbus,Joh.
%92 Johannee de Bromyard Ink. V35000 (Bd 1.2.)
Summa praedicatium.
[Basel: Johann Amerbach, nicht nach 1484J 20
P.l. 36% BI. - P.2. 32% BI.
*HC 3993. Pr.7615. BMC lIl,7%7a. Polain 22%6.
Von P.l fehlen BI.1-37 (- Tabula); von P.2: BI.1.
Prov.: Ego fr joh's de franckfordia ord//mio~ tfuiat, i Butzbach
dedi et!ligavi p suma pdicantiu hono//rabilib9 dfi1s Jn cenobio
sci//Marcij ewanta Vt orent//fidelitt ~ me Anno dnr//xv hudert
"{xxvij//. - Butzbach.
493 Johannes Bursfeldensis Ink. V 36705
De triplici regione claustralium et spirituali exercitio mo na-
chorum liber , a Johanne rrithemio correctus et editus.
Mainz: Petrus Friedbergensis 1498, 8.Id.August [6.' Augus~
98 BI. %0
*HC 15618 (Zeile 1-28). Polain 2249.
Abweichend von H*15618: BI.2a Z.2: ••• claustraliu.//
BI.92b Z.18:// ~ Petrü Friedbergensem•••
BI.97b Z. lIi: Explicit compendiii quotidiani spiritualis//exerci-
cij: ~ Joannem tritemium abbatem.//
BI.98 (- leer) fehlt; ebenso BI.L2 und L7,die handschriftlich
ergänzt sind.
Prov.: (Titelseite:) "Liber mosterij sc"t"orü Marcellini et Petri
//Jn Selgenstait" (Ende 15./Anfang 16.Jh.). - (Rückendeckei:)
"stolhausen Von Buchen ihm Odenwalt//Nobilis rusticalis." (16. /
17.Jh.). - (Im Vorderdeckei:) "Philippus Maurici9 comes in Ga-
nauw//Reinäch, ~ Dominus in Muntzenburg" (16./17.Jh.). -
(Auf Vorsatzblatt:)"Petri ac Marcellini in Seligenstadt.//Anno
MDex.v/I. (Darunter von derselben Hand:) "Petrus Seubert 55 Theo-
logiae//Doctor Anno MDCx.v".
494 Johannes Chrysostomus Ink. V 27520
Homiliae LXXXVII in Evangelium 5.Johannis.
Köln,apud 5.Laurentium [Johann Koelhoff d.ÄltereJ 1%86.
19% BI. 20
*H 5037. Pr.l068. VK 6%%. BUC 1,227a. Polain 2255.
Prov.: Butzbach.
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~95 Johannes Chrysostomus
Liber dialogorum de dignitate Sacerdotii.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470J 78 BI. 40
* .HC 5048. Pr.857. VK 6~5. BMC 1,187b. Pola~n
~96 Johannes ChrysostomuB
Sermo super psalmum: Miserere mei..
[Köln: Ulrich Zell, um 1468J 30/ BI. ~o
·HC*5031. Pr.809. VK 649. Polain 2266.
Prov.: wie lnk. V 30620 (1): Butzbach.
lnk. V 35120 (3)
2253.
lnk. V 30620 (4)
[a8_c8d6J
lnk. E 6885
de Hamburg.
497 Johannes Carthusiensis
Tres epistolae ad quosdam studentes Pragenses
[Speier: Peter Drach o.J] 62 BI. 40
Cop.lI,l: No; 3359. Pr.2384. VB 2036.
Bl.62 (g leer) fehlt.
Prov.: Aus den Dubletten der Großherzogl.Hess.Hofbibl.Darmstadt.
498 Johannes de Fabrica lnk. X 5~437 (3)
Tractatus de indulgentiis pro animabus in purgatorio. Daran:
Nicolaus Bichardus: Tractatulus super eandem materiam indulgen-
tiarum. Besolutio summae Anthonini archiepiscopi Florentini.
[Mainz: Peter Schöffer, 1485-90] 6 BI. 2 0
Beigaben: BI. 2b: gichardus, Nico laus: 'Tractatulus super eandem
materiam indulgentiarum. .
BI.6a: gesolutio summae Anthonini archiepiscopi.Florentini.
*H 6876. Pr.141. Polain 2270. BMC 1,38b.
Prov.:·Von Ayrmann signiert (111,105).
499 desgI. 2.Ex.
Prov.: wie Hs.855 fol.(2): Butzbach.
in: Hs. 855 fol. (1)
500 Johannes Gallensis lnk. V 33940
Communiloquium s.Summa collationum.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470] 262 BI. 4 0
*H 7440. Pr.841. VK 657. BMC 1,191a. Polain 2279.
BI.262 fehlt.
Prov.: Butzbach.
501 Johannes Gallensis lnk. V 35860 (3)
Communiloquium s.Summa collationum.
. Straßburg [Drucker des Jordanus von Qll.edl inburg], in die S.
Urbani [25 .Mai] 1489. 80 BI. 20
Ink. e 1245 (4)
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*He 7444. Pr.649. BMC I,138b. Polain 2282.
BI.3 und q (entsprechend 5 und 6) in umgekehrter Reihenfolge ge-
bunden.
Prov.: wie Ink. V 35860 (1): Butzbach.
502 Johannes de Garlandia Ink. C 1480 (3)
Aequivoca. 0
[Speier: Johann und Konrad Hist 1483) 72 BI. 4
. A 6686686688 .72 BI. S1gn: [~ b c d e f g h J k L ; Ze1lenzahl wechselnd; Ty-
pen: 1:87G; 3:76G; Titel xylographisch;
Bl.la: Textus equiuo//corum cum con//mento//
BI.lb leer.
BI.2a: Nomen si gt trahitur pfertur vtrum~//Colligit autorat •••
Sign.b: Etherra splendore. flatum. donat~ fauore//
Endet BI.72a z.26: ••• vt dns egre//ssus est de zeta qui sit be-
nedictus in secula seculorum//cum gloriosa eius genitrice ~gine
Mar~a Amen//Expliciunt equiuocationes//cum notabili expositione.
BI. ?2b leer.
Bibliogr.Quelle: -
Prov.: wahrscheinlich aus Butzbach wie die beigebundene Schrift
Ink. C 1480 (2).
503 Johannes de Garlandia Ink. C 2120 (1)
Aequivoca.
[Köln: Heinrich Quenteil um 1487] 66 BI. 40
*H 7482. VI{ 660.
Prov.: Butzbach. - (Auf Bl.la ferner:) "Anthonius Monasteriensis
Jn edibus fratrll" (ca Anf.16.Jh.).
504 Johannes de Garlandia
Cornutus.
Hagenau: Heinrich Gran 1489. 64 BI. 40
*H 7470. Pr.3169.
BI.8,57-64 fehlen
Prov.: Von e.H.Schmid signiert; wahrscheinlich aus Butzbach.
505 Johannes de Garlandia Ink. e 1480 (2)
Synonyma.
[Speier: Johann und Konrad Hist 1483] 108 BI. 40
108 BI.; Sign: A8b6c6d8e6_h6J8k6L6m8n606p8q8; wechselnde Zeilen-
zahl; Ty~en: 1:87G; 3:77/78G, und eine got.Type (Textura: 10 11
• 135 mm).
Bl.la: Synonoma magi//stri iohannis de gar//landria cu notatis//
BI.lb leer.
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BI.2a: (5)Enite filie Bloß audite me timorem//dhi docebo vos.
Sign.b: De multis valeant vt versus ~ te locari//
Endet BI.i07b Z.17: ••• Cuius opusculi//consumatione benedictum
sit ens entium intima, no//stra deuotione. AMEN.//ICH//
BI.i08 leer.
Cop.II,l: Nr:2629. Pr.2420. BMC II,504b.
Im Gießener Ex.fehlen 3 Lagen (d,e,f) d.h.BI.21-40.
Prov.: Butzbach. - (BLla:)' "Nicolaus ernst est possesso~ h, li-
bri//9frater fuit Dom9 S.M.//Jn butzbach" (Anfang 16.Jh.).
506 Johannes de Garlandia Ink. C 2120 (2)
Synonyma. , , 0
[Köln: Heinrich Quentell um 11i85J 92 BI. 4
92 BI.; Sign:a8b8c6d6e8f6_n608; Zeilenzahl wechselnd; Typen:
5:75G; 4:91G größtenteils (außer Lage n) in Durchschuß gesetzt;
und eine bei Haebler nicht verzeichnete gotische Type (10 11 •
85 mm). "
Bl.la: Synonoma magistri Jo//annis de garlandria.//
BLlb ,leer.
BI.2a m.Sign.aij: (4)Enite filie syon audite me.timorem domi=//
Endet Bl.3a m.Sign.a.iij Z.19: ••• Se~ intentio huius libri est
tractare de synonomis./jSed tituli huius libri est. Jncipiunt
synonoma magistri Jo/I/hannis TC.// .'
Z.22: ()D mare ne videar latices deferre camino//
Sign.b: in docendo Et valet in greco tantum sicut prelocutio
in latino.// " . '
Endet BL92a Z.22: Et dr, qn no habet ignem difficult' pol/test
viuere. Euius opusculi cosummatöe benedictum si~ ens//entium
intima nostra deuotione. AMEN//Et sic est finis sit laus 7g10-
ria trinis//
B1.92b leer."
VK 665.
Prov.: wie Ink. C 2120 (2): Butzbach.
507 Johannes de Garlandia .Ink. C 2097
Synonyma.
Reutlingen[Michael Greyff] 11i87. 92 BI. 40
*H 7472. Pr.2725. BMC II,579b.
BI.92 (a leer) fehlt.
508 Johannes de Hesse Ink. V 32270 (7)
Itinerarius in Terram Sanctam. Daran: Tractatus de,decem natfu-
nibus Christianorum. ~ohannes Soldanus: Epistola ad Pium papam
II. - Eius 11." Papst: Epistola responsoria ad Soldanum.
[Köln: Johann Guldenschaff, um 1490J 12,BI. 40
Beigaben: Bl.7b: Tractatus de decem nationibus Christianorum.
BI.9b: ~ohannes Soldanus: Epistola ad Pium papam 11.
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BI.I0b: Pius 11., Papst: Epistola responsoria ad Soldanum.
Cop.II,l: Nr.2951. Pr.1231. VK 543. BMC I,258b. Polain 2287.
Prov.: 'Von Ayrmann signiert (III,4).
Johannes de Janua (Johannes Januensis)
s.Balbus,Johannes.
Johannes Junior s.Gobius,Johannes.
509 Johannes de Lampsheym Ink. V 35811 (4)
De fraternitate et rosario b.Mariae Virginis.
Mainz: Petrus Friedbergensis, [nach 3.Juni] 1495. 26 in. 40
Beigaben: BI.2a: Brief des ~ohannes de Veteri Aqua (Karmeliter
aus Mecheln) an Joh.de Lampsheym (vom 3.Juni 1495).
BI.24a: Hutger Sicambrus: Carmen heroicum.
BI.25a: ßutger Sicambrus: In laudem fraternitatis ~e rosarioBMV.
BI.25a: Hutger Sicambrus: Carmen sapphicum in laudem fraterni-
tatis de rosario B~N.
*HC 9847. Pr.180. BMC I,47b.
BI.26 (- leer) fehlt.
Prov.: Von Ayrmann signiert (111 9).
Ink. V 36190 (4)
76 BI.20;a8b6_16m8
510 Johannes Nivicellensis
Concordantiae bibliorum et canonum.
Basel [Michael Furter (?)] 31 Jan. 1489.
*HC 9417. Pr.7577. BMC 111,787a. Polain 2297.
Proctor nennt Johann Amerbach als Drucker; mit größerem Recht
verweisen BMC und Polain jedoch auf Michael Furter (Texttypeist
yl00:93) .
Prov.: Von Ayrmann signiert (111 100).
511 Johannes Nivicellensis Ink. V 33960 (2)
Concordantiae bibliorum et canonum.
[Basel: Nikolaus Kessler o.J.] 50 BI. 20,
*HC 9412. Cop.Il,2 s.269. Pr.7701. BYC III,773b. Polain 2296.
Prov.: wie lnk. V 33960 (1) • Nr.578.
512 Johannes Regiomontanus Ink. D 8212 (2)
Epitoma in Almagestum Ptolemaei.
Venedig: Johann Hamann-Herzog für Casp.Grossch u.Stephan
Roemer, pridie KaI.Sept. [:U.Aug.] 1496. 108 BI. 20
Beigabe: BI.3a: Jo.Lu. [- Joh.Lucilius SantritterJ : Ad Lectorem.
(5 Distichen).
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* bisHC 13806. Pr.5197. BMC V,427b. Polain 2793 •
Prov.: Von Ayrmann signiert: VII,59.
513 Johannes Regiomontanus; Ink. P 45700 (2)
Tabulae directionum et profectionum. Hrsg.von Johannes 4ngelus.
Augsburg: Erhard Ratdolt, IV.Non.Jan. ~.lJ 1490. 156 BI. 40
* ,HC 13801. Pr.1855. BMC II,383b. Polain 2793.
Prov.: wie P 45700 (1) - Nr 515. - Von Ayrmann signiert (F 69).
514 Johannes de Sacrobosco Ink. P 45649
Opus sphaericum cum figuris. Mit Kommentar des Wenzeslaus ~a­
ber de Budweiß.
Köln: Heinrich Quenteil, Non.Julii 1500. 40 BI. 40
*HC 14124.
Bl.l fehlt.
515 Johannes de Sacrobosco Ink. P 45700 (1)
De sphaera mundi. Daran: ~ohannes Regiomontanus: Disputationes
contra Cremonensia deliramenta in planetarum theoricas. ~eur­
bach,Georg: Theoricaeplanetarum.
Venedig: [Bonetus LocatellusJ für Octavian Scotus, IV.Non.Oct.
[4.0kt.] 1490. 48 BI. 40
Beigaben: BI.22a: ~ohannes Regiomontanus: Disputationes contra
Cremonensia deliramenta in planetarum theoricas.
BI.30b: Eeurbach,Georg: Theoricae planetarum.
*He 14113. Pr.5023. BMC V,438b. Polain 2303.
Vom oberen Blattrand des BI.1 sind ungefähr 2 cm weggeschnitten.
Prov.: (Innenseite d.vorderen Buchdeckels:) "Ex Donatioe J01S
Christoph.Marchardi possidet//Petr9 vietor 1617.mens.majo.//
(Darunter:) Nunc Johannes Joachim, Vietor Petri fili9//Med.Li-
centiat.9 possidet 1654". - Von Ayrmann signiert (F 69).
516 Johannes de Sancto Geminianolnk. V 34237
Summa de exemplis et similitudinibus rerum.
Basel: Johann Petri und Johann Froben, in die conversionis S.
Pauli [25.Januar] 1499. 342 BI. 40
Beigabe: BI.1b: Sebastian ~rant: Widmungsschreiben an Michael
Wildeck (Endet: Ex edibus no-//stris Basilee.xvij kPas Februa-
rij: Anno.M.cccc.xcix.//)
*H 7546. Pr.7764. BMC III,792b. Polain 2311.
Prov.: (BI.la:) Conuentus Ordinis Fratrum Praedicatorum Wimpinae.
517 Johannes de Tambaco Ink. V 33761
Consolatio Theologiae.
[Mainz: Peter Schöffer, um 1470-75J 99 (!) BI. 4°
*HC 15235. Pr.136. BMC I,38a. Polain 2315.
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518 Johannes de Tambaco Ink. V 33760
Consolatio theologiae.
(Speier: Georgius de Spira, nicht nach 1479] 294 BI. 20
*HC 15236. Pr.338. Cop.II,2: 8.288. BMC II,484a. Polain 2316.
Tabula am Anfang, nicht am Ende.
Prov.: (BI.la:)"Conuentus Ordinis Fratrum Praedicatorum Wimpi-
nae:' - Aus den Dubletten d.Großherzogl.Hess.Hofbibl.Darmstadt.
519 Johannes de Verdena Ink. V 32920 (2)
Sermones dormi secure, de sanctis.
StraßburgJPrucker de§ Jordauus] II.feria post Laetare 1493.
118 BI. 2 (l,2,3)bA8B6_RbS8
*H 15965, T.2.
Prov.: wie Ink. V 32920 (1): Butzbach.
520 Johannes de Verdena Ink.-V 32920 (1)
Sermones dormi secure, de tempore.
Straßburg(Drucker des Jorda~us] in vigilia S.Thomae apostoli.
1494. 82 BI. 20 a8b6_mbn~
*H 15965, T.l.
BI.81 und 82 fehlen.
Prov.: Butzbach.
521 Johannes, Abbas Vincellensis
Sermones vademecum.
[Straßburg: Johannes Prüss, 11!95]
*HC 9431. Pr.561. BMC I,126a. Polain
Prov.: Butzbach.
Ink. V 32930
522 Jordanus Nemorarius Ink. U 1590 (2)
Arithmetica et alii tractatus.
Paris,Joh.Higman u.Wolfgang Hopilius 22.Juli 1496. 72 BL2°
Inhalt: BI.la: Guil~lmusGonteriusCabilonensis: In laudem
arithmetices musices, (18-Verse).
BI.lb: Jordanus Nemorarius: Elementa arithmetica,cum demonstra.
tionibus Jacobi Fabri Stapulensis.
BI.fla: Jacobus Eaber: Elementa musicalia, mit Vorrede an Jaco-
bus Labinius und Jacobus Turbelinus.
BI.h7b: Jacobus Faber: An Johannes Stephanus Ferrerius,episco-
pus Versellensis.
Bl.h8a: Jacobus Faber: Epitome in duos libros Arithmeticos Bj)l.
ethii. -
BI.i6b: Jacobus Faber: An Bernardus Vencarius,Doktor d.Medizin.
BI.i7a: Jacobus ~aber: Rhythmimachiae ludus.
*HC 9436. Pr.8137. Polain 2323.
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Prov.: (im Vorderdeckel :) ';'Ex libris von Georgius Artopeus, Sum-
mae sacrae aedis moguntinae parochus et eoncionator SS Theol.
Doetor, Anno M.D.LXXV. Mit Wappen,in dem die Jahreszahl 15~5
steht. - (Darunter:) ~Sum ig Georgij Rosneri F.emtus 1591". '
- Von Ayrmann signiert (F 38).
523 Jordanus de Quedlinburg Ink. V 3%950
Sermones de sanctis.
Straßburg: Johann Grüninger, 28.März 1%84. 32% BI. 2 0
*HC 9%%0. Pr~%39. BMC I,102a. Polain 2330.
Prov.: Butzbach.
52% Jordanus de Quedlinburg Ink. V 34940
Sermones de tempore.
Straßburg [Drucker des Jordanus von Quedlinburg] 1%83. 23~ u.
18% BI. 20
*HC 9~38. Pr.58%. BMC I,13~b. Polain 232S.
BI.18% von Teil 2 (a leer) fehlt.
Prov.:. Butzbach.
525 Isaae (Beimiram) Ink. S 122%0 (3)
Tractatus de particularibus diaetis.
Padua: Mathaeus Cerdonis,23.März 1~S7. 59 BI. ~o
[a:1(! )bS..;,gSh10]
*H 9267. Pr.6822. VB 3213.
Prov.: Von Ayrmannsigniert (E 38b ).
Ink. V 32990 (~)526 Isidorus Hispalensis
De summo bono. '
Leipzig: Arnold von Coeln,Kal.Oet. [1.0kt~ 1%93.
H*9288. Pr.2996. BMC III,6%~a. ~4A6_K6L~M N6 ,
Prov.: wie Ink.V 32990 (1): Butzbaeh.
80 BI. ~o
527 desgi. 2.Ex.
Prov.: wie Ink. V 332%0 (1): Butzbach.
Ink. V 332~0 (2)
'528 Isidorus Hispalensis Ink. V 31560
De summo bono.
[Köln: Johann Landen,il.m 1%96J 1~0 BI. SO
*H 9283. VK 705. Pr.l~80. BMC I,303a. Polain 21~3.
BI.'l fehlt.
Prov.: (BI.2a:) Conuentus oninis Fratrum Praedieatorum Wimpinae.
529 desgl. 2.Ex.
Bl.1 und 120 fehlen.
Prov.: Butzbach.
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in: Bs.816
530 Isidorus Bispalensis lnk. D 20870
Etymologiarum libri XX.
Basel [Johann Amerbach] 6.Id. August. [8.AugJ 1489. 108 Bl.2°
*HC 9274. Pr.7580. BMC III,787b (:Mich.Furter 1). Polain 2137
(:Mich.Furter1). Deckert 384. Madsen 2113.
B1.1, 104 und 105 fehlen; Lage B ist vor G gebunden."
Prov.: Von Ayrmann signiert (XI,331).
531 Justinianus I. Imperator
Institutiones, cum glossa.
Basel: Michael Wenssler,pridie
*BC 9509. Pr.7495. Polain 2348.
Prov.: Butzbach.
Ink. X 7936
Kal.Dec. [30.11~1481. 106Bl. 20
532 Justinus Ink. D 26180 (2)
Epitome historiarum Trogi Pompeji. Brsg.Philippus ~eroaldus.
Daran: Lucius Elorus: Gestorum Romanorum epitoma.
Venedig[Philippus Pincius] 8. November 1497. 54 Bl. 20
Beigaben: Bl.~2a: Phili~pus ~eroaldus (Bononiensis): An Petrus
Maria Rnbeus (Parmensis). ' .
Bl.i6a: Marcus Antonius §abellicus: An Jo.Mattheus Contarenus.
Bl.g2a: Lucius Annaeus Elorus: Gestorum Romanorum epitoma.
* .HC 9657. Pr.5319. BMC V,498b. Polain 2393.
Prov.: (im Vorderdeckel:) "Suo Nicolao xtero (1) Michael//Stein-
bach aä Anno 1561//die Nicolai".
533 Juvenalis,Decius Junius Ink. D 21030
Satirae,cum commentariis Domitii galderini, Ant.Mancinelli et
Georgii Yallae. .
Nürnberg: Anton Koberger,6.Dez.1497. 198 Bl. 20
Beigaben: Bl.la: Antonius Mancinellus: Argumenta Satyrarum Iuve-
nalis (16 Verse).
Bl.lb: Antonius Mancinellus: In' Iuvenalis satyrici poetae Commen-
tarios praefatio (Venetiis 5.Id.Jun.1492). luvenalis Commoda.
De Satyra.
Bl.2a: Domitius Calderini: In Commentarios Iuvenalis ad Julianum
Medicem Petri co;mi filium florentinum.
B1.3a: Georgius Yalla: Illustri viro Ioanni Tucci. [Bl.4a:] In Iu-
venalis satyras commentarii.
Bl.&iiia : Domitius galderini: Defensio adversus Brotheum gramma-
ticum commentariorum Martialis calumniatorem.
*H 9711. Pr.2116. BMC II,443b.Polain 2402.
53z"
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Kalender lnk. S 67065 (3)
Kalender mit astrologisch-medizinischen Anweisungen.
o.O.u.J. 86 Bl.z"o
86 BI.; Sign: a8_g8h6i8_18; Zeilenzahl wechselt; Type: ahnlich
M60:112 mm; Rubr. :kräftig,gerade; lnit: volle Lombarden mit PeI"-
len: 13,5 mm hoch x 11,5; mit zahlreichen Holzschnitten.
BI.l leer.
Bl.2a mASign.aij:ffWie man gesuntheit pflegen//sol in dem Gen-
ner.//EoS spricht der meyster//Almanasar dz man soll/in dem
Genner gutten//!yn nüchter trinckenn// ..
Sign.b: Miy./!D5Er miy hat tags.xvj.stud//
Bl.85b ~.16: •• I/v~ also wen/7die wind komment mag sych der
mensch dar-I/nach halten vnd regieren.//
BI.86 leer.
Bibliogr.Quelle: -
Vollständig (BI.l fehlt nicht, wie Adrian behauptet); Bl.d7 u.
d8 sind fals'ch gebunden', sie folgen der Lage e l - 8 •
Prov.: Liber Bibl.Acad.publicae Senkenbergianae.
Lit.: Andrian,Valentin: Zwei Sammelbände in der Univ.BibI.zu
Gießen. In: Serapeum. 7.18z,,6. s.206-208, 219-222.
535 Kamintus episcopus Arusiensis . lnk. S 122z,,0 (6)
Regimen contra pestilentiam. Daran:.Regimen sanitatis per anni
circulum.
[Köln: Cornelis van Zierikzee, um 1500J 6 BI. z,,0
6 BI. A6 33-38 Z. Typen: 1:10 11 a 75; 2:82G; Rubr.ß
Bl.la: Regimen contra pestilenJ/tiam. siue Epidimia (!) Reue-
rendissimi donini (!) Kanuti//Episcopi Arusiensis Ciuitatis
regni dacie Artisl/medicine expertissimi professoris//Regime
sanitatis per cirllculum anni vtile valdel/
Bl.lb: ff Ad honorem sante (!)r indiuidue trinitat~ gloriose~
,:trginis//Marie •••
Bl.z"b Z.33: AM E N //Tractatus d' regimine pestilentie dni
Kanunti epi arusienp ci-//uitatis regni dacie artis medicine
ex~tissimi ~fessoris finem h~J/
Bl.5a: Regime sanitatis per//anni circulum multum perutile/J
Endet Bl.6a Z.32: Fundameta ruunt modicü tuc durat idipsum!/
Bl.6b leer. .
VK 710.
Prov.: Von Ayrmann signiert (E 38b ).
circulum•.
BI. z,,0
536 Kamintus episcopus Arusiensis
Regimen contra pestilentiam. Daran: ~egimen
circulum. .
[Köln: Cornelis van Zierikzee um 1500J 6
Beigabe: Bl.5a: Regimen sanitatis per anni
lnk. V 26z,,80 (z,,)
sanitatis per anni
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*H 9755. VK 711. VB 1099. Polain 2156.
Prov.: wie Ink.V 26480 (1): Butzbach.
537 Kannemann,Johannes Ink. V 36170 (1)
Passio Christi. Necnon alius tractatus de Christi passione.
(Nürnberg: Peter Wagner,nicht nach 15.Juni 1491] 88 BI. 40
8b8 6 f6 8 8a c - g-m
Beigabe: BI.72a: Rabanus Maurus: Historia seu passlP divae ~
ginis S.Katharina;.
*HC 9759. Pr.2258. BMC II,464a.
Prov.: Butzbach.
538 desgi. 2.Ex.
Kanutus episcopus Arusiensis
s.Kamintus episcopus Arusiensis.
Kempis,Thomas a s.Thomas a Kempis.
in: Hs.691
tnk. y 70
539 Klagen und nützliche Lehre aus gemeinen beschriebenen Rechten
der kaiserlichen Gesetze.
[Mainz: Drucker der Prognosticatio, um 1476J 2~6 BI. 20
r. 12b8 8 8 8dd10 6ff8J~ -z aa -cc ee
*H 3727. Pr.150. BMC I,41a.
Prov.: (BI. 2a:) "Liber Christoph. Frid.Ayrmannj" (18.Jh.).-
(Im Vorderdeckei:) "Liber Bibliothecae a b.KOCHIO Academiae
Giess.legatae.
540 Lactantius,Lucius Coelius Firmianus Ink. V 29520
Opera.
Rostock: Fratres Domus Hortus Viridi,V.ld.Aprilis 1476(9.4.J
204 BI. 20
Inhalt: BI.a9b: Antonius Raudensis: Errata Lactantii.
Bl.b1b: !,dam Genüensis: "His carminib~ : frater Adam genuensis
increpat fratre Anthoniü"(4 Distichen).
BI.b2a: De divinis institutionibus adversus gentes.
BI.r6a: Liber de ira dei ad Donatum.
BI.t2a: Liber de opificio dei.
*. H 9812. Pr.2660.
BI.204 (. leer) fehlt.
Prov.: (Rückseite des letzten BI.:) "Liber Fratrü Dom, Riui-
leonis Jn Marpurg". - Von Ayrmann signiert (111 104).
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5~1 Lambertus de Monte 1nk. U 1162
Gopulata super tres libros de anima Aristotelis,cum textu.
[Köln: Heinrich Quentell, um H92J 8~ BI. 2 0 .
HG*1712. VK 72~. Polain 2~30.
Prov.: (BI.la:') "Iste liber pertinet ?uent.wimpines".
5~2 Lambertus de Monte
Expositio circa Aristotelis libros tres de
Köln: Heinrich Quenteil 5.0ktober 1~98.
H*11585. Pr.13~6. VK 726.
BI.8~ fehlt.
Lampsheim,Johannes de
s.Johannes de Lampsheim.
1nk. D 6562
anima.
8~ BI. 20
5~3 Landora,Berengarius. de 1nk. V 3~599
Lumen animae seu liber moralitatum.
~ugsburg,Günther Zainer] 31.Dez.l~77. 350 BI. 20
r. 10 d10 8f l0 10 12 10 10Al0 Ml0]~ - e -q r s -z -
* .H 10330. Pr.1552.
Prov.: (BI.la:) "Ad Vsum ff. Gapuccinorii Wimpinensiu [Von spä-
terer Hand durchgestrichen und ersetzt durch: Bentzhim.] Ex
liberaIj Legatione//RdJ DfiJ Martinj Engelhardj//pastorisBms-
, wangens is f. C. N. P.E. //1636."
5~~ Landora,Berengarius de ink. V 3~600 (1)
Lumen animae seil Iiber moralitatum.
[Straßburg: Drucker der Legenda AureaJ V1.feria post Laetare
[22.März] H82. 27~ BI. 20
*HG 10333. Pr.~13. BMG 1,97a. Polain 1~68.
BI.l und 27~ (beide leer) fehlen.,
5~5 Landora,Berengarius de ,1nk. V 3~610 (1)
Lumen animae seu liber moralitatum.
~traßburg: Drucker der Legenda Aurea] V1.feria post Laetare
[22.März] 1~82. 27~ BI. 20
*HG 10333. Pr.~13. BMG 1,97a. Polain 1~68. (= 2.Ex.>
Lavacrum conscientiae s.Jacobus deGruytrode.
Legenda aurea
s.Jacobus de Voragine.
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5~6 Leo I., Papst Ink. V 31088
Sermones.
[Köln: Bartholomäus von Unekel, um 1~75] 126 BI. 20
126 BI. ~~bl0_ml0n121 38 Z.; 2 Sp. Type 1:101/102G.
Bl.1 leer.
BI.2a: Johannis andree episeopi//aleriensis ad summu pontifiee//
paulum seeundu Venetum epi//stola in laudem ipius saneti le//
onis pape ineipit felieiter·//()3J tua miehi 0 pater be//atissi-
me paule seeunde//venete roaoru pontifex//maxime sanetitas an-
tehae ve-//niam tribuit ••••
BI.2b Sp.2 Z.2: Sequuntur rubriee toeius//operis per ordinem':'§
BI.5a: Liber sermonu saneti leonis//primi pape doetoris flori-
dissimi ae eloquentissimi ineipit fe7/lieiter Sermo primus deli
ordinatione sua in pontifieem/7
Sign. [e] : ad maturitatem toti9 virtutis//
Endet BI.125b Sp.2 Z.32: ••• et regnat per infinita seeu-//la se-
eulorum. Amen.: •• //Expliciut pmoes leonis pape//
Bl.126 leer.
Beigahe: BI.2a: Johannes Andreas,Episeopus Aleriensis: Ad summum
pontifieem Paulum 11 Venetum epistola (undatiert).
HC 79~7,2. Cop.II,1: 35~3. Pr.1138. VK 739. BMC I,2~la.
BI.1 (- leer) fehlt.
5~7 Leonardus de Utino Ink. V 357~5.;.
Sermones quadragesimales, de legibus dieti,eum tabulis fratris
Felieis.
Ulm: Johann Zainer,VII.ld.Mart. [9.MärzJ1~78. 380 BI. 20
Beigabe: BI.la: Frater Eelix: An Ludovieus Fuehs,Dr.der Theolo-
gie,Prior des Ulmer Konvents der Dominikaner (undatiert).
* .HC 16119. Pr.2518.
Tabula ans Ende gebunden.
5~8 Leonardus de Utino Ink. V 35760
Sermones quadragesimales,de legibus dicti, eum tabulis fratris
Felieis.
Speyer: Peter Draeh IX.Kal.Jul. [23.Juli] 1%79. 350 BI. 2°
Beigabe: BI.323b: Frater Felix: An Ludovieus Fuchs, (vgl.Nr.5~~~
*H 16120. Pr.2333. BMC II,490a. Polain 2~75.
Prov.: Butzbach.
549 Leonardus de Utino Ink. V 35750
Sermones quadragesimales, de legibus dicti.
Vieenza: Stephan Koblinger VIII.Kal.Dee. [2~.Nov.] 1~79.~06 BI. 20 a10_y101828310_1910
Beigabe: BI.1910a: Matheus ~Iegaphetta: Nieolao rubeo Veneto.
Saneti Leonardi Antistiti dignissimo (undatiert).
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HC*16121. Pr.7161.
Prov.: (BI.la:) "Liber Capituli Sancti Marci in butzbach// que
legauit Conradus stytz cui;l ai'a requiescat 1:' pace.lq95."
550 Leonardus de Utinolnk. V 35730
Sermones (aurei) de sanctis. 0
[Köln: Ulrich Zen] H73. q71 BI. 2
H*16128 (nicht °Cop.16128). Pr.881. (Polain 2q78 mit abweichendem
Satz,d~r mit Cop.16128 übereinstimmt).
BI.l und ~71 (letzteres leer) fehlen. Register ans Ende gebunden.
Provo : o'Aus den Dubletten der Großherzogl.Hess. Hofbibi iothek Darm-
stadt.
551 Leonardus de Utino
Sermones (aurei) de sanctis.
Speier: Peter Drach, V.ld.Februarii[9.2~
* : .H 16135. Pr.2330. BMC lI,q89a. Polain 2q82.
Prov.: Butzbach.
lnk. V 357qO
H78. 350 BI. 2 0
552 Lescherius,Paulus lnk. V 26q80 (5)
Rhetorica pro conficiendis epistolis °accommodata.
Köln: Heinrich Quentell [um H95] 2q BI. ~O °
*HC 10033.Pr.H20. VK 131.
Prov.: wie lnk. V 26q80 (1): Butzbach.
Leutholphus Carthusiensis s.Ludolphus de Saxonia.
Libellus de modo confitendi •••
s.Modus confitendi et poeriitendi.
Libellus de regimine rusticorum
s.Rolevinck,Werner [Verf~
553 ~,Antonius (Susatensis)° lnk. D 18 (1)
Familiarium epistolarumcompendiolum.
[Köln: Johann Koelhoff um 1q75] 96 BI. 2 0
Inhalt: BI.a3a: Briefe von M.T.Qicero. - b2b: Hieronymus. -
b5b: ~ymachtis,SenatorRomanus. - clb: Bernardus abbas Claraval-
lensis. - c6b: Antonius ~anormita. - d5b: Lucius Anneus §eneca.-
e2a: Gwinifortus ~arzizius. - flb: ~asparinus Pergamensis. -
gla: Eius II.Papst. - h3b: Franciscus ~hilelphus,miles et poeta
laureatus. - h8b: Gaius Äpollinaris Sidonius. - i3b: !homas von
Aquin. - i5b: ~oggius Florentinus. - BI.kla: Leonardus Aretin~.
k2a: ~halaris,Tyrannus (Briefe aus d.Griech.ins Lat.übersetzt
von !:ranciscus Aretinus). - Jla: 'Qolucii Veneti ad dominum Paulum
de Cercaldo epistola ad studia Iiberalium artium exhortatoria °
Ink. J 1633 (1)
allen Königen und Kaisern von Anfang Roms •••
[Bartholomaeus Kistler nach 22.Juli 1!l99]
Ink. D 18 (2)
Ältere um 1!l79] 76 BI. 20
2 Spaltenj 40 Z.; Typen: T.t:95Gj
125 mmj Min.f.lnit.;
55T.t
555
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(Cap.I-XII). - L7b: "Johannes H S D Petro suo", - M3a: Rudolphus
de bangen (5 Briefe an Antonius Liber Susatensisj 1 Brief an luh-
bertus Zedeler de Monasterio, dat. ~Kalend.April, 1!l69). - M7a:
Rudolph Agricola:1 Brief an Rudolphus de Langen; 1 Brief an Anto-
nins Vrye Susatensis,dat. "Anno lxxi Nonis Februarijs". - M9a:
Antonius Liber Susatensis (5 Briefe).
* -HC 10072. Pr.1036.
Prov.: Von Ayrmann signiert (X,53).
Licio,Robertus de s.Caracciolus,Robertus.
Lirar,Thomas
Chronica von
Straßburg
56 BI. !l0
a8b4c8d!le8f!lg8h!l_kT.t
* .HC !l993. Pr.759. VB 2553. BMC I,16!l. Deckert,Dresden T.t33.
BI.1 fehlt. BI.3 und 6 sind vertauscht.
Prov.: (BL2a:) Stempel der "Bibliotheca Gymnasii Regii Wetz-
lariensis",
Livius, Titus (de Frulovisiis)
De ortographia.
[Köln: Johann Koelhoff der
76 BI. Sign: [~a7b8_h8i12;
und got.Auszeichnungstype ca
BL1 leer.
BI.2a m.Sign.ai Sp.1: Titi Liuij de frulouisijs fa~!rari~sis,
Oratoris ac Poete ce-//leberrimi de Ortogphia Liber jadmodü sin-
gularis. pro sua p!!celletia nominus magistris ~/ scholaribus
vtilissimus felicijjter Jncipit.j.
Z.8: Anthonij liberi Susatensis/lepygrama in lande Autoris//
[4 Verse]
Z.18: Prefatio//(5)Uonia reeta scri-//ptura quam recta//appel-
latioe Orto-//graphiam dicim9//•••
BI.2b Sp.1 z.16: Jncipit tabula de//ordine dicendo~/
BI.3a S~.1 Z.25: De mutatione prep~itionis•••
Sign.b tSp.1): Quibus mos fuit integras p-//
Endet BI.76 Sp.1 Z.32: Schoenobates ?sensor funiu)//Disertissi-
mi ac Eloqnentissimi//viri.Titi.Liuij de Fruloni//sijs. Ferra-
riensis Poete et//Oratoris celeberrimi Ortho//graphie libero
que~ pro reno//natione latine llgue adidit//Feliciter Explicit//
Sp.2 und BI.76b leer.
Beigabe: BI.2a: Epigramm des Antonius ~iber (Susatensis).
Cop.II,1: 3618. Pr.10!l5. VK 753. BMC I,223a. Polain 2502.
Prov.: Von Ayrmann signiert (X 53).
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556 Locher,Jacobus Ink. V 31510
Theologica emphasis. 0
[Basel] Johann Bergmann de Olpe, 1496. 26 BI. 4
Beigaben: BI.25b: Seb~stian ~rant: Elogium (28 Verse).
BI.26a: Johann ~ergmann de Olpe: Ad Jacobum Locher Decatostichon.
* . 6H 10154. Pr.7774. BMC III,795a. Pola1n 250 .-
-Prov.: (BI.la:) "Sum ex libris Joanis Nep.Locherer Friburg//Pa-
rochi ~~ Jechtingen 1810". -
557 Lochmaier,Michael Ink. V 35770 (2)
Sermones de sanctis, cum sermonibus XXIII Pauli ~ann annexis.
Hagenau: Heinrich Gran für Johann Rynmarin,in die S. Jacobi
Maj oris [25. Juli] 1497. 250 BI. 20
*H 10173. Pr.3187. BMC III,684b. Polain 2511.
Prov.: wie Ink. V 35770 (1): Butzbach.
Lombardus,Petrus s.Petrus Lombardus.
558 Lucanus,Marcus Annaeus- Ink. D 21485
Pharsalia cum commentariis Joh.Sulpit_ii Verulani et Omniboni
Vicentini. - 0
Venedig: Simon Bevilaqua, 20.0kt.1498. 218 -BI. 2
A4a8_z8A8_C8D6
Beigaben: BI.2a:-Joh.§ulpitius Verulanus: Ad Antoniotum Genti-
lem Palavicinum Sanctae Rom.eccl.Tit.S.Anastasiae presbit.Car-
dinalem praefatio.
BI.2b: Joh.Sulpitius Verulanus: Lucani vita. Historiae argumen-
tum. -
BI.3a: Joh.~ritannicus Brixianus: Hieronymo advocato Ambrosii
Jurisconsulti.
BI.3a: Lucani vita ex commentario antiquissimo.
BI.3b: Ex dimidiato codice •••
BI.3b: ~omponius Infortunatus: Lucani Vita.
BI.4a: Johannes !aperius Brixianus: Francischo Barbaro posteri-
ori patricio Veneto (datiert: Brixiae pridie Cal.maias 1486).
BI.4b: Lucanus ad lectorem (8 Verse). Lucani Epitaphium (4 Ve~).
Joh.§ulpitius: Argumenta in singulos libros (10 Verse). Joh.§ul-
pitius: Argumentum in primum librum (8 Verse).
BI.218a: Joh.§ulpitius: Carmina velut superioribus annectenda
(11 Verse). ~oh.§ulpitius: Querela de poetae opere imperfecto
(23 Verse).
*HC 10242. Pr.5409. BMC V,523b. Polain 2518.
559 desgl. 2.Ex.
Prov.: wie Ink. D 25740 (1) - N~.787.
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560 Lucianus Samosatensis lnk. V 32600 (6)
Dialogus,quomodo solus nudus per Acheronta transvehi potest
(lat.Übers.von Johannes Arispa). Daran: ~etrarca,Franciscus:Re-
comendatio cellae et eremi. lsidorus Hispalensis: Synonyma de
regimine vitae praesentis. -
[Leipzig: Arnold von Coeln,um 149% (?)] 12 BI. %0
Beigaben: BI.1b: Vorrede des Paulus Niavis (An Thomas Friberger
zu Freiberg) • -
BI.5a: ~etrarca,Franc.: Recomendatio cellae et eremi.
BI.Sa: !sidorus: Synonyma de regimine vitae praesentis.
*HC 10273. Pr.1%0% (:Ueinrich Quenteil). Campbell 1176. VKS.33S.
Madsen 2533 (:Ueinrich Quenteil).
Prov.: wie lnk. V 32600 (1) • Nr 16s.
Ludolphus Carthusiensis s.Ludolphus de Saxonia.
561 Ludolphus de Saxonia lnk. V 3%590
Expositio Psalmorum. Daran: ~etrarca,Franc.: Psalmi poenitenti-
ales.
[Speyer: Peter Drach, nach 1.Januar 1491] 226 BI. 20
Beigabe: BI.22%a Sp.1: Eetrarca,Franc.: Psalmi poenitentiales.
*HC 1030%. Pr.23S1. BMC ll,%97b. Polain 2530.
BI.1-S und 225,226 fehlen.
Prov.: Butzbach.
562 Ludolphus de Saxonia lnk.V3%591 (Bd1.2J
Meditationes vitae Jesu Christi. P.1.2.
Nürnberg: Johann Koberger,in profesto b.Thomae[20.DezJ 1%7S.
372 BI. 20
*H 10292. Pr.1990.
Von Pars ll fehlen BI.371 und 372 (. Tabula u.Schlußschrift).
563 Ludolphus de Saxonia lnk. V 3%592
Meditationes vitae Jesu Christi. P~'1.2.
Straßburg[Johann Grüninger] in die S.Lucae evangelistae
~S.OktJ 1%S3. 331 BI. 20
P.1: A10BS_ESF10G9 (GS ist weg eschnitten) US_KSL10yS_SST6USXS
P.2: aS_vS (BI.1 und 331 leer~.
*HC 10293. Polain 253%.
Prov.: Butzbach.
56% Ludolphus de Saxonia ink. V 3%593
Meditationes vitae Jesu Christi.
Köln [Ludwig von Reuchen] 1%S7. 352 BI. 2°
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*H 10295. Pr.1280. VK 762.BMC I,267a. Polain 2535.
Prov.: (im Vorderdeckei:) "Liber ~di prYs dnr Johannis Ept Cyre-'
ne~ Sac e theoe//ffessoris ordinis minoru de~ ffratribus minorib'
in mar.,..//purg post obitli suli". - Von Ayrmann signiert (E 6).
Lumen animae s.Landora,Berengarius de.
565 Lupi,Johannes Ink. W 21810
Opus confessionale.
[Marienthai : Fratres vitae communisJ 1478. 26 BI. 1j,0
26 BI. ~10biOe6] 36 Z.j Type'3 (~ M 31A): 81j,G.
Tit.: Vor die anhebenden kynder vnd ander//zu bicht~ in der er-
sten bijcht.//()ch armer sundiger mensche ich bekenen mich dem
allemeehti//gen gode '
Sign.b: sorgfeltikeyt nit zu dem erste gesucht daß rich gottes
vnd// ' , '
Endet BI.25a Z.19: •••kan recht bychten.J/Et ego sum 1 causa
qa no doceo nec docui regulas m~data adjjpractica ?fessionis
~tieulare ponendas re.I/Hoc opusculum industria 7 arte impres~­
ria fieri ordinauit etl/7stituit venerabilis vir magister io-
hanes,lupi Cappellanlisllcappelle scY petri in suburbio franck-
fordensi ~ suos manufide-/iles dirigi sic vt perpetuo maneat
sine alienacoe vbicum~di-I/rectufuerit apud'parrochias sediu
dioeesis magütinenp Sic//~ vt ~ aima ~stituetis sedula pce
proq; Buis biifactoribJ ore-//tur. Quod ?pletu est Anno dnr M
ecce Ixxviij !1'!. ,
Bl.25b und 26 leer.
H 1031j,7.
Lyra,Nicolaus de s.Nicoiaus de Lyra.
Maino"Jason de s.Mayno,Jason de.
Maioranis,Franc.de s.Franciscus de Mayronis.
Malleolus,Felix s.Hemmerlin Felix.
MammotrectuB super bibliam s.Marchesinus, Joh.
566 Maneken,Carolus Ink. C 7760 (1)
Epistolarum formulae.
~traßburg: Martin Schott] 8.1.11j,90. 90 BI. 1j,0
*H 1067%. Pr.%02.
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567 Maneken,Carolus Ink. C 7777
Epistolarum formulae.
Köln: Heinrich Quentel 17.Sept.1493. 70 BI. 4 0
H*10680. Pr.1316.
BI.53 fehlt.
568 Manuale confessorum metricum. Ink. V 32870 (1)
Köln: Hermann Bungart,21.Yärz 1498. 192 BI. 4 0
*HC 10718. Pr.1470. VK 773.
Nur BI.1-180 (. bis Lage K8 einschließlich) vorhanden; BI.181
bis 192 fehlen.
569 Manuale parochialium sacerdotum.
[Mainz: Peter Schoeffer um 1li83J 16 BI. 4 0
H 10724. Reichling 1II,S.101.
Prov.: wie Ink. V 36170 (1): Butzbach.
Ink. V 36170 (3)
570 Manuale parrochialium sacerdotum. Ink. V 32270 (4)
lKiUp: Heinrich Quente11,um 1490J 14 BI.4°
Pr.140~. VK 775. BMC 1,281a.
Prov.: Von Ayrmann si~niert (111,4).
571 Manuale parochialium sacerdotum. Ink. V 33420 (8)
[Leipzig: Conrad Kachelofen um 1489 (1)] 14 BI. 40
* ( .HC 10727. Nur die letzte Zeile ist im Gießener Ex.anders als
H 10727 angibt. Statt: .:Laus deo.: im Gießener Ex.: .J.S·).
BMC III,625a (mit Schluß: .J.S·). Pr.2885.
Prov.: wie Ink. V 33420 (1): Butzbach.
572 Manuale scholarium. Ink. A 310
[Köln: Ludwig von Renchen o.JJ 26 Bl.4°
8 64 4 4 •.•. 60 (.)abc d e ; Typen: 4:M.... :93mm; 10:M • 10 11 :90mm be1de gote •
*H 10738. VB 1208 (nennt Heinr.Knoblochtzer,Heidelberg als Druk-
ker ).
573 Marchesinus,Johannes Ink. V 35910
Mammotrectus super Bibliam.
Nürnberg: Georg Stuchs de Sulczbach 1489, 9.Kal.Febr. ~4.1~
206 BI. 4 0
8 8 6.6 8 8 10 8 8
a -g h 1 k -y z aa -cc
*HC 10567. Pr.2262.
Prov.: Butzbach.
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57~ Marchesinus,Johannes Ink. V 35900
Mammotrectus super Bibliam.
[Straßburg: Drucker der Vi tas Patrum o. J.] 172 BI. 20
*BC 10553. Polain 2603.
Prov.: Butzbach.
Maronis,Franc.de s.Franciscus de Mayronis.
575 Marsilius de Sancta Sophia Ink. D 9~76 (2)
Expositio in Bippocratis particulam tertiam aphorismorum.
~adua: Johann Berbort um 1477rD74 BI. 20
. 8 8 10 8 8 10 4 6 6 6 +74 BI. S1gn: ABC D E F G B J K ; 2 Sp. 63 Z.; Typen: ~ :
87/88G; got.Type (Rotunda 112mm).
BI.la m.Sign.a Sp.l: Iuculenta clarissimi marsilii de sanc//ta
sophia expositio in diui hy~ocratis//particulamtertiam afforis-
morum fe/7liciter incipit://
Text Z.5: (b)utationes temporu//maxime generant//morbos.~.
Komm.Z.12: Bec affo.particula tertia sic cötinuae ad preced~//
test •..
Sign.b: ciali lesione ~ aeris seu vaporis ?motionem intrin-//
Text endet BI.70a m.Sign.K2 Sp.l Z.l: (3)orporibus h6:midas car-
nes//habentibus famem adhiberi//conuenit: fames enim siccat//
corpora// . .
Komm.endet BI.73b Sp.2 Z.14: ••• Quid autem intelligat per fieri
si//ne noce patet in commento.//Soli laus deo//
BI. 74 leer.
Bibliogr.Quelle: -
Prov.: wie Ink.D 9476 (1) - Nr 465.· - Von Ayrmiuin signiert (E 1).
576 Martianus Capella,Mineus Felix Ink. D 20038 (2)
De nuptiis Philologiae et Mercurii,de grammatica etc.libri IX.
Modena: Dionysius Bertochus 15.Mai 1500. 100 BI. 20
Beigabe: BI.lb: Vorrede des Druckers Dionysius ~ertochus Regien-
sis an Cosmus Pacius (dat."1dibus Maiis Mccccc."). .
*B 4371. Pr.7215. Polain 968.
Prov.: (BI.la von Ink.D 20038 (1):) "Christophorus Beivicus do-
navit Academiae//Gießenae,1613~.- Von Ayrmann signiert(Xl,31~.
577 Martinus de.Troppau,Polonus Ink. X 527~6 (2)
Margarita decreti seu tabula Martiniana.
(Speier: Peter Drach, um 1485] 121 BI. 20
*BC 10834.Pr.2357. BMC 11,494a. Polain 2621.
Prov.: wie Ink. X 52746 (1): Butzbach.
- 134 -
578 Martinus de Troppau,Polonus Ink. V 33960 (1)
Margarita decreti seu tabula Martiniana.
Straßburg [Drucker der Casus breves Decretalium (Georg Hus-
ner ?)J 1Ii93. 106 BI. 20
*HC 10847. Pr.734. BMC I,160a. Polain 2626.
Prov.: (auf Vorsatzblatt:) Jstud volumen 9stat 1 toto cu liga
tJa xxv alb9 I/anno dn1 mO iiijO xcixo 7c Et ptinet dno//Johan
Eberspach plbno Jn menster". (Darunter von anaerer Hand:) "Li-
ber capti Ecclesie sancti marci in buczbach".
579 Martyrium Sanctorum. Ink. V 32990 (1)
[Basel: Jacob Wolff von ~forzheim, um 1492] 58 BI. 40
a 8_e8 f 6_h6
HC*10864. Pr.7641 (Joh.Amerbach). BMC III,776b. Polain 2630.
Prov.: Butzbach.
580 Martyrologium s.Viola sanctorum.
[Straßburg: Johann PrüssJ 8.Februar 1499.
*HC 10873. Pr.552. BMC I,124b. Polain 2635.
Prov.: Butzbach.
Ink. H 30530
134 BI. 40
581 Matheolus Perusinus Ink. V 35600 (5)
De memoria augenda s.ars memorativa, cum nonullis Plinii et G~­
dani documentis.
StraBburg: Martin Schott IV.ld.Oct. [12.0ktJ 1498. 8 BI. 40
*HC 10913. Cop.II,2 (S.274).
Prov.: wie Ink. V 35600 (1) • Nr 709.
582 MatthaeU8 de Cracovia Ink. V 34970 (1)
Dialogus rationis et conscientiae de frequenti U8U Communionis.
[Mainz: Catholicon-Type, um 1460] 22 BI. 40 (a 12 b 12J
*H 5803. Pr.147. BMC I,40a. Polain 2641.
Prov.: Butzbach •
583 MatthaeU8 de Cracovia Ink. V 36400 (3)
Dialogus rationis et conscientiae de frequenti usu Communionis.
[Speier: Konrad Hist o.J.] 18 BI. 40
6 6
a -c , Bl.lb und 18 leer.
*HC 5807. VB 2071. Campbell' 1222.
Prov.: Butzbach.
584 Mayneriis,Maynus de Ink. Q 1205
Dialogus creaturarum optime moralisatus.
Antwerpen: Gerhard Leeu, 11.April 1491. 90 BI. 40
